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Les s é m i n a i r e s  de B i o l o g i e  m a r i n e  sont o r g a n i s é s  c o n j o i n t e m e n t  
pa r le " C e n t r e  U n i v e r s i t a i r e  de D o c u m e n t a t i o n  p o u r  1 'E n s e i g n e m e n t  
des S c i e n c e s  ( C U D E S ) ” et le D é p a r t e m e n t  de B i o l o g i e  a n i m a l e  de 
la F a c u l t é  des S c i e n c e s  de l' U. L . B .  Ils s ' a d r e s s e n t  à un pu bl ic  
très  v a r i é .  Les t h è m e s  a b o r d é s  ont t r a i t  à la B i o l o g i e  m a r i n e  
c o n s i d é r é e  d a n s  le sen s le p l u s  large de la d i s c i p l i n e ;  ils sont 
t r a i t é s  de f a ç o n  s y n t h é t i q u e  et q u e l q u e  peu v u l g a r i s a t r i c e .
Le p u b l i c  a m a t e u r  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  m a r i n e  t r o u v e  dans 
le c o m m e r c e  bon n o m b r e  d ' o u v r a g e s  s u p e r b e m e n t  i l l u s t r é s .  
M a l h e u r e u s e m e n t  ces o u v r a g e s  é v i t e n t  r a r e m e n t  le t r a v e r s  de 
1 '" a n e c d o t e  n a t u r a l i s t e "  et ne son t que t r ès  p a r t i e l l e m e n t  le 
r e f l e t  de l ' a c t i v i t é  de s s c i e n t i f i q u e s  t r a v a i l l a n t  da ns  le 
d o m a i n e  de la b i o l o g i e  m a r i n e .  C o m m e  en o u t r e  il e x i s t e  peu de 
c o m p t e  r e n d u s  s y n t h é t i q u e s  p o r t a n t  sur la r e c h e r c h e  f a i t e  en 
b i o l o g i e  m a r i n e ,  il no us  a paru  à la fo is  u t i l e  et i n t é r e s s a n t  
de d e m a n d e r  aux c o n f é r e n c i e r s  i n v i t é s  d a ns  le c a dr e des s é m i n a i r e s  
de nous  c o n f i e r  un t e x t e  g é n é r a l  se r a p p o r t a n t  aux t h è m e s  s c i e n t i ­
f i q u e s  q u ’ils é t u d i e n t .  C e t t e  p r e m i è r e  b r o c h u r e  B I O M A R  r e p r e n d  
l ' e n s e m b l e  des t h è m e s  a b o r d é s  lors du c y c l e  1 9 6 0 - 1 9 8 1  des s é m i ­
n a i r e s  de b i o l o g i e  m a r i n e .
M i c h e l  J A N G O U X  
L a b o r a t o i r e  de Z o o l o g i e .
G y s è l e  VA N DE V Y V E R  
L a b o r a t o i r e  de B i o l o g i e  
a n i m a l e  et c e l l u l a i r e .
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(ge nr e O i K o p l e u r a ) .
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B I O L O G I E  DES P O I S S O N S  L U M I N E U X .
F e r n a n d  B A G U E T
U n i t é  de P h y s i o l o g i e  a n i m a l e  - U n i v e r s i t é  C a t h o l i q u e  
de L o u v a i n  - R 134B L o u v a i n  la Neuve.
To us  les p o i s s o n s  l u m i n e u x  c o n n u s  à ce j o u r  sont des o r g a ­
n i s m e s  m a r i n s  que l'on c l a s s e  en deux  c a t é g o r i e s  s e lo n la n a t u r e  
de leurs  o r g a n e s  lu m i n e u x .
La p r e m i è r e  c a t é g o r i e  c o m p r e n d  les p o i s s o n s  à l u m i è r e  b a c t é ­
r i e n n e  : c e u x - c i  p o s s è d e n t  des p o c h e s  c o n t e n a n t  des b a c t é r i e s  
é m e t t a n t  de la l u m i è r e  de m a n i è r e  c o n t i n u e .  Ces o r g a n e s  l u m i n e u x  
sont g é n é r a l e m e n t  s i t u é s  soit sous les yeu x de l ’a n i m a l  comme 
dan s le cas de 1 ’An orna 1op s , p o i s s o n  de la m e r  R o u g e  (f i g u r e  1a), 
soit à l ' e x t r é m i t é  d'un a p p e n d i c e  que le p o i s s o n  l a i s s e  p e n d r e  
à h a u t e u r  de l ’o r i f i c e  b u c c a l .  La d e u x i è m e  c a t é g o r i e  r e g r o u p e  
les p o i s s o n s  à p h o t o c y t e s  : ces c e l l u l e s ,  d o t é e s  d'un s y s t è m e  
c h i m i q u e  c a p a b l e  de t r a n s f o r n e r  l ’é n e r g i e  c h i m i q u e  en lum iè re , 
son t e n f e r m é e s  dan s de p e t i t s  o r g a n e s  a p p e l é s  p h o t o p h o r e s  r é ­
p a r t i s  su r les f l a n c s  et la fac e v e n t r a l e  du p o i s s o n  (f ig ur e 1b).
F i g u r e  1. (a) A n o m a l o p s  K a t o p t r o n , p o i s s o n  p o s s é d a n t  sous 
c h a q u e  oei l une p o c h e  blanchâtre r e m p l i e  de b a c t é r i e s  l u m i n e u s e s .
Cb) D i s t r i b u t i o n  des p h o t o p h o r e s  sur le corps 
de q u e l q u e s  e s p è c e s  de p o i s s o n s  lu m i n e u x .
Gonosromo
1. D I S T R I B U T I O N  DES P O I S S O N S  L U M I N E U X .
Q u e l q u e s  e s p è c e s  v i v e n t  en p e r m a n e n c e  dan s les e a u x  de s u r ­
f a c e  : les A n o m a l o p i d é s  se r e t r o u v e n t  d e p u i s  l ' I n d o n é s i e  j u s q u ’ 
à la m e r  R o u g e  où ils f r é q u e n t e n t  les cô t e s  et les r é c i f s  ap rès  
le c r é p u s c u l e .  Les P o r i c h t h y s  v i v e n t  p e n d a n t  la p é r i o d e  d ’o c t o ­
bre à a v ri l v e r s  500 m è t r e s  de p r o f o n d e u r  et p e n d a n t  les au t r e s  
m o i s  de l ’a n n é e  r e v i e n n e n t  en s u r f a c e  p o u r  se r e p r o d u i r e  dans 
les e a u x  baignant les côt es  de la C a l i f o r n i e .
La p l u p a r t  des p o i s s o n s  l u m i n e u x  sont b a t h y p é l a g i q u e s  ou 
a b y s s a u x ,  c ’est à dire  h a b i t a n t  des n i v e a u x  a l l a n t  de 500 à e n v i ­
ron 7000  m è t r e s  de p r o f o n d e u r .  La m a j o r i t é  de ces p o i s s o n s ,  à 
l ’âge a d u l t e ,  ont m o i n s  de 15 cm de long, ce qui e x p l i q u e  q u ’on 
les a q u a l i f i é s  de f a u n e  " l i l l i p u t i e n n e " .  Il est p o s s i b l e  que 
les t r o i s  q u a r t s  des q u e l q u e  m i l l e  e s p è c e s  de p o i s s o n s  de la 
z o n e  b a t h y p é 1 a g i q u e  s u p é r i e u r e  ai e n t  des o r g a n e s  l u m i n e u x ,  à 
en j u g e r  d ’a p r è s  les p ê c h e s  des g r a n d s  f i l e t s  en z o n e  b a t h y -  
p é l a g i q u e .  La m a j o r i t é  de ces e s p è c e s  et de ces i n d i v i d u s  l u m i ­
n e u x  son t des p o i s s o n s - l a n t e r n e s  et des s t o m i a t o ï d e s .
P lu s bas, bi en  a u - d e l à  d ’une p r o f o n d e u r  de 1000  m è t r e s ,  ils 
so nt  r e m p l a c é s  p ar  les p o i s s o n s - p ê c h e u r s  c é r a t i o ï d e s .  L e u r  c e n ­
t a i n e  d ’e s p è c e s  p o r t e n t  un ap p â t  l u m i n e u x  f o r m é  de b a c t é r i e s  
l u m i n e u s e s  en f o r m e  de b u l b e  fi xé  à une b a g u e t t e  t e n d u e  d e v a n t  
la t ê t e  et les m â c h o i r e s  é n o r m e s  du p o i s s o n .
Il e x i s t e  un e n d r o i t  p r i v i l é g i é ,  le d é t r o i t  de M e s s i n e ,  où 
l'on pe ut  p é r i o d i q u e m e n t  a d m i r e r  en s u r f a c e  l ’e x t r a o r d i n a i r e  
r i c h e s s e  et la g r a n d e  d i v e r s i t é  des p o i s s o n s  l u m i n e u x  ab y s s a u x .
Le d é t r o i t  de M e s s i n e ,  qui a e n v i r o n  3 K i l o m è t r e s  de l a r g e u r  et 
100 m è t r e s  de p r o f o n d e u r  dans  sa p a r t i e  la pl us  é t r o i t e ,  s 'ouvre 
au N o r d  da ns  la m e r  T y r r h é n i e n n e  et au Sud dans  la me r  I o n i e n n e  
do nt  le f o n d  a t t e i n d  pa r  e n d r o i t s  une p r o f o n d e u r  de 300 0 à 4000 
m è t r e s .  En r a i s o n  de la t o p o g r a p h i e  p a r t i c u l i è r e  du fo nd  du 
d é t r o i t ,  il se crée  un c o u r a n t  qui r a m è n e  en s u r f a c e  les eaux 
des r é g i o n s  a b y s s a l e s  et avec  e l l e s  t o u t e  la f a u n e  locale.
F i g u r e  2. Co u p e  l o n g i t u d i n a l e  au t r a v e r s  d ’un p h o t o p h o r e  
de P o r i c h t h y s  m y r i a s t e r , m o n t r a n t  les c o u c h e s  s u c c e s s i v e s  des 
t i s s u s  qui le c o m p o s e n t  C d ' a p r è s  J. A. C.  Ni c o l ,  1957).
P e n d a n t  la p é r i o d e  qui s ’é t e n d  de n o v e m b r e  à mai, au m o m e n t  de 
la n o u v e l l e  lune et de la p l e i n e  lune, ce c o u r a n t  d e v i e n t  très 
p u i s s a n t  et t r è s  v i o l e n t ,  d o n n a n t  n a i s s a n c e  à des t o u r b i l l o n s  
do nt  le p lu s  d a n g e r e u x  est c e l u i  de C h a r y b d e ,  qui r e s t e  en co re  
a u j o u r d ' h u i  un o b s t a c l e  r e d o u t é  des n a v i g a t e u r s .  Si le S i r o c c o  
s o u f f l e  dans  le d é t r o i t  à ce m o m e n t ,  les p o i s s o n s  l u m i n e u x  qui 
j a i l l i s s e n t  en s u r f a c e ,  p e u v e n t  s ’é c h o u e r  p a r  c e n t a i n e s ,  v o i r e  
pa r  m i l l i e r s  [Zahl, 1953) sur la p l a g e  de s a b l e  qui s ’é t e n d  sur 
une d i z a i n e  de K i l o m è t r e s  au No rd  de M e s s i n e .  C e t t e  r e m o n t é e  
des c r é a t u r e s  a b y s s a l e s ,  av ec  l e urs  ye ux  i m m e n s e s  et leurs 
o r g a n e s  l u m i n e u x ,  est un des s p e c t a c l e s  les p l u s  e x t r a o r d i n a i r e s  
et les m o i n s  c o n n u s  du m o n d e  de la mer. Le b i o l o g i s t e  d i s p o s e  
à cet e n d r o i t  d ’une s o u r c e  n a t u r e l l e  de p o i s s o n s  a b y s s a u x  v i ­
va nt s,  qui n ’a été e x p l o i t é e  que tout r é c e m m e n t  ( B a gu et , 1975).
2. LES P H O T O P H O R E S .
P l u s  de 90 % des p o i s s o n s  l u m i n e u x  c o n n u s  à ce j o u r  sont 
p o u r v u s  de p h o t o p h o r e s  a y a n t g é n é r a l e m e n t  l ’as p e c t  de p e t i t e s  
p e r l e s ,  de un à d e u x m i l l i m è t r e s  de d i a m è t r e .
2.1. S t r u c t u r e .
La s t r u c t u r e  la plu s u s u e l l e  d ’un p h o t o p h o r e  est c e l l e  
s c h é m a t i s é e  à la f i g u r e  2 : l ’o r g a n e  est c o m p o s é  de t r o i s  t i s ­
sus d i f f é r e n t s  f o r m a n t  une l e n t i l l e  r e c o u v e r t e  p a r t i e l l e m e n t  
d ’une m a s s e  de p h o t o c y t e s  (ph), le t o u t  é t a n t  e n t o u r é  d ’un r é ­
f l e c t e u r  p r o t é g é  d ’une c o u c h e  de m é l a n o c y t e s .  Le r é f l e c t e u r  est 
f o r m é  de p l u s i e u r s  c o u c h e s  de c e l l u l e s  r e n f e r m a n t  des c r i s t a u x  
de g u a n i n e  et r é f l é c h i t  la l u m i è r e  é m i s e  par les p h o t o c y t e s  : 
c e l l e - c i  t r a v e r s e  la l e n t i l l e  et une c o u c h e  de c e l l u l e s  é p i d e r -  
m i q u e s  t r a n s p a r e n t e s  av a n t  de se p r o j e t e r  dan s le m i l i e u  e x t é ­
rieur.
2.2. N a t u r e  de la r é a c t i o n  l u m i n e u s e .
L ’é t u d e  b i o c h i m i q u e  d ’e x t r a i t s  de p h o t o p h o r e s  i s o l é s  de 
P o r i c h t h y s  a mis en é v i d e n c e  la p r é s e n c e  de de ux  s u b s t a n c e s ,  
à s a v o i r  la l u c i f é r i n e  et la l u c i f é r a s e y qui sont c a p a b l e s  de
r é a g i r  e n t r e  e l l e s  in v i t r o  et de p r o d u i r e  de la l u m i è r e  en 
p r é s e n c e  d ’o x y g è n e  se l o n  le s c h é m a  s u i v a n t  :
l u c i f é r a s e
2 l u c i f é r i n e  - H + 0 —- ----------- > 2  l u c i f é r i n e  0 + 2H„ 0
2 2 X 2
+ C D 2 + l u m i è r e .
La r é a c t i o n  se r é s u m e  à une t r a n s f o r m a t i o n  c a t a l y t i q u e  de la 
l u c i f é r i n e  r é d u i t e  en l u c i f é r i n e  o x y dé e,  av ec  c o m m e  c o n s é q u e n c e  
une  p r o d u c t i o n  de l u m i è r e .  La c o u l e u r  de la l u m i è r e  é m i s e  est 
bl e u e ,  le s p e c t r e  de l u m i è r e  p r é s e n t a n t  un m a x i m u m  v e rs  4B0 
n a n o m é t r e s .  Il est p o s s i b l e  de s u i v r e  l ’é v o l u t i o n  de ce t t e  
r é a c t i o n  in vivo, g r â c e  à la p r o p r i é t é  de f l u o r e s c e n c e  de la 
l u c i f é r i n e .
Un p h o t o p h o r e  f r a î c h e m e n t  i s o l é  p r é s e n t e  une f l u o r e s c e n c e  
v e r d â t r e  l o r s q u ’il est s o u m i s  à un r a y o n n e m e n t  u l t r a v i o l e t  d ’ 
une l o n g u e u r  d ’onde de 365 n a n o m e t r e s .  L ’a n a l y s e  du s p e c t r e  de 
f l u o r e s c e n c e  r é v è l e  que c e l l e - c i  est m a x i m a l e  à la l o n g u e u r  d ’ 
on d e  de 510 n a n o m é t r e s .  Il est v r a i s e m b l a b l e  que la f l u o r e s c e n c e  
du p h o t o p h o r e  est liée à la p r é s e n c e  de l u c i f é r i n e  : en effet, 
la g e l é e  p r é s e n t e  dans la p o c h e  s o u s - o cu la ir e du p o i s s o n  c o n t i e n t  
p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  de la l u c i f é r i n e  et m o n t r e  un s p e c t r e  
de f l u o r e s c e n c e  dont  les c a r a c t é r i s t i q u e s  sont i d e n t i q u e s  à 
c e l l e s  du s p e c t r e  du p h o t o p h o r e .
D ’a u t r e  pa rt  on sai t que les P o r i c h t h y s  qui v i v e n t  dans les 
e au x de la r é g i o n  du P u g e t  S o u n d  (Etat de W a s h i n g t o n )  ne sont 
pas f l u o r e s c e n t s  et leurs p h o t o p h o r e s  n ’é m e t t e n t  pas de l u m i èr e 
(Barnes , C as e et Ts uj i,  1973). P a r  co ntre, si on leur i n j e c t e  
p ar voi e o r a l e  ou i n t r a p é r i t o n é a l e  de la l u c i f é r i n e  p u r i f i é e ,  
on o b s e r v e  q u ’à p a r t i r  du q u a t r i è m e  j o u r  qui suit le t r a i t e m e n t ,  
les p h o t o p h o r e s  i s o l é s  d e v i e n n e n t  f l u o r e s c e n t s  et s i m u l t a n é m e n t  
d e v i e n n e n t  c a p a b l e s  d ’é m e t t r e  de la lumiè re.
Le n i v e a u  de f l u o r e s c e n c e ,  qui est très v a r i a b l e  d ’un p h o t o ­
p h o r e  à l ’autre, est un e x c e l l e n t  i n d i c a t e u r  qui p e r m e t  de p r é ­
di r e  les p e r f o r m a n c e s  lumineuse*- dont est c a p a b l e  le p h o t o p h o r e .
En ef fe t, il e x i s t e  une r e l a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  le n i v e a u  
de f l u o r e s c e n c e  des p h o t o p h o r e s  et la q u a n t i t é  t o t a l e  de lu mi è r e
q u ’ils p r o d u i s e n t  : pl us  un p h o t o p h o r e  est f l u o r e s c e n t ,  plus 
g r a n d e  se ra  sa p r o d u c t i o n  de l u mi èr e.  Si on suit  l ' é v o l u t i o n  
du n i v e a u  de f l u o r e s c e n c e  tout au long de la r é p o n s e  l u m i n e u s e ,  
on r e m a r q u e  une d i m i n u t i o n  du n i v e a u  de f l u o r e s c e n c e  dont  la 
c i n é t i q u e  est d i f f é r e n t e  se l o n  que le p h o r o p h o r e  p r o d u i t  b e a u ­
coup  ou peu de l u m i è r e  CB a g u et  and Z i e t s - N i c o l a s , 1979).
Ce type  d ' a p p r o c h e  e x p é r i m e n t a l e  s u g g è r e  que dans  le p h o t o ­
p h o r e  de P o r i c h t h y s , la l u c i f é r i n e  à l ' é t a t  r é d u i t  est f l u o r e s ­
c e n t e  a l o r s  q u ' à  l ' é t a t  o x y d é  el le  ne l'est plus.
2.3. L o c a l i s a t i o n  de la l u c i f é r i n e .
Le p h o t o c y t e  du p h o t o p h o r e  de P o r i c h t h y s  est une c e l l u l e  
a y a n t  une f o r m e  se r a p p r o c h a n t  d ' u n e  p o i r e  d ' e n v i r o n  2D m i c r o n s  
de h a u t e u r .  L ' e x a m e n  de c e tt e c e l l u l e  au m i c r o s c o p e  é l e c t r o n i q u e  
r é v è l e  la p r é s e n c e  d ' u n e  g r a n d e  q u a n t i t é  de v é s i c u l e s ,  si le 
p h o t o c y t e  est f l u o r e s c e n t  les v é s i c u l e s  sont r e m p l i e s  d'u n m a ­
t é r i e l  f l o c o n n e u x ,  t a n d i s  que les v é s i c u l e s  p a r a i s s e n t  v i d e s  
si le p h o t o c y t e  n ' e s t  pas f l u o r e s c e n t ,  p a r  e x e m p l e  a p rè s a v o i r  
ém is  de la l u m i è r e .  Il s e m b l e r a i t  que ce m a t é r i e l  f l o c o n n e u x  
i n t r a v é s i  eu 1 aire  t é m o i g n e r a i t  de la p r é s e n c e  de l u c i f é r i n e  r é ­
du ite . C o m m e  les e n z y m e s  sont g é n é r a l e m e n t  l o c a l i s é s  sur des 
s it e s  m e m b r a n a i r e s ,  il est p l a u s i b l e  d ' i m a g i n e r  que la l u ci fé - 
ra se  soit a c c r o c h é e  à la m e m b r a n e  de la v é s i c u l e  où se t r o u v e  
s t o c k é e  la l u c i f é r i n e .
3. C O N T R O L E  DE LA L U M I N E S C E N C E .
3.1. Les p h o t o p h o r e s  in s i t u .
L ' é t u d e  du c o n t r ô l e  de la l u m i n e s c e n c e  des p o i s s o n s  date 
de la fin du 19e siè cl e,  l o r s q u e  Gre en  (1899) e s s a y a  sans g r an d  
s u c c è s  de p r o v o q u e r  l ' é m i s s i o n  l u m i n e u s e  des p h o t o p h o r e s  de 
P o r i c h t h y s  p a r  s t i m u l a t i o n  é l e c t r i q u e  et m é c a n i q u e  de l'a ni ma l.
A la m e m e  é p o q u e ,  B u r c K h a r d t  (1900) s i g n a l e  que les p h o t o p h o r e s  
d' un  é 1 a s m o b r a n ehe (S p i n a x ) de la bai e de N a p l e s ,  d e v i e n n e n t  
l u m i n e u x  lors de la s t i m u l a t i o n  é l e c t r i q u e .  Pl us  tard , G r e e n e  
et G r e e n e  (1924) d é c o u v r e n t  que les p h o t o p h o r e s  de P o r i c h t h y s  
p r o d u i s e n t  une i n t e n s e  l u m i è r e  apr ès  i n j e c t i o n  d ' é p i n é p h r i n e .
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F i g u r e  3. R e p r é s e n t a t i o n  s c h é m a t i q u e  de l ' i n n e r v a t i o n  pa r le 
s y s t è m e  n e r v e u x  s y m p a t h i q u e  des p h o t o p h o r e s  et des c h r o m a t o p h o r e s  
d' u n p o i s s o n  t é l é o s t é e n .
chr., c h r o m a t o p h o r e ;  ph., p h o t o p h o r e ;  R.c. , r a m e a u  c o m m u n i c a n t ;
S. ch .,  t r o n c  s y m p a t h i q u e ;  S.G., g a n g l i o n  s y m p a t h i q u e ;  S.n., f i br e 
s y m p a t h i q u e ;  Sp .c. , m o e l l e  é p i n i è r e ;  V.r., r a c i n e  v e n t r a l e .
V. VII, n e r f s  c r â n i e n s ,  [ d’ap r ès  J. A.C . N i co l,  1957).
C e t t e  o b s e r v a t i o n  c o n d u i t  les a u t e u r s  à i m a g i n e r  que la l u m i ­
n e s c e n c e  est sous c o n t r ô l e  h o r m o n a l  : 1 ’ épinéph.ri'.ne l i b é r é e  
pa r  les g l a n d e s  s u r r é n a l e s  du p o i s s o n  ir ait, p a r  v o i e  sa n g u i n e ,  
s t i m u l e r  les p h o t o p h o r e s  et d é c l e n c h e r  la p h o t o g é n è s e .  T o u t e ­
fo is  l ’h y p o t h è s e  du c o n t r ô l e  h o r m o n a l  p e r d i t  de sont i m p o r t a n c e  
l o r s q u e  N i c o l  (1957] m o n t r a  que la s t i m u l a t i o n  é l e c t r i q u e  de 
la m o e l l e  é p i n i è r e  p r o v o q u e  la l u m i n e s c e n c e  des p h o t o p h o r e s  de 
la t ê t e  et du t r o n c  de l ’a n i m a l  ap rès  une p é r i o d e  de l a t e n c e  
de 7 s e c o n d e s .  L ’a u t e u r  m o n t r a  que ces m ê m e s  r é g i o n s  r é p o n d e n t  
_à la s t i m u l a t i o n  é l e c t r i q u e  a p rè s a r r ê t  de la c i r c u l a t i o n  par 
l i g a t u r e  des a r t è r e s  à la s o r t i e  de c o e u r  et c e l a  m ê m e  après  
s e c t i o n  de la r é g i o n  de la m o ë l l e  é p i n i è r e  s i t u é e  en a m o n t  des 
é l e c t r o d e s  de s t i m u l a t i o n .  Dans  ce cas, la s e u l e  vo ie  p o s s i b l e  
ve rs  la p a r t i e  a n t é r i e u r e  du co r ps  est ce lle  de la c h a î n e  n e r ­
v e u s e  s y m p a t h i q u e  qui, chez le p o i s s o n ,  se c o n n e c t e  aux n e rf s 
c r â n i e n s  (fig. 3).
L ’h y p o t h è s e  du c o n t r ô l e  n e r v e u x  s y m p a t h i q u e  des p h o t o p h o r e s  
de P o r i c h t h y s  fut c o n f i r m é e  pa r l ’é t u d e  a n a t o m i q u e  de l ’an im al , 
qui r é v é l a  que les r a n g é e s  de p h o t o p h o r e s  r e ç o i v e n t  une i n n e r ­
v a t i o n  en p r o v e n a n c e  de la c h a î n e  n e r v e u s e  s y m o a t h i q u e .  Une très 
b e l l e  é t u d e  de H a n d r i c K  (1901) c o n s a c r é e  au s y s t è m e  n e r v e u x  du 
p o i s s o n  l u m i n e u x  b a t h y p é 1 a g i q u e  A r g y r o p e l e c u s  h e m i g y m n u s , m o n t r e  
que les é l é m e n t s  n e r v e u x  que l ’on r e t r o u v e  au n i v e a u  des p h o t o ­
p h o r e s  p r o v i e n n e n t  du s y s t è m e  n e r v e u x  c e n t r a l .
Il est é v i d e n t  que des e x p é r i e n c e s  r é a l i s é e s  u n i q u e m e n t  
sur  l ’an i m a l  v i v a n t  ne p e u v e n t  r é s o u d r e  ni le p r o b l è m e  de la 
n a t u r e ,  ni le p r o b l è m e  du m é c a n i s m e  de c o n t r ô l e  de la l u m i n e s ­
c e n c e  : en e ff et ,  non s e u l e m e n t  les p h o t o p h o r e s  in sit u s u b i s ­
sent l ’i n f l u e n c e  de m u l t i p l e s  f a c t e u r s  qui p e u v e n t  m o d i f i e r  
l e u r  s e n s i b i l i t é  au m é d i a t e u r  c h i m i q u e  m a i s  en plus , il n ’est 
pas p o s s i b l e  de v é r i f i e r  si ces s u b s t a n c e s  a g i s s e n t  d i r e c t e m e n t  
sur  l ’o r g a n e  l u m i n e u x  ou i n d i r e c t e m e n t  en p a s s a n t  p a r  une s t r u c ­
t ur e  i n t e r m é d i a i r e .
Dès lors l ' é t u d e  du p h o t o p h o r e  i s o l é  de l ' a n i m a l  s ’avère 
i n d i s p e n s a b l e  p o u r  c o m p r e n d r e  q u e l l e  est la n a t u r e  du s ig na l 
e x o g è n e  qui e n g e n d r e  l ’é m i s s i o n  de l u mi èr e;  de plus»  c e t t e  voie 
d ’a p p r o c h e  est la s e u l e  qui p u i s s e  nou s é c l a i r e r  sur la n a t u r e  
des m é c a n i s m e s  qui c o n d u i r o n t  au d é c l e n c h e m e n t  des r é a c t i o n s  
l u m i n e u s e s  au se in  du p h o t o p h o r e .
3.2. Le p h o t o p h o r e  i s o l é .
Un p h o t o p h o r e  i s o l é  de l ' a n i m a l ,  m a i n t e n u  da ns  une s o l u t i o n
- p h y s i o l o g i q u e ,  p r o d u i t  de la l u m i è r e  l o r s q u ’il est s o u m i s  à une 
s t i m u l a t i o n  é l e c t r i q u e  CBag ue t,  19753 ; l e  p h é n o m è n e  s ’o b s e r v e  
a us s i  bie n sur  le p h o t o p h o r e  du p o i s s o n  é p i p é l a g i q u e  P o r i c h t h y s  
CB ag ue t  et Case, 1971] que sur c e l u i  des p o i s s o n s  b a t h y p é l a g i -  
que s te ls  que A r g y r o p e l e c u s  et C h a u l i o d u s  [ C h r i s t o p h e ,  B a g u e t  
et M a r é c h a l ,  1979; B a g u e t ,  C h r i s t o p h e  et M a r é c h a l ,  1980).
C e t t e  e x c i t a b i l i t é  é l e c t r i q u e  s ’e x p l i q u e  soit p ar  une ac t i o n  
d i r e c t e  du c o u r a n t  sur la m e m b r a n e  du p h o t o c y t e ,  soit p ar  une 
a c t i o n  i n d i r e c t e ,  via des é l é m e n t s  n e r v e u x  p r é s e n t s  dan s le p h o ­
t o p h o r e  is ol é.  Dans ce d e r n i e r  cas, 1 ’e x c i t a t i o n  é l e c t r i q u e  de 
t e r m i n a i s o n s  n e r v e u s e s  l i b é r e r a i t  un m é d i a t e u r  c h i m i q u e  qui d é ­
c l e n c h e r a i t  l ’a c t i v i t é  l u m i n e u s e  des p h o t o c y t e s .
Le p r o b l è m e  de l ’e x c i t a b i l i t é  é l e c t r i q u e  a été bi en  é t u d i é  
dans le cas du p h o t o p h o r e  de P o r i c h t h y s  : la r é p o n s e  l u m i n e u s e  
de l ’o r g a n e  est i n h i b é e  pa r  des s u b s t a n c e s  qui b l o q u e n t  l ’accès 
des m é d i a t e u r s  tels que 1 ’ é p i n é p h r i n e  et la n o r é p i n é p h r i n e  aux 
r é c e p t e u r s  a d r é n e r g i q u e s  de la m e m b r a n e  c e l l u l a i r e  du p h o t o c y t e .  
De plus, les p h o t o c y t e s  i s o l é s  sont é l e c t r i q u e m e n t  i n e x c i t a b l e s .  
La l i b é r a t i o n  d ’un n e u r o m é d i a t e u r  a d r é n e r g i q u e  e n g e n d r é  par 1 ’ 
a p p l i c a t i o n  d ’un c o u r a n t  é l e c t r i q u e  s e r a i t  r e s p o n s a b l e  de la 
r é p o n s e  l u m i n e u s e  o b s e r v é e  sur le p h o t o p h o r e  is olé . Q u e l l e  est 
la n a t u r e  du n e u r o m é d i a t e u r  et c o m m e n t  c e l u i - c i  d é c len c h e - 1 - i 1 
les r é a c t i o n s  l u m i n e u s e s  i n t r a c e l l u l a i r e s ?
3.2.1 . _EtjJde_ £h_armac_ol_o_gi_qu e_ d^u_p_h ot_0£ y  t_e_de^ P ori c h£h_y s^
Les se u l s  n e u r o m é d i a t e u r s  c a p a b l e s  de d é c l e n c h e r  la l u m i ­
n e s c e n c e  du p h o t o p h o r e  i s o l é  sont 1 ’ é p i n é p h r i n e  et la n o r é p i n é ­
p h r i n e .  A fi n de s ' a s s u r e r  que ces s u b s t a n c e s  p e u v e n t  d i r e c t e m e n t
a c t i v e r  les p h o t o c y t e s ,  c e u x - c i  ont été i s o l é s  du p h o t o p h o r e  
et s o u m i s  à l ' a c t i o n  de ces n e u r o m é d i a t e u r s  p o t e n t i e l s .
Si la s e n s i b i l i t é  des p h o t o c y t e s  à 1 'é p i n é p h r i n e  et la 
n o r é p i n é p h r i n e  n ' e s t pas d i f f é r e n t e ,  la c i n é t i q u e  de la r é p o n s e  
l u m i n e u s e  l' e s t  très n e t t e m e n t .  La f i g u r e  4 c o m p a r e  l ' é v o l u t i o n  
t e m p o r e l l e  des deu x t y p e s  de r é p o n s e s  l u m i n e u s e s  de p h o t o c y t e s
_  A
i s o l é s  : la r é p o n s e  à la n o r é p i n é p h r i n e  1D M est r a p i d e ,  1' 
a m p l i t u d e  m a x i m a l e  de la r é p o n s e  est a t t e i n t e  a p r è s  e n v i r o n  10 
s e c o n d e s  et l ' e x t i n c t i o n  est a c h e v é e  à plus de 9D % a p r è s  e n v i ­
ron 60 s e c o n d e s .  L a  r é p o n s e  à 1 'é p i n é p h r i n e  p r é s e n t e  une r é p o n ­
se r a pi de ,  d ' a m p l i t u d e  s e m b l a b l e ,  s u i v i e  d ' u n e  é m i s s i o n  l u m i n e u ­
se plus  lente  et de m o i n d r e  a m p l i t u d e .  La r é p o n s e  est a c h e v é e
_  4
a p r è s  e n v i r o n  20 m i n u t e s .  La p h é n y l é p h r i n e  (10 H), un a g o n i s t e
c * - a d r é n e r g i q u e ,p r o v o q u e  une r é p o n s e  r a p i d e ,  c o m m e  la n o r é p i n é -
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p h r i n e ,  t a n d i s  que 1 'i s o p r o t é r é n o l  (10 ïï), un a g o n i s t e  ^ - a d r é -  
n e r g i q u e ,  n ' e n g e n d r e  q u ' u n e  r é p o n s e  lent e c o r r e s p o n d a n t  à la 
r é p o n s e  l e nt e p r o v o q u é e  pa r 1 'é p i n é p h r i n e . La p h e n t o l a m i n e
-  4
(10 M), un a n t a g o n i s t e  tx. - a d r é n e r g i q u e , b l o q u e  s p é c i f i q u e m e n t  
la r é p o n s e  r a p i d e  é v o q u é e  pa r 1 ' é p i n é p h r i n e  et la n o r é p i n é p h r i n e .
Le p r o p r a n o l o l ,  un a n t a g o n i s t e  ß  - a d r é n e r g i q u e , d é p r i m e  la r é ­
p o n s e  l e nt e à 1 'é p i n é p h r i n e .
Ces r é s u l t a t s  s u g g è r e n t  que la r é p o n s e  r a p i d e  du p h o t o c y t e  
est m é d i é e  pa r les r é c e p t e u r s  - a d r é n e r g i q u e s  a c t i v é s  pa r 1' 
é p i n é p h r i n e  et la norépinéphrine,- la r é p o n s e  l e n t e  é v o q u é e  par 
1 ’é p i n é p h r i n e  s e r a i t  due à l ' a c t i v a t i o n  des r é c e p t e u r s  de type 
ß - a d r é n e r g i q u e .
3 . 2. 2.  _Et_ud_e £h_arnia_co_lo_g iq_u_e _des_ £hot£p_ho_re_s £e_s poi_s_sons_aby^ssaux .
Les s e u l s  p h o t o p h o r e s  ay a n t  fait  l ' o b j e t  d ' u n e  é t ud e phar-  
m a c o l o g i q u e  son t c e u x de A r g y r o p e  lecus h e m i g y m n u s , C h a u l i o d u s  
s 1 o a n e i  et M a u r o l i c u s  m u e l l e r i . Les o b s e r v a t i o n s  r e c u e i l l i e s  
j u s q u ' à  ce j o u r  s e m b l e n t  i n d i q u e r  que, c o m m e  dans le cas du 
P o r i c h t h y s , 1 'é p i n é p h r i n e  et la n o r é p i n é p h r i n e  s e r a i e n t  les deux 
m é d i a t e u r s  c a p a b l e s  de d é c l e n c h e r  la l u m i n e s c e n c e  des p h o t o p h o ­
res i s o l é s  de ces t r o i s  p o i s s o n s .  Che z A r g y r o p e l e c u s , la s e n s i ­
b i l i t é  du p h o t o p h o r e  à 1 'é p i n é p h r i n e  est bie n plu s i m p o r t a n t e
t------------------ t_____________  
Norepinephrine io~4m Epinephrineio 4m
F i g u r e  4. E v o l u t i o n  t e m p o r e l l e  de la l u m i n e s c e n c e  de p h o t o -
cy t e s  i s o l é s  de p h o t o p h o r e s  de P o r i c h t h y s  é v o q u e  par a d d i t i o n  à
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la s o l u t i o n  p h y s i o l o g i q u e  de N o r é p i n é p h r i n e  et E p i n é p h r i n e  10 M. 
La s e n s i b i l i t é  est i n d i q u é e  pa r  la b a r r e  v e r t i c a l e  en M é g a q u a n t e /
0
s e c o n d e  (Mq/s) ou 10 q u a n t a / s e c o n d e .  L ’é c h e l l e  de t e m p s  est 
e x p r i m é e  en s e c o n d e s  C120S).
que ce l l e  à la n o r é p i n é p h r i n e  a l o r s  que l ' a m p l i t u d e  et la
c i n é t i q u e  des d eu x r é p o n s e s  sont s e m b l a b l e s  : le p h o t o p h o r e
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ém et d é j à  de la l u m i è r e  en p r é s e n c e  d ’ é p i n é p h r i n e  10 M alors  
q u ’il fa ut  a t t e i n d r e  une c o n c e n t r a t i o n  de n o r é p i n é p h r i n e  de 1' 
o r d r e  de 10 p o u r  o b s e r v e r  le m ê m e  p h é n o m è n e .
Dans tou s les cas e x a m i n é s ,  la p r o d u c t i o n  de l u m i è r e  du 
p h o t o p h o r e  i s o l é  est p l u s  l e nte  et dur e plus l o n g t e m p s  que c e l ­
le du p h o t o p h o r e  i s o l é  de P o r i c h t h y s . Chez A r g y r o p e  lecus par 
e x e m p l e ,  le p h o t o p h o r e  s t i m u l é  à 1 ‘ é p i n é p h r i n e  peut é m e t t r e  de 
" la l u m i è r e  p e n d a n t  6 heu re s;  chez P o r i c h t h y s , la r é p o n s e  à 1 ’ 
é p i n é p h r i n e  ne dure que 20 m i n u t e s .
3. 2 . 3 .  _Con_t_rô_le_n_erve_ux d_u p h o t o c y t e .
La f i g u r e  5a r e p r é s e n t e  de f a ç o n  s c h é m a t i q u e  c o m m e n t  p o u r ­
rai t se c o n c e v o i r  le c o n t r ô l e  de la l u m i è r e  des p h o t o c y t e s ,  c e l ­
lul e s g é n é r a t r i c e s  de l u m i è r e  de p h o t o p h o r e  du p o i s s o n  P o r i c h t h y s . 
D e u x  t y p e s  de t e r m i n a i s o n s  n e r v e u s e s  p o u r r a i e n t  c o e x i s t e r  au 
n i v e a u  du p h o t o c y t e s ,  les unes l i b é r a n t  de 1 ’é p i n é p h r i n e , les 
a u t r e s  de la n o r é p i n é p h r i n e .  En e ff et , il y a une g r a n d e  s i m i ­
l i t u d e  d ’une pa rt  e n t r e  la r é p o n s e  du p h o t o p h o r e  s t i m u l é  pa r 
des c h oc s é l e c t r i q u e s  b r e f s  et de b a s s e  f r é q u e n c e  et la r é p o n s e  
du p h o t o c y t e  à la n o r é p i n é p h r i n e ,  et d ' a u t r e  p a r t  e n t r e  la r é ­
p o n s e  du p h o t o p h o r e  s t i m u l é  pa r des choc s é l e c t r i q u e s  long s de 
h a u t e  f r é q u e n c e  et la r é p o n s e  du p h o t o c y t e  à 1 'é p i n é p h r i n e  
(fig. 5b3. P o u r  é m e t t r e  des s i g n a u x  l u m i n e u x  b re fs , le p o i s s o n  
u t i l i s e r a i t  un s y s t è m e  de n e r f s  à n o r é p i n é p h r i n e ,  t a n d i s  que 
p o u r  m a i n t e n i r  le p h o t o p h o r e  a l l u m é  p e n d a n t  p l u s i e u r s  m i n u t e s ,  
un a u t r e  s y s t è m e  n e r v e u x  l i b é r e r a i t  de 1 'é p i n é p h r i n e . Dans les 
d e u x  cas, le n e u r o m é d i a t e u r  se f i x e r a i t  à l'un des de ux  t y p e s  
de r é c e p t e u r s  a d r é n e r g i q u e s  ( «  ou|i ) d é c l e n c h a n t  au n i v e a u  mem- 
b r a n a i r e  un m é c a n i s m e  de c o u p l a g e  e n c o r e  i n c o n n u  a b o u t i s s a n t  
au n i v e a u  des v é s i c u l e s  i n t r s p h o t o c y t a i r e s  à une r é a c t i o n  p h o ­
t o g è n e  e n t r e  la l u c i f é r a s e  ( L a s e ) , la l u c i f é r i n e  (Line) et 1' 
o x y g è n e .
Dans le cas des p h o t o p h o r e s  des p o i s s o n s  b a t h y p é l a g i q u e s , 
le s c h é m a  ne d e v r a i t  pas êt re  f o n d a m e n t a l e m e n t  d i f f é r e n t .
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F i g u r e  5a. C o m p a r a i s o n  des r é p o n s e s  l u m i n e u s e s  du p h o t o p h o r e  
de P o r i c h t h y s  s t i m u l é  de de ux  m a n i è r e s  d i f f é r e n t e s  (1, 2) et des 
r é p o n s e s  des p h o t o c y t e s  i s o l é s  s t i m u l é s  d i r e c t e m e n t  par a p p l i c a ­
ti o n  des d eu x n e u r o m é d i a t e u r s ,  é p i n é p h r i n e  et n o r é p i n é p h r i n e .
5b. S c h é m a  du c o n t r ô l e  n e r v e u x  h y p o t h é t i q u e  du p ho to - 
cite. oc -r, r é c e p t e u r  <*. - a d ré n ergi q ue ; (l -r, r é c e p t e u r  fl -a dré - 
n e r g i q u e . La l u c i f é r i n e  (Line) et la L u c i f é r a s e  (Lasel sont 
r e p r é s e n t é e s  à l ’i n t é r i e u r  d ’une v é s i c u l e  i n t r a p h o t o c y t a i r e . 
h , l u m i è r e  ém ise .
4. LE ROL E DE LA L U M I N E S C E N C E .
Il e x i s t e  q u a t r e  h y p o t h è s e s  p o u r  e x p l i q u e r  le rôle  de la
l u m i n e s c e n c e  chez les p o i s s o n s  :
(1) H y p o t h è s e  du l e u r r e  : l ’an i m a l  p r o d u i t  de la l u m i è r e  po ur  
a t t i r e r  les o r g a n i s m e s  don t il se n o u r r i t .
(2) H y p o t h è s e  de l ’é c l a i r a g e  : les o r g a n e s  l u m i n e u x  s u b o c u l a i r e s  
p e u v e n t  s e r v i r  de t o r c h e s  p o u r  i l l u m i n e r  les e a u x  e n v i r o n n a n t e s .  
Un A n o m a l o p s  à qui on a ôté les o r g a n e s  s u b o c u l a i r e s  ne peut 
pl us  r e p é r e r  sa n o u r r i t u r e .
(3) H y p o t h è s e  de c o m m u n i c a t i o n  i n t r a s p é c i f i q u e  : les P o i s s o n s -  
l a n t e r n e s  s e m b l e n t  f o r m e r  de p e t i t s  b a n c s  . Il est p o s s i b l e  
que les m e m b r e s  de la m ê m e  e s p è c e  se r e c o n n a i s s e n t  ent re  
eux g r â c e  au d é p l a c e m e n t  de le ur  c o n s t e l l a t i o n  l u m i n e u s e  
i n d i v i d u e l l e .  Il est p o s s i b l e  que les m â l e s  et les f e m e l l e s
c o m m u n i q u e n t  e n t r e  eux p a r  des s i g n a u x  l u m i n e u x  en p é r i o d e  
de r e p r o d u c t i o n .
(4) H y p o t h è s e  du c a m o u f l a g e  (fig. 6) : .selon c e t t e  h y p o t h è s e ,  
un p o i s s o n  l u m i n e u x  é m e t t r a i t  de la l u m i è r e  non pas p o u r
se r e n d r e  v i s i b l e ,  m a i s  au c o n t r a i r e ,  p o u r  p a s s e r  i n a p e r ç u .
C e t t e  h y p o t h è s e  est b a s é e  u n i q u e m e n t  sur un a r g u m e n t  a n a t o ­
mi q u e ,  à s a v o i r  la p r é p o n d é r a n c e  des p h o t o p h o r e s  sur la face  
v e n t r a l e  des p o i s s o n s  l u m i n e u x .  En é m e t t a n t  de la lu mi è r e ,  
le p o i s s o n  s u p p r i m e  l ' o m b r e  f o r m é e  pa r sa s i l h o u e t t e  en c o u ­
v r a n t  sa s u r f a c e  v e n t r a l e  d ' u n e  l u m i è r e  don t l ' i n t e n s i t é  
est é g a l e  à l ’i n t e n s i t é  l u m i n e u s e  s o l a i r e  r é s i d u e l l e  du 
m i l i e u  e n v i r o n n a n t .
P o u r  p o u v o i r  g a r d e r  un n i v e a u  de l u m i è r e  é q u i v a l e n t  à celui 
qui l ’e n v i r o n n e ,  le p o i s s o n  doit p o u v o i r ,  à tout m o m e n t ,  
c o m p a r e r  la l u m i è r e  q u ' i l  p r o d u i t  et la l u m i è r e  du m i l i e u .
Or to us les p o i s s o n s  l u m i n e u x  p o s s è d e n t  un ou p l u s i e u r s  p h o ­
t o p h o r e s  o c u l a i r e s  don t la l u m i è r e  é m i s e  est d i r i g é e  vers 
l ’oei l (fig. 6). S e l o n  C l a r k  (1963), l ’oeil du p o i s s o n  l u ­
m i n e u x  c o m p a r e r a i t  à tout  m o m e n t  la l u m i è r e  du p h o t o p h o r e  
o c u l a i r e  et du m i l i e u  qui l ’en t o u r e .  Le p o i s s o n  r e s t e r a i t  
c a m o u f l é  tant  que la d i f f é r e n c e  e n tr e les de ux  i n t e n s i t é s  
l u m i n e u s e s  s e r a i t  nulle,
F i g u r e  6. D e s s i n  i l l u s t r a n t  l ’h y p o t h è s e  du c a m o u f l a g e .
L^» l u m i è r e  s o l a i r e  d i f f u s é e  par l'eau; L^, l u m i è r e  é m i s e  par 
les p h o t o p h o r e s  v e n t r a u x  d ’un p o i s s o n  l u m i n e u x ;  P , p h o t o p h o r e  
o c u l a i r e ;  P , p r é d a t e u r .
Il n ’e x i s t e  a c t u e l l e m e n t  a u c u n  a r g u m e n t  e x p é r i m e n t a l  sérieux, 
non équ i v o q u e q u i  p u i s s e  c o n f i r m e r  ou i n f i r m e r  c e tt e h y p o ­
th èse . L ' é t u d e  p h y s i o l o g i q u e  c o m p a r é e  des p h o t o p h o r e s  o c u ­
l a i r e s  et v e n t r a u x  des p o i s s o n s  l u m i n e u x  est une voie  d ’ 
a p p r o c h e  qui p e r m e t t r a  de t e s t e r  c e t t e  h y p o t h è s e .
5. C O N C L U S I O N S .
Si no us  c o m m e n ç o n s  à c o n n a î t r e  le m o d e  de f o n c t i o n n e m e n t  des 
p h o t o p h o r e s  des p o i s s o n s  l u m i n e u x  g r â c e  aux o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  
en l a b o r a t o i r e ,  nous  i g n o r o n s  e n c o r e  les c o n d i t i o n s  dan s l e s ­
q u e l l e s  les p o i s s o n s  fo nt  us a g e  de c e t t e  l u m i n e s c e n c e .  L ’e x p l o ­
r a t i o n  des c o u c h e s  p r o f o n d e s  des ea ux  o c é a n i q u e s ,  o u v e r t e  par 
le v o y a g e  du b â t e a u  o c é a n o g r a p h i q u e  " C h a l l e n g e r "  de 1673  à 1676, 
p e r m i t  p o u r  la p r e m i è r e  fo is  aux h o m m e s  de s c i e n c e s  de m e s u r e r  
t o u t e  l ’a m p l e u r  de la vie dans les z o n e s  a p h o t i q u e s  des oc é a n s  
en d é c o u v r a n t  la p r é s e n c e  d ’i n n o m b r a b l e s  e s p è c e s  de p o i s s o n s  
l u m i n e u x .  C ’est en c o n t i n u a n t  l ’e x p l o r a t i o n  des o c é a n s  et 1 ’ 
o b s e r v a t i o n  d i r e c t e  de la l u m i n e s c e n c e  à b o rd  de v a i s s e a u x  des 
p r o f o n d e u r s , b a t h y s c a p h e s  ou m é s o s c a p h e s ,  que no us  p a r v i e n d r o n s  
à c o m p r e n d r e  les r a i s o n s  de l ’e x i s t e n c e  de c e tt e l u m i n e s c e n c e  
s o u s - m a r i n e .
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C Y C L E  V I T A L  ET B I O L O G I E  DES A P P E N D I C U L A I R E  S 
(G ENRE D I K O P L E U R A )
R o b e r t  F E N A U X
S t a t i o n  z o o l o g i q u e .  0 6 2 3 D  V I L L E F R A N C H E  SUR MER
Les A p p e n d i c u l a i r e s  sont des T u n i c i e r s  p é l a g i q u e s  p e r e n n i c o r d e s  
c ’est à d ir e  qui c o n s e r v e n t  leu r c o r d e  à l ’état  a d u l t e .  Ils d i f ­
f è r e n t  é g a l e m e n t  des a u t r e s  T u n i c i e r s  par le f a i t  q u ’ils n ’ont pas 
de c a v i t é  b r a n c h i a l e  ni de c l o a q u e .  Leu r c o r p s  est c o n s t i t u é  de 
t r o i s  p a r t i e s  (p h a r y n g o -b r a n c hi a 1 e , d i g e s t i v e  et g é n i t a l e )  et est 
to u t  à f a i t  c o n f o r m e  au t y p e  g é n é r a l  des T u n i c i e r s .
Les A p p e n d i c u l a i r e s  r e s s e m b l e n t  aux la r v e s  d ’A s c i d i e s  et il 
est c l a s s i q u e  de c o n s i d é r e r  q u ’ils en d é r i v e n t  p r o b a b l e m e n t  par 
n é o t é n i e .
1. A N A T O M I E  (fig. 1)
Un A p p e n d i c u l a i r e  est f o r m é  d ’un tronc don t la t a i l l e  va r i e  
g é n é r a l e m e n t  de 1 à 4 mm et d ’une queue, p l u s i e u r s  foi s plus 
l o n g u e  que le t ron c.  C h ez  un adu lt e,  par e x e m p l e  O i k o p l e u r a  diolca 
Fol 1982, le t r on c est o v o ï d e .  A son e x t r é m i t é  a n t é r i e u r e  une 
b o u c h e  r i g i d e ,  p o u r v u e  d ’une lè v re  i n f é r i e u r e  p r o é m i n e n t e ,  donne 
a c c è s  à une c a v i t é  p h a r y n g i e n n e  en f o r m e  de p r i s m e .  Sur la face 
v e n t r a l e  se t r o u v e  un e n d o s t y l e  a c c o m p a g n é ,  de c h a q u e  côté, par 
une g l a n d e  p r é b u c c a l e .  D e r r i è r e  l ’e n d o s t y l e  se t r o u v e n t  l a t é r a ­
l e m e n t  deu x s p i r a c l e s  qui sont des o u v e r t u r e s  m e t t a n t  en c o m m u n i ­
c a t i o n  la p a r t i e  p o s t é r i e u r e  de la c a v i t é  p h a r y n g i e n n e  avec
F i g u r e  1 . D i k o p l e u r a  d i o i c a  Fol 1B72. 1 Vue l a t é r a l e  g a u c h e  du tronc, 2 vue 
v e n t r a l e ,  3 a n i m a l  e n t i e r ,  B bou ch e,  G pr g l a n d e s  p é r i b u c c a l e s , E e n d o s t y l e ,
I i n t e s t i n ,  L.d. lobe d r oi t de l ’e s t o m a c ,  L.g. lobe g a u c h e  de l ’es to m a c ,
DE o s e o p h a g e ,  R r e c tu m,  T t e s t i c u l e  ou o v a i r e
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F i g u r e  2 . C y c l e  vita l d 'u n  O i k o p l e u r i d a e .
l ’e x t é r i e u r .  Ces s p i r a c l e s  son t m u n i s  d ’un a n n e a u  c i l i é  dont les 
cil s p e u v e n t  ê t r e  a n i m é s  d'u n b a t t e m e n t  r o t a t o i r e  d é t e r m i n a n t  la 
c i r c u l a t i o n  de l ’eau. De ux  a r c s  p é r i c o r o n n a u x  c i l i é s  p a r t e n t  
s y m é t r i q u e m e n t  de l ’e x t r é m i t é  a n t é r i e u r e  de l ’e n d o s t y l e  pour 
se r e j o i n d r e  sur la l i g n e  m é d i o - d o r s a  l e , un peu a v a n t  l ’oes oph ag e.  
Ce d e r n i e r  a b o u t i t  d a n s  la p a r t i e  s u p é r i e u r e  du lobe g a u c h e  de 
l ’e s t o m a c  dont  le lobe d r o i t  est en c o m m u n i c a t i o n  avec  l ’in te sti n 
qui se p r o l o n g e  par un r e c t u m  a b o u t i s s a n t  à l ’a n u s  situ é e n t r e  
les de ux  s p i r a c l e s .
C h e z  o . d. i o i c a , les s e x e s  sont s é p a r é s  et on t r o u v e  un ovair e 
ou un t e s t i c u l e .  Le c o e u r  est s i tué  sous le lob e g a u c h e  de l ’e s t o ­
mac, il a la f o r m e  d ’une v é s i c u l e  d o n t  se u l e  la p a r o i  e x t e r n e  est 
m u s c u l a i r e .  Le s y s t è m e  c i r c u l a t o i r e  est f o r m é  d ’un r é s e a u  de 
sinus. Il n ’y a pas d ’é l é m e n t s  f i g u r é s .  Le s y s t è m e  n e r v e u x  
c o n s i s t e  en un c o r d o n  m é d i o - v e n t ra 1 a l l a n t  de l ’e x t r é m i t é  a n t é ­
r i e u r e  du t r o n c  j u s q u ' a u  bou t de la q ue ue . Le long de ce c o r d o n  
son t d i f f é r e n c i é s  des g a n g l i o n s  d' où  p a r t e n t  des n e r f s  s e n s i t i f s  
et m o t e u r s ;  les p lu s i m p o r t a n t s  d ’en t r e  eux son t le g a n g l i o n  
c é r é b r o ï d e  ( a c c o m p a g n é  d ’un o r g a n e  d ' é q u i l i b r a t i o n  : le s t a t o c y s t e )  
et le p r e m i e r  g a n g l i o n  cau da l.
La q u e u e  est f o r m é e  d ' u n  axe m é d i a n ,  la n o t o c o r d e ,  de deux  
b a n d e s  m u s c u l a i r e s  et d ' u n e  c o u c h e  c u t i c u l a i r e  f o r m a n t  des 
" n a g e o i r e s "  sur les cô té s.  La c o r d e  et les b a n d e s  m u s c u l a i r e s  
s o n t  p l o n g é e s  d a n s  l ’h é m o c è l e  qui est c r e u s é  par deux si n u s 
s a n g u i n s  et qui c o n t i e n t ,  d a ns  la p a r t i e  gau ch e,  la c h a î n e  n e r v e u s e
2. D E V E L O P P E M E N T
A p r è s  la f é c o n d a t i o n ,  le d é v e l o p p e m e n t  c o n d u i t  à un e f o rm e 
l a r v a i r e  qui p r é s e n t e  dé jà  deux p a r t i e s ,  le t r on c et la queue.
A l ’é c l o s i o n ,  la q u e u e  m o n t r e  p r a t i q u e m e n t  tous les é l é m e n t s  
que l ’on r e t r o u v e ,  p lu s ou m o i n s  m o d i f i é s ,  c h e z  l ’ad u l t e .  Par 
c o n t r e ,  d a n s  le tr o n c  on p e ut  s e u l e m e n t  d i s t i n g u e r  une e s q u i s s e  
du g a n g l i o n  c é r é b r o ï d e  et du s t a t o c y s t e .  L ’o r g a n i s a t i o n  du tronc 
et les m o d i f i c a t i o n s  de la q u e u e  c o n t i n u e n t  j u s q u ’à la b a s c u l e  
de la q ue ue .  Cet é v é n e m e n t  qui se p r o d u i t  de f a ç o n  s o u d a i n e  est 
su iv i p ar  la f a b r i c a t i o n  de la p r e m i è r e  l o g e t t e .  A ce stade, la 
p l u p a r t  des c e l l u l e s  s o m a t i q u e s  ont a t t e i n t  leu r n o m b r e  d é f i n i t i f

La c r o i s s a n c e  va c o n s i s t e r  en un a c c r o i s s e m e n t  du v o l u m e  des 
c e l l u l e s  s o m a t i q u e s  a s s o c i é  à une p o l y p l o ï d i e  qui pe ut  a t t e i n d r e  
1024 , a c c o m p a g n é e  par la m u l t i p l i c a t i o n  et la m a t u r a t i o n  des 
g a m è t e s  (fig. 2).
2.1. D é r o u l e m e n t  du d é v e l o p p e m e n t
A une t e m p é r a t u r e  de 22®, la p r e m i è r e  d i v i s i o n  se p r o d u i t  
e n v i r o n  15 m i n u t e s  a p r è s  la f é c o n d a t i o n .  E l l e  d o n n e  n a i s s a n c e  à
2 c e l l u l e s  de t a i l l e s  é g a l e s .  La d e u x i è m e  d i v i s i o n  est é g a l e m e n t  
m é r i d i e n n e  m a i s  p e r p e n d i c u l a i r e  à la p r e m i è r e ;  e l le  d o n n e  cinq  
m i n u t e s  a p r è s  4 c e l l u l e s .  La t r o i s i è m e  d i v i s i o n ,  p a r a l l è l e  au plan 
é q u a t o r i a l ,  d o n n e  2 g r o u p e s  de 4 c e l l u l e s  de t a i l l e s  d i f f é r e n t e s .  
A p r è s  u n e  h e u r e  v i n g t  on est en p r é s e n c e  d ' u n e  g a s t r u l a  et 40 
m i n u t e s  p l u s  tard, soit 2 h e u r e s  a p r è s  la f é c o n d a t i o n ,  la d i f f é ­
r e n c i a t i o n  du t r o n c et de la q u e u e  est v i s i b l e .
Une d e m i - h e u r e  plu s tard a lieu l ' é c l o s i o n  d o n n a n t  n a i s s a n c e  
a une  la r v e  d on t  le tr onc  et la q u e u e m e s u r e n t  9 0 / u m  c h a c u n  ( f i g . 3) 
A p r è s  une heure, le t r o n c  a peu v a r i é  de t a i l l e  a l o r s  que la que ue  
a g r a n d i  de plus  de 200%. Par la suite, on p e u t  d i s t i n g u e r  un 
c e r t a i n  n o m b r e  de s t a d e s  d é f i n i s  à la f o i s  pa r l ' é t a t  de l ’o r g a n o -  
g é n è s e  du t r o n c  et le c o m p o r t e m e n t  de na ge  de la larve. Le d e r n i e r  
s t a d e  l a r v a i r e  se s i tu e e n v i r o n  B h e u r e s  a p r è s  la f é c o n d a t i o n  
(à 22°). Le t r o n c  c o m p o r t e  a l o r s  tou s les o r g a n e s  de l ' a d u l t e  et 
la q u e u e  a une l o n g u e u r  d ' e n v i r o n  370 /um. La b o u c h e  se t r o u v e  à 
l ' o p p o s é  de l ' e x t r é m i t é  d i s t a l e  de la queue.  C ' e s t  a l o r s  qu'à  la 
s u i t e  d ' u n e  p é r i o d e  d ' a g i t a t i o n  f é b r i l e ,  qui dure  q u e l q u e s  s e c o n d e s  
la q u e u e  b a s c u l e  s u b i t e m e n t  si b i en  que son e x t r é m i t é  d i s t a l e  se 
t r o u v e  a l o r s  d a n s  la m ê m e  d i r e c t i o n  que la b o u c h e
2 .2 . F o r m a t i o n  de la l o g e t t e
Peu de t e m p s  a p r è s  ( q u e l q u e s  s e c o n d e s  ou q u e l q u e s  m i n u t e s )  
i n t e r v i e n t  le d e u x i è m e  é v é n e m e n t  i m p o r t a n t  de la vie des A p p e n d i -  
c u l a i r e s  : la s é c r é t i o n  de la p r e m i è r e  l o g e t t e .  En ef fet , l' an i m a l  
que n o u s  a v o n s  d é c r i t  j u s q u ' i c i  est i n c o m p l e t .  Dan s la mer, les 
A p p e n d icu l a i r e s  o i k o p l e u r i d a e  v i v e n t  dan s une l o g e t t e  s é c r é t é e  par 
les c e l l u l e s  o i k o p l a s t i q u e s  qui c o u v r e n t  la p a r t i e  p h a r y n g i e n n e  et 
d i g e s t i v e  du t ro nc . Cet é p i t h é l i u m  s é c r é t e u r  est for mé  de c e l l u l e s
c /*
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F i g u r e  4 . P h a s e s  du d é p l o i e m e n t  de la l o g e t t e  [1 à 6 ) et c y cl e des o n d u l a ­
ti o n s  de la q u e u e  (7).
g l a n d u l a i r e s  a y a n t  des a l l u r e s  de m o s a ï q u e .  A p r è s  la b a s c u l e  
de la queue,  il n ’y a p l u s  de d i v i s i o n  c e l l u l a i r e  dans  cet te  
c o u c h e  et la c r o i s s a n c e  d é p e n d  s e u l e m e n t  de l ’a c c r o i s s e m e n t  en 
t a i l l e  des c e l l u l e s  d o n t  le n o m b r e  d e m e u r e  c o n s t a n t .
C e t t e  c o u c h e  o ï k o p l a s t i q u e  pe ut  être  d i v i s é e  en un c e rt ai n 
n o m b r e  de z o n e s  d o n t  les c e l l u l e s  ont une a l l u r e  s e m b l a b l e .  Ces 
d i f f é r e n t s  s e c t e u r s  s é c r è t e n t  c h a c u n  une p a r t i e  bi en  d é t e r m i n é e  
de la l o g e t t e .  Par e x e m p l e ,  les o ï k o p l a s t e s  de E i s e n  s é c r è t e n t  
les f i l t r e s  d ’e n t r é e  a l o r s  que les o ï k o p l a s t e s  de Fol s é c r è t e n t  le: 
f i l t r e s  i n t e r n e s .  La q u a n t i t é  de DNA  qui est p r é s e n t e  dan s les 
n o y a u x  de ces c e l l u l e s  s ' a c c r o î t  avec  l ’âge des c e l l u l e s .
Les d i f f é r e n t s  s e c t e u r s  c o n t i e n n e n t  un taux de DNA p a r t i c u l i e r .  
A i n s i , le n o y a u  des c e l l u l e s  g é a n t e s  de Fol, c h e z  un i n d i v i d u  
m a t u r e ,  c o n t i e n n e n t  1D24 n a l o r s  q u ’il y a s e u l e m e n t  126 n dans 
les p e t i t e s  c e l l u l e s  de la z o ne  a n t é r o - p h a r y n g i e n n e . Ce sont les 
c e l l u l e s  les p l u s  a c t i v e s  qui c o n t i e n n e n t  le p l u s  de DNA.
Peu a p r è s  la b a s c u l e  de la queue, la s é c r é t i o n  des oïkoplastes 
a p p a r a î t  c o m m e  une c o u c h e  m u q u e u s e  r e c o u v r a n t  les p a r t i e s  a n t é ­
r i e u r e  et m é d i a n e  du tronc. C e t t e  c o u c h e  se g o n f l e  et l ’an imal 
e n t a m e  u ne s o r t e  de d a n s e  b i e n  ré g lé e,  c o n s i s t a n t  en une a g i t a t i o n  
v i o l e n t e  de la q u e u e  qui f a i t  t o u r n e r  l ’an i m a l  sur l u i - m ê m e ,  le 
t r o n c  s e r v a n t  en q u e l q u e  so rte  de pivot.  La s é c r é t i o n  qui fo rme  
une b u l l e  a t t e i n t  a l o r s  un v o l u m e  n e t t e m e n t  s u p é r i e u r  à ce lui  du 
tr onc. L ’a n i m a l  a ce mom«nt i n t r o d u i t  une p e t i t e  c o u r b u r e  de la
p a r t i e  p r o x i m a l e  de sa q u e u e  e n t r e  la s é c r é t i o n  et le tronc, puis 
f a i t  g l i s s e r  c e t t e  q u e u e  le long de la pa r o i  i n t e r n e  i n f é r i e u r e  
du m a n c h o n .  En m ê m e  temps, la p a r t i e  p r o x i m a l e  de la q u e u e  fo r m e  
u ne  b o u c l e  à l ’i n v e r s e  de la p r é c é d e n t e .  Ce m o u v e m e n t »  qui p e r m e t  
à l ’a n i m a l  de se r e t r o u v e r  c o m p l è t e m e n t  à l ’i n t é r i e u r  de l ’e n s e m b l e  
m u c i 1a g i n e u X , ne d ur e que 6 / 1 D  de s e c o n d e . La s u i t e  c o n s i s t e  en 
un e s u i t e  d ’o n d u l a t i o n s  de la q u e u e  qui va é t i r e r  et g o n f l e r  
la l o g e t t e .  Le v o l u m e  fi n al  de la l o g e t t e  a été c a l c u l é  en l ’a s s i ­
m i l a n t  à un ov oï d e ,  il est d ’e n v i r o n  30D f o i s  le v o l u m e  du tronc, 
(fig. 4).
C h . f. T Q
F i g u r e  5 . O i k o p l e u r e  d an s  sa l o g e t t e .  Vue l a t é r a l e  m o n t r a n t  les deux 
s é r i e s  de f i l t r e s .  B bo u ch e,  Ch.f. c h a m b r e  de fuite, F.E. 
f i l t r e  de Ei sen , F.F. f i l t r e  de Fol, 0 qu eue, T tronc de
1 * a n i m a  1 .
3. A L I M E N T A T I O N  DES A P P E N D I C U L A I R E S
3.1. F o n c t i o n n e m e n t  de la l o g e t t e
Les d é t a i l s  de la s t r u c t u r e  et du f o n c t i o n n e m e n t  de la 
l o g e t t e  sont  e n c o r e  mal c o n n u s  m a i s  les t r a i t s  p r i n c i p a u x  sont 
les s u i v a n t s  : l ’i n t é r i e u r  de la l o g e t t e  c o n s i s t e  en un c e r t a i n  
n o m b r e  de c h a m b r e s  c o m m u n i q u a n t e s  p a r t i e l l e m e n t  s é p a r é e s  par des 
c l o i s o n s .  L ' a n i m a l  est s i tu é d a n s  deux c h a m b r e s  c o n t i g ü e s ,  une 
p o u r  le t r o n c  et l ’a u t r e  po ur  la q u e u e  : D e v a n t  le tr o n c  se 
t r o u v e n t  les f i l t r e s  i n t e r n e s  d o n t  les m a i l l e s  son t de l ’ord re 
de 0,1 /jm et qui se t e r m i n e n t  par un tube a b o u t i s s a n t  à la bo uc he  
de l ’an i m a l .  L ’eau e n t r e  d a n s  la l o g e t t e  par de ux  o u v e r t u r e s  
s i t u é e s  a u - d e s s u s  du t r o n c  et m u n i s  de f i l t r e s  pl us  g r o s s i e r s  et 
sort par un s i p h o n  p o s t é r i e u r .  Les m o u v e m e n t s  de la q u e u e  s e r v e n t  
à c r é e r  un c o u r a n t  e n t r a n t  qui a t t i r e  l ’eau et les p a r t i c u l e s  en 
s u s p e n s i o n  d a n s  la l o g e t t e .  Une p r e m i è r e  s é l e c t i o n  est e f f e c t u é e  
par le f i l t r e  e x t e r n e  qui a r r ê t e  les p a r t i c u l e s  trop g r o s s e s ,  puis 
l ’ea u p é n è t r e  d a n s  les f i l t r e s  i n t e r n e s  qui r e t i e n t  les f i n e s  
p a r t i c u l e s  du n a n o p l a n c t o n  et du se s to n.  L ’eau f i l t r é e  pa s s e  
e n s u i t e  d a n s  la c h a m b r e  d o r s a l e  pui s est e x p u l s é e  à l ’ar r i è r e .
Les p a r t i c u l e s  r e t e n u e s  d a ns  le f i l t r e  sont a t t i r é e s  de t e m p s  en 
t e mp s  d a n s  la b o u c h e  par le c o u r a n t  cré é par les m o u v e m e n t s  des 
c il s des s p i r a c l e s .  Da ns  la c a v i t é  p h a r y n g i e n n e  les p a r t i c u l e s  se 
c o l l e n t  sur le f i l m  m u q u e u x  s é c r é t é  p ar  l ’e n d o s t y l e  et sont t r a n s ­
p o r t é e s  par les ci ls  de s ar cs  p e r i c o r o n n a u x . Ils p a r v i e n n e n t  
a i n s i  à l ’o e s o p h a g e  pu i s  d a ns  l ’e s t o m a c  (fig. 5).
A p r è s  un c e r t a i n  t e m p s  de f o n c t i o n n e m e n t  , 1’a n i m a l  q u i t t e  sa 
l o g e t t e  en p a s s a n t  à t r a v e r s  le m u r  qui se t r o u v e  d e v a n t  le tronc. 
Il y a peu de t e mp s e n c o r e  il é t a i t  a d m i s  que l ’an i m a l  q u i t t a i t  
sa l o g e t t e  l o r s q u e  le pi è g e  i n t e r n e  é t a i t  e n c r a s s é ,  donc i n u t i l i ­
sable, p o u r  en s é c r é t e r  u ne  a ut re.  On a m o n t r é  r é c e m m e n t  que même 
d a n s  une eau f i l t r é e  à 0 , 2 2 ^ m ,  les A p p e n d  i eu 1 a i re s c h a n g e n t  de 
l o g e t t e  a l o r s  que c e l l e - c i  n ’est pas, et p o u r  cause,  e n c r a s s é e .
La s é c r é t i o n  de la l o g e t t e  est un p h é n o m è n e  b i o l o g i q u e  c o n t i n u  
au m ê m e  t i tr e que la r e s p i r a t i o n  ou l ’e x c r é t i o n .
T a  m . ka I  I .  —  C h r o n i i lo y ie  î le  lu  c ro is s a n c e  e l den / i r i n d / m u r  é u fn e n ie n U  
de la  n ie  c he z  O ik o p lc i ir a  d io ic a .
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Les a n a l y s e s  du c o n t e n u  i n t e s t i n a l  des A p p e n d i c u l a i r e s  ont 
p e r m i s  de r e c o n n a î t r e  des é l é m e n t s  a p p a r t e n a n t  à d i f f é r e n t s  
C o c c o 1 i t h o r p h o r i d e s , D i a t o m é e s ,  P é r i d i n i e n s ,  S i 1 i c of  1 age 1 1 é s , 
m a i s  de n o m b r e u x  F l a g e l l é s  et C i l i é s  nus qui s o n t  c o n s o m m é s  ne 
l a i s s e n t  pas de t r a c e  r e c o n n a i s s a b l e  . L o r s q u ' e l l e s  sont a b o n ­
d a n t e s , les b a c t é r i e s  so nt  é g a l e m e n t  un c o m p o s a n t  i m p o r t a n t  de 
la r a t i o n  a l i m e n t a i r e  des A p p e n d i c u l a i r e s .
Les taux  de f i l t r a t i o n  ont été c a l c u l é s  pa r d i f f é r e n t s
a u t e u r s  et les r é s u l t a t s  sont  a s s e z  peu c o n c o r d a n t s  du fa it  de
la d i s p a r i t é  des c o n d i t i o n s  e x p é r i m e n t a l e s .  A Vi 1 1 e f r a n e  h e , pour
u n e  t e m p é r a t u r e  de 17°C et une c o n c e n t r a t i o n  en p a r t i c u l e s  de
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2,5 X 105 jum ml , le n o m b r e  de m i l l i l i t r e s  d ' e a u  f i l t r é e  par 
i n d i v i d u  et pa r j o u r  a v a r i é  de 0,96  p o u r  un i n d i v i d u  a y a n t  un 
t r on c de 300 jum à 50, 40 po ur  un tro nc  de 940 jum. S e u l e  une p a r t i e  
des p a r t i c u l e s  f i l t r é e s  par la l o g e t t e  est i n g é r é e  par l' a n i m a l ,  
l ' a u t r e  r e s t e  p r i s o n n i è r e  des f i l t r e s .  On a m o n t r é  r é c e m m e n t  
q u ' e n v i r o n  26% des p a r t i c u l e s  f i l t r é e s  r e s t e n t  p i é g é e s .
Une f r a c t i o n  s e u l e m e n t  de la n o u r r i t u r e  i n g é r é e  est a s s i m i l é e  
pa r 1 'A p p e n d i c u 1 a i r e , le r e s t e  est  r e j e t t é  sous la f o r m e  de f è ce s.  
Le tau x de l ' a s s i m i l a t i o n  est v a r i a b l e  avec  la q u a l i t é  de la 
n o u r r i t u r e  p r o p o s é e  p e n d a n t  l ' e x p é r i m e n t a t i o n .  Les é t u d e s  f a i t e s  
sur l' e au  de m e r  n a t u r e l l e  ont m o n t r é  q u 'a u m o m e n t  des e x p é r i e n c e s  
l ' a s s i m i l a t i o n  é t a i t  p r o c h e  de 80%. Par c o n t r e  des c u l t u r e s  du 
f l a g e l l é  I s o c h r i s i s  g a l b a n a  ne sont p r e s q u e  pas a s s i m i l é e s .
Les é t u d e s  sur la r e s p i r a t i o n  et l ' e x c r é t i o n  so nt  e n c o r e  
f r a g m e n t a i r e s  et un b i l a n  é n e r g é t i q u e  s é r i e u x  ne pe ut  être 
é t a b l i  a c t u e l l e m e n t .  Les q u e l q u e s  d o n n é e s  p u b l i é e s  p e r m e t t e n t  
une e s t i m a t i o n  qui s e m b l e  m o n t r e r  que le c a r b o n e  d i s p o n i b l e  pour 
la c r o i s s a n c e  d'u n a n i m a l  de t a i l l e  m o y e n n e  se s i t u e r a i t  aux 
e n v i r o n s  de 1 pg par jour.
4. C R O I S S A N C E
No u s  a v o n s  vu que la l o n g u e u r  de la q u e u e  si gn al e,  l o r s q u ' e l l e  
a t t e i n t  37 0 xjm e n v i r o n ,  que l ' i n d i v i d u  a a t t e i n t  un d é v e l o p p e m e n t  
m o r p h o l o g i q u e  et p h y s i o l o g i q u e  s u f f i s a n t  po ur  que se p r o d u i s e  la 
b a s c u l e  de la q u e u e  et la f o r m a t i o n  de la p r e m i è r e  lo ge tt e.  Si on
F i g u r e  6 . R e l a t i o n  l i n é a i r e  l i an t la l o n g u e u r  du t r on c et le 
n o m b r e  d ' o e u f s  c h e z  D i k o p l e u r a  d i o ic a.
c o n t i n u e  d ' u t i l i s e r  la l o n g u e u r  de la q u e u e  c o m m e  r é f é r e n c e  
p o u r  la c r o i s s a n c e  des i n d i v i d u s ,  on s ' a p e r ç o i t  que le d é v e l o p ­
p e m e n t  n ' e s t  pas s y n c h r o n e  p o u r  tous les i n d i v i d u s  p r o v e n a n t  
d ' u n e  m ê m e  p o n te .  Les i n d i v i d u s  d' un  m ê m e  âge a c q u i è r e n t  des 
t a i l l e s  d i f f é r e n t e s  et la l i b é r a t i o n  des g a m è t e s  ne se p r o d u i t  
pas à une t a i l l e  u n i f o r m e  p o u r  tous les s p e c i m e n s .  Dn t r o u v e r a  
sur le t a b l e a u  I la c h r o n o l o g i e  de la c r o i s s a n c e  et les p r i n c i p a u x  
é v é n e m e n t s  de la vie c h e z  D . d i o i c a  .
5. F E C O N D I T E
Le d i a m è t r e  des o e u f s  se s i tu e e n t r e  97 >um et 107 >um. Il ne 
s e m b l e  pas p r é s e n t e r  de v a r i a t i o n s  sa i s o n n i è r e »  m a r q u é  es. Le n o m b r e  
d ' o e u f s  p e u t  êt re trè s v a r i a b l e  pou r des f e m e l l e s  i s s u e s  d ' u n e  
m ê m e  p o n t e  et é l e v é e s  d a n s  un m ê m e  m i l i e u .  D ' a u t r e  part, p e n d a n t  
la s a i s o n  c h a u d e  il y a un r a c c o u r c i s s e m e n t  de la d u r é e  du cy c l e  
vi t a l  qui est g é n é r a l e m e n t  a s s o c i é  à une r é d u c t i o n  du n o m b r e  
d ' o e u f s .  Si on p o r t e  sur un g r a p h i q u e  les v a l e u r s  t r a n s f o r m é e s  :
Log de la l o n g u e u r  du tr onc  en a b c i s s e  et Log du n o m b r e  d ' o e u f s  en 
o r d o n n é e ,  il a p p a r a î t  qu ' il  e x i s t e  une r e l a t i o n  l i n é a i r e  l i an t les 
deu x v a r i a b l e s .  Le t r ac é de la d r o i t e  de r é g r e s s i o n  (A.M.R.) po ur  
82 i n d i v i d u s  d o n n e  les p a r a m è t r e s  s u i v a n t s  : c o e f f i c i e n t  de 
c o r r e l a t i o n  r = 0 . 9 6 7 3 ;  p e n t e  c = 3. 53 99;  o r d o n n é e  à l ' o r i g i n e  
a = - 8 . 6 1 2 0  (fig. 6).
6. C O N C L U S I O N
Les A p p e n d i c u l a i r e s  son t c o n n u s  d e p u i s  160 ans m a i s  il y a 
m o i n s  de 10 ans que les p r e m i e r s  é l e v a g e s  ont été r é a l i s é s .
C e t t e  p o s s i b i l i t é  d ' é l e v a g e  p e n d a n t  de n o m b r e u s e s  g é n é r a t i o n s  
a p e r m i s  e n f i n  d ' a b o r d e r  l ' é t u d e  de la b i o l o g i e  et de la p h y s i o ­
l o g i e  de ces p l a n c t o n t e s .  Ces t r a v a u x  se p o u r s u i v e n t  et la 
m a î t r i s e  d ' é l e v a g e s  en g r a n d  v o l u m e  p o u r r a i t  c o n d u i r e  à l ’u t i l i ­
s a t i o n  de ces a n i m a u x  dan s l ' a q u a c u l t u r e .
On sait que les A p p e n d i c u 1 a i r e s  f o r m e n t  p a r f o i s  des " b l o o m s” 
i m p r e s s i o n n a n t  d u r a n t  l e s q u e l s  leur n o m b r e  d é p a s s e  2 0 . 0 0 0  i n d i v i d u s
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au m . Il a é g a l e m e n t  été é t a b l i  q u ' i l s  c o n s t i t u e n t  un a l i m e n t  pour 
de n o m b r e u x  p o i s s o n s  et s u r t o u t  q u ' i l s  f o r m e n t  la p a r t i e  e s s e n t i e l ­
le du r é g i m e  de la l a r v e  de c e r t a i n s  p o i s s o n s  p l a t s  da ns  la m e r  du 
Nord. D ' a u t r e  part, les l o g e t t e s  a b a n d o n n é e s  c o n s t i t u e n t  de p e t i t e s
e n c e i n t e s  c o n t e n a n t  un c o n c e n t r é  de n o u r r i t u r e  d a n s  l eq ue l se 
d é v e l o p p e n t  r a p i d e m e n t  c i l i é s  et b a c t é r i e s .  E l l e s  sont la proi e 
de p r é d a t e u r s ,  en p a r t i c u l i e r  de c o p é p o d e s  qui v i e n n e n t  m a n g e r  
le n a n o p l a n c t o n  p r i s o n n i e r  des f i l t r e s .  En fi n,  en s é d i m e n t a n t ,  
les l o g e t t e s  a p p o r t e n t  é g a l e m e n t  aux a n i m a u x  b e n t h i q u e s ,  une 
n o u r r i t u r e  c o n d e n s é e  f a c i l e m e n t  a c c e s s i b l e .
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LES P E R T U R B A T I O N S  DE L ' E C O S Y T E M E  L I T T O R A L  A 
LA S U I T E  DE LA C A T A S T R O P H E  DE L ’ " A M O C O - C A D I Z ".
M i c h e l  G L E M A R E C
L a b o r a t o i r e  d ’O c é a n o g r a p h i e  B i o l o g i q u e  - I n s t i t u t  
d ’E t u d e s  M a r i n e s  - U n i v e r s i t é  de B r e t a g n e  O c c i d e n t a l e  -
F 2 9 2 6 3  B r e s t .
C e t t e  c a t a s t r o p h e  a t o u c h é  une côte de 350 kms de long aux 
f a c i è s  e x t r ê m e m e n t  v a r i é s ,  s a i l l a n t s  r o c h e u x  qui ont f a i t  o b s ­
t a c l e  à la p r o g r e s s i o n  des n a p p e s  ver s l'Est, b a i e s  et r i a s  où 
le p é t r o l e  s ' e s t  a c c u m u l é .  Tou t ce s e c t e u r  s ' e n o r g u e i l l i t  de 
p o s s é d e r  une des f a u n e s  les plus r i c h e s  et d i v e r s i f i é e s  qui 
s o i e n t ,  et a fa it  l ' o b j e t  de d e s c r i p t i o n s  r e m a r q u a b l e s  pa r des 
p r é c u r s e u r s  ( P r u v o t  1 897 , De Beauchamçi 1914, N e h e u t  1 924).
R i e n  d ' é t o n n a n t  à ce que l ' e n s e m b l e  de la c o m m u n a u t é  des b i o l o ­
g i s t e s  m a r i n s ,  s e n t i m e n t a l e m e n t  très  a t t a c h é s  à ces s i t e s  p r e s ­
t i g i e u x ,  ait été t o u c h é e  p ar  cet é v é n e m e n t .  N o m b r e  d ' é t a t s  de 
r é f é r e n c e  é t a b l i s  a n t é r i e u r e m e n t  à la c a t a s t r o p h e ,  s e r o n t  ainsi 
u t i l i s é s  dan s le f u t u r  p o u r  a p p r é c i e r  le r é t a b l i s s e m e n t  des 
s t r u c t u r e s  e x i s t a n t  au ‘p r é a l a b l e .
L ' i m p a c t  é c o l o g i q u e  de ce t t e  p o l l u t i o n  par  h y d r o c a r b u r e  
se t r a d u i t  p a r  t r o i s  g r a n d s  t y p e s  de p h é n o m è n e s  :
- r é g r e s s i o n  des p e u p l e m e n t s  [ m o r t a l i t é ,  d é g é n é r e s c e n c e . . . )
- m i s e  en p l a c e  d ’une s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e  à la s u i t e  de l ' a p p a ­
r i t i o n  d ’e s p a c e s  non o c c u p é s  et de la m o d i f i c a t i o n  de c e r t a i n s  
p a r a m è t r e s  é c o l o g i q u e s
- p e r t u r b a t i o n  de p a r a m è t r e s  b i o l o g i q u e s  (taux de f é c o n d i t é ,  
c r o i s s a n c e .  . .) .
Ces t r o i s  p h é n o m è n e s  ne se m e t t e n t  pas en p l a c e  s i m u l t a n é m e n t  
m a i s  a p p a r a i s e n t  s u c c e s s i v e m e n t  dans le t e mp s.  C e t t e  é c h e l l e  
t e m p o r e l l e  peu t se d o u b l e r  d ’une é c h e l l e  s p a t i a l e ,  e n c o r e  faut - 
il d i s t i n g u e r  le t y p e  d ’o r g a n i s m e s  a u x q u e l s  on a a f f a i r e .
Si les e x e m p l e s  c h o i s i s  p o u r  i l l u s t r e r  ces p e r t u r b a t i o n s  
a p p a r t i e n n e n t  à la z on e  i n t e r t i d a l e ,  il est i n d é n i a b l e  q u ’ils 
son t g é n é r a l i s a b l e s  à la zo ne s u b t i d a l e ,  et p e u t - ê t r e  à d ’au t r e s  
t y p e s  de p o l l u t i o n .  Ces a s p e c t s  d y n a m i q u e s  d o i v e n t  p e r m e t t r e  
d ’é b a u c h e r  les s c é n a r i o s  de r e t o u r  à des c o n d i t i o n s  n o r m a l e s ,  
m a i s  c ’est e n c o r e  d i f f i c i l e  car ils sont é v i d e m m e n t  liés à 1 ’ 
i m p o r t a n c e  de la d e s t r u c t i o n  i n i t i a l e  qui est f o n c t i o n  de p a r a ­
m è t r e s  c o m p l e x e s .
1. R E G R E S S I O N  DES P E U P L E M E N T S .
En z o n e  i n t e r t i d a l e ,  et de part et d ’au t r e  de l ' é p a v e ,  est 
a p p a r u e  une m o r t a l i t é  i m p o r t a n t e  dès les p r e m i e r s  jo ur s.  C ’est 
la p a r t i e  la plus  v o l a t i l e  de ces h y d r o c a r b u r e s  qui est r e s p o n ­
s a b l e  de ces p r e m i è r e s  mortalités p ar  i n t o x i c a t i o n  a i g u ë .  El l e s  
ont a t t e i n t  n o t a m m e n t  les p o p u l a t i o n s  s é d e n t a i r e s  dan s les s é d i ­
m e n t s  ou vivant dans les a n f r a c t u o s i t é s  des i m m e n s e s  c h a m p s  de 
bloc, t a n d i s  que c e r t a i n e s  p o p u l a t i o n s  d ’a n i m a u x  v a g i l e s  ont 
fui, c ’est ce qui e x p l i q u e  q u ’au cun  lieu (P o l l a c h i u s  p o l l a c h i u s ) 
n ' a i t  été r e t r o u v é  mort.
P a r  la suite, dans la p l u p a r t  des sites, a u c u n e  e s p è c e  n ’ 
a y a n t  v r a i m e n t  d i s p a r u ,  l ’a n a l y s e  q u a n t i t a t i v e  ( b i o ma ss e)  s ’est 
a v é r é e  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  de ces cas de m o r ­
t a l i t é .  Un m o d è l e  m é t h o d o l o g i q u e  a été mis en p l a c e  à p a r t i r  
des M o l l u s q u e s  des f o n d s  i n t e r t i d a u x  r o c h e u x .  A p r è s  a v o i r  tenu
c o m p t e  des f l u c t u a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  sur 20 m o i s ,  la p e r t e  
i n i t i a l e  t o t a l e  de b i o m a s s e ,  tant sur f o n d s  r o c h e u x  que sur 
f o n d s  m e u b l e s ,  est é v a l u é e  à 2 6 0 . 0 0 0  t o n n e s  de p o i d s  hum ide .
Le long de la cBt e t o u c h é e ,  ce son t 45 s i te s é t u d i é s  en dé t a i l  
qui ont p e r m i s  d ' é v a l u e r  la r é g r e s s i o n  des p e u p l e m e n t s  pl a ge  
p a r  pl ag e, g r è v e  pa r  g rè ve .  La m i s e  en p l a c e  de ce m o d è l e  m é t h o ­
d o l o g i q u e  est t o u t  à f a i t  o r i g i n a l e .  E l l e  me t en é v i d e n c e  la 
r e s p o n s a b i l i t é  p r i m o r d i a l e  de la d i s s o l u t i o n  des h y d r o c a r b u r e s  
les plu s lé g e r s  et de l ’é m u l s i o n  des h y d r o c a r b u r e s  en fin es  
g o u t te 1 l e t t e s . Q u a n t  à l ’é m u l s i o n  v i s q u e u s e  b r u n e  do nt  la r é ­
p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  est b e a u c o u p  m o i n s  i m p o r t a n t e ,  el le  perd 
r a p i d e m e n t  de sa t o x i c i t é  et e l le  n ' a g i t  que p a r  e n g l u e m e n t .
Le v i e i l l i s s e m e n t  de c e t t e  é m u l s i o n  a v an t de t o u c h e r  le l i t ­
t or a l  (temps  de f l o t t a t i o n ) ,  la d u r é e  de contact av ec  les o r g a ­
n i s m e s ,  so nt  a u t a n t  de f a c t e u r s  à p r e n d r e  en c o m p t e .  T o ut  ceci 
e x p l i q u e  que les s e c t e u r s  sont t o u c h é s  trè s d i f f é r e m m e n t ,  de 
pl u s la s e n s i b i l i t é  des d i v e r s e s  e s p è c e s  aux h y d r o c a r b u r e s  est 
v a r i é e .  C e r t a i n e s  e s p è c e s  ont bie n r é s i s t é ,  c ’est le cas de 1 ’ 
e n s e m b l e  des p o p u l a t i o n s  a d a p t é e s  aux f o r t e s  f l u c t u a t i o n s  dans 
les m i l i e u x  s a u m â t r e s ,  c o mm e dans le f o n d  des rias. D ' a u t r e s  
e s p è c e s  sont  p r e s q u e  i n t é g r a l e m e n t  d é t r u i t e s .  La m o n o g r a p h i e  
de la lieue  de G r è v e  en St E f f l a m  o f f r e  le m e i l l e u r  e x e m p l e  de 
ces m o r t a l i t é s  m a s s i v e s .  C e r t a i n e s  e s p è c e s ,  a p rè s a v o i r  bien 
r é s i s t é ,  p é r i c l i t e r o n t  p a r  la su ite, c ' es t le cas d a n s  les aires 
s é d i m e n t a i r e s  où les a n i m a u x  déj à a f f a i b l i s  d o i v e n t  s u p p o r t e r  
des c o n d i t i o n s  d é f i c i t a i r e s  en o x y g è n e  qui l e u r  sont f a t a l e s .
Ce sont  en e f f e t  dans les s e c t e u r s  où la c o n t a m i n a t i o n  du s é d i ­
m e n t  p a r  les h y d r o c a r b u r e s  est r é m a n e n t e  que les m a t i è r e s  o r g a ­
n i q u e s  en e x c è s  v i e n n e n t  se d é p o s e r .
Au n i v e a u  des p e u p l e m e n t s  al ga u x , c ' e s t  le f a c t e u r  c o n t a c t  
a v e c  l ’é m u l s i o n  v i s q u e u s e  qui s e m b l e  le plus  i m p o r t a n t .  P a r  le 
n i v e a u  q u ’el l e s  o c c u p e n t  sur l ' e s t r a n ,  ce sont en e f f e t  les 
al gue s b r u n e s,  P e l v e t i a  c a n a l i c u l a t a  et F u cu s s p i r a l i s ,  qui 
ont été les plu s t o u c h é e s ,  ceci en zo ne a b r i t é e  où le t e m p s  de
c o n t a c t  est p lu s  i m p o r t a n t  q u ’en zone  b a t t u e .  La d é g r a d a t i o n  
de ces e s p è c e s  n'a c o m m e n c é  q u ’à tg t + ) p o u r  a t t e i n d r e  son m a x i ­
m u m  à tg . La s e n s i b i l i t é  aux h y d r o c a r b u r e s  est pl us  i m p o r t a n t e  
chez les a l g u e s  r o u g e s  c o m m e  C a t e n e l l a  o p u n t i a . R h o d o t h a m n i e 1 la 
f l o r i d u l a  qui r é g r e s s e n t  dès t^ ; les a l g u e s  v e r t e s  m o n t r e n t  
des d é g é n é r e s c e n c e s  à t^ . Q u a n t  aux a l g u e s  b r u n e s  des bas de 
l ’es t r a n ,  c o m m e  les F u c u s  s e r r a t u s  et les L a m i n a i r e s ,  e l l e s  sont 
très peu t o u c h é e s .  A p p a r a î t r o n t  pa r  c o n t r e  la f r i a b i l i t é  de leur 
t h a l l e  et l ' a f f a i b l i s s e m e n t  de la f i x a t i o n  des t h a l l e s  des Gi- 
g a r t i n a  s t e l l a t a  et C h o n d r u s  c r i p u s , qui p r o v o q u e r o n t  la p e r t e  
de 50 % d ’e n t r e  eux sur c e r t a i n s  site s trè s l o c a l i s é s .  M a l g r é  
cela, l ' i m p a c t  sur les p e u p l e m e n t s  a l g a u x  r e s t e  très  m o d é r é .
T o u t  en haut de l ’e s t r a n ,  les L i c h e n s ,  m a l g r é  le n i v e a u  a u ­
qu el ils v i v e n t ,  ont été t o u c h é s  en c e r t a i n e s  s t a t i o n s .  Si 1 ’ 
i n v e s t i g a t i o n  de ces o r g a n i s m e s  a peu r e t e n u  l ’a t t e n t i o n ,  on 
n o t e  a v e c  i n t é r ê t  la l e n t e u r  de r é a c t i o n  de ces o r g a n i s m e s  qui 
sont les r é s u l t a n t e s  d ’é c h a n g e s  g l u c i d i q u e s  h a r m o n i e u x  e n t r e  
d e u x  c o m p o s a n t e s  s y m b i o t i q u e s ;  en ef fet , leur d é g é n é r e s c e n c e  
n ’est a p p a r u e  q u ’à t >| g .
2. M I S E  EN P L A C E  ET D E V E L O P P E M E N T  D ’UNE S U C C E S S I O N  S E C O N D A I R E .
Dan s b ie n  des s e c t e u r s  s é d i m e n t a i r e s , les p r i n c i p a l e s  e s p è c e s  
ay a n t  d i s p a r u ,  les e s p a c e s  d e v e n u s  l i b r e s  sont o c c u p é s  peu à peu 
pa r  une f a u n e  de r e m p l a c e m e n t  qui n ’e x i s t a i t  q u ’à l ’é t a t  latent 
dans  les c o n d i t i o n s  n o r m a l e s .  En e ff et , à la s u i t e  de la p r e m i è r e  
p h a s e ,  il y a a b o n d a n c e  de m a t i è r e  o r g a n i q u e  d é t r i t i q u e ,  ce lle - 
ci ne peu t ê tr e d é g r a d é e  que l e n t e m e n t ,  ta nt  les m i l i e u x  s é d i ­
m e n t a i r e s  s o n t  s a t u r é s  d ’h y d r o c a r b u r e s  (1 à 10 g / k g  de s é d i m e n t ) .  
Ces d e r n i è r e s  s u b i s s e n t  une lent e b i o d é g r a d a t i o n .  S ’i n s t a l l e  alors 
une f a u n e  t o l é r a n t  p a r f a i t e m e n t  les c o n d i t i o n s  a n o x i q u e s  [ c ’est 
c e l l e  qui vit à p r o x i m i t é  des é m i s s a i r e s  u r b a i n s ) .  Ces p e t i t e s
(+) L ’é c h e l l e  t e m p o r e l l e  des m o d i f i c a t i o n s  a p p o r t é e s  à l ’éc o s y s -  
t è m e  est c h i f f r é e  en n o m b r e  de m o i s  ap r è s  la d a t e  de l ’éc hou - 
e m e n t  de 1 ’ " A m o c o - C a d i z”. Le 17 m a r s  1978 c o r r e s p o n d a n t  à tg, 
1 2 g pa r e x e m p l e  c o r r e s p o n d r a  à 20 m o i s  a p r è s  la c a t a s t r o p h e .
e s p è c e s  C P o l y c h è t e s  C a p i t e l l i d é s  e s s e n t i e l l e m e n t )  sont très p r o ­
l i f i q u e s  et de c a r a c t è r e  o p p o r t u n i s t e .  E l l e s  se d é v e l o p p e n t  à 
tß  et d é f i n i s s e n t  une s u c c e s s i o n  te mp orelle, car p l u s i e u r s  esp èc es  
i n t é r i m a i r e s  sont t o u r  à t o u r  d o m i n a n t e s ,  ce s o n t  : H e t e r o c i r r u s  
b i o c u  latus et C h a e t o z o n e  s e t o s a  qui a p p a r a i s s e n t  les p r e m i è r e s ,  
e l l e s  sont r e l a y é e s  à p a r t i r  de t ^  pa r C a p i t o m a s t u s  m i n i m u s  
qui se ra  d o m i n a n t e  à t 1 7 , t a n d i s  que sur des p l a g e s  e n c o r e  p o l ­
lu ée s [ K e r d é n i e l  en P o r t s a l l )  ou dans les c h e n a u x  s u b t i d a u x  des 
A b e r s  ce son t C a p i t e l l a  c a p i t a t a  et S c o l a l e p i s  f u l i g i n o s a  qui 
d o m i n e n t .  C e t t e  s u c c e s s i o n  d é c r i t e  sur les p l a g e s  de l ' e n t r é e  
des A b e r s  se d o u b l e  d ’une s é q u e n c e  s p a t i a l e  : les e s p è c e s  a p p a ­
r a i s s e n t  au bas de p l a g e  à tg et o c c u p e n t  t o u t e  la p l a g e  à t ^  ... 
C e t t e  s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e  se r e t r o u v e  a u s s i  dans les c h e n a u x  
s u b t i d a u x .  Les p r e m i è r e s  e s p è c e s  " n o r m a l e s "  r é a p p a r a i s s e n t  à t 
CS p i o  m a r t i e n s i s ) , à t ^ 7 CB a t h y p o r e i a  spp.). Pl us  d ’un an et 
de mi  a p rè s la c a t a s t r o p h e ,  les deux  t y p e s  de f a u n e  sont en p r é ­
s e n c e  : la f a u n e  de r e m p l a c e m e n t ,  t é m o i n  d ’une s u r c h a r g e  en m a ­
t i è r e  o r g a n i q u e  et la f a u n e  a u t o c h t o n e ,  qui r e n c o n t r e  deu x d i f ­
f i c u l t é s  : d ’une part, le m i l i e u  est déjà o c c u p é ,  d ’au t r e  part, 
les c o n d i t i o n s  du m i l i e u  ont ch an g é . N o m b r e  de n a i s s a i n s  ont 
a i n s i  été r e c r u t é s  d u r a n t  tout l ’été 1979 tt^g - t^g ) avec 
pe u de c h a n c e  de sur vi e.  Un mo is  apr ès  dans bien  des cas ils 
ont é c h o u é .  C ’est ce que m o n t r e n t  les o b s e r v a t i o n s  en m i l i e u  
r o c h e u x  et sur les j u v é n i l e s  de la m a c r o f a u n e  des s é d i m e n t s .
C e t t e  s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e  a p o u r  " d e v e n i r "  le r é t a b l i s s e m e n t  
d ' u n  fac  s i m i l é  du p e u p l e m e n t  e x i s t a n t  au p r é a l a b l e ,  ma is  il 
n ’est pas dit que c e t t e  r e c o n s t i t u t i o n  a b o u t i s s e  au r é t a b l i s s e ­
m e n t  de l ’o r g a n i s a t i o n  s t r u c t u r a l e  o r i g i n e l l e .  Les d e u x  c o n t i n ­
g e n t s  sont a c t u e l l e m e n t  en p r é s e n c e  et il est d i f f i c i l e  de p r é ­
d i r e  la s t r u c t u r e  f i n a l e .  L ’o c c u p a t i o n  s p a t i a l e  du m i l i e u  est 
i m p o r t a n t e ,  m a i s  no us  s o m m e s  e n c o r e  loin des b i o m a s s e s  o r i g i n a l e s ,  
ca r la f a u n e  de r e m p l a c e m e n t  est faite, d ’ une mu ltit ude de p e t i t e s  
f o r m e  s .
S u r  le pl an  g é n é r a l ,  ces s u c c e s s i o n s  s e c o n d a i r e s  p e r m e t t e n t  
la p r o l i f é r a t i o n  d ’e s p è c e s  de t y pe  b a na l et la m e i l l e u r e  i l l u s ­
t r a t i o n  en est le Crabe ve rt  ( C a r c i n u s  m o e n a s ) do nt  le n a i s s a i n  
p u l l u l e  et qui est a i n s i  a m e n é  à r e m p l a c e r  des e s p è c e s  plus
n o b l e s  c o m m e  l ' E t r i l l e  (P o r t u n u s  p u b e r ) ou le T o u r t e a u  (Ca nc er  
p a g u r u s ). M a l g r é  cela, les c o n d i t i o n s  du m i l i e u  n ' a y a n t  guère 
c h a n g é  en m i l i e u  r o c h e u x ,  on n ’a s s i s t e  pas à la m i s e  en pl a c e  
d ’une s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e  c o m m e  ell e est d é c r i t e  en m i l i e u  
m e u b l e .
Une a t t e n t i o n  t o u t e  p a r t i c u l i è r e  est c o n s a c r é e ,  dans les 
m i l i e u x  r o c h e u x ,  aux d e s s o u s  des b l oc s où la p o l l u t i o n  est en co re  
t r è s  v i s i b l e  2D m o i s  a p r è s  la c a t a s t r o p h e .  C ' e s t  là que v i v e n t  
bon n o m b r e  de j u v é n i l e s  d ’e s p è c e s  de C r u s t a c é s  e x p l o i t a b l e s .
2.1. £a_s £3£t_i cjj 1 i_e_r de_l_a mé i_o_f ajjn_e :
La m é i o f a u n e  des p l a g e s  s e m b l e  a v o i r  été peu t o u c h é e  au 
p r e m i e r  ab ord, e n c o r e  f a u t - i l  p r é c i s e r  que c e l l e - c i  est c o m p o ­
sée en q u a s i  t o t a l i t é  de N é m a t o d e s ,  o r g a n i s m e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  
r é s i s t a n t s .  Le n o m b r e  de ces N é m a t o d e s  d o u b l e  15 j o u r s  a p r è s  la 
c a t a s t r o p h e ,  ils e x p l o s e n t  e n t r e  t^ et t^ p o u r  d é c r o î t r e  e n s u i t e .  
La f a u n e  des C o p é p o d e s  H a r p a c t i c o î d e s  m o n t r e  e n t r e  t^ et t^ 
des c h a n g e m e n t s  q u a l i t a t i f s  i m p o r t a n t s  ave c une p o u s s é e  a n a r c h i ­
que de c e r t a i n e s  e s p è c e s ,  don t la p l u p a r t  ne p e u v e n t  se m a i n t e ­
n i r  p a r  la su ite . C e t t e r e p r i s e  r a p i d e  en 1976, s u i v i e  d ’un d é ­
clin en 1979 n ’est do nc  pas le g a ge  d ’un m a i n t i e n  à l o n g u e  é c h é ­
ance. La f a u n e  m é s o p s a m m i q u e  t y p i q u e  et son é v o l u t i o n  p r o u v e n t  
c l a i r e m e n t  q u ’il y a i n s t a b i l i t é  et que les r a p p o r t s  n o r m a u x  
de d o m i n a n c e  e n t r e  e s p è c e s  et e n t r e  g r o u p e s  ne p e u v e n t  s ’ét ab l i r .
Les v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  des N é m a t o d e s  son t pl us  m a r q u é e s  
en m i l i e u  s t a b l e ,  où la p o l l u t i o n  est r é m a n e n t e ,  q u ’en m i l i e u  
i n s t a b l e  f o r t e m e n t  s o u m i s  au r é g i m e  des t e m p ê t e s .  La d i s t r i b u t i o n  
des p i g m e n t s  c h l o r o p h y l l i e n s  à l ’i n t é r i e u r  m ê m e  du s é d i m e n t  
r e s t e  un trè s bon i n d i c e  de l ’i n s t a b i l i t é  du m i l i e u .  Les liens 
t r o p h i q u e s  a ve c  la m é i o f a u n e  sont té n u s  ou d i f f i c i l e  à m e t t r e  
en é v i d e n c e ;  il est i n t é r e s s a n t  de n o t e r  c e p e n d a n t ,  p a r m i  les 
H a r p a c t i c o î d e s ,  la p r é s e n c e  d ’e s p è c e s  e u r y t o p e s  et s a b u l i c o l e s  
p a r a l l è l e m e n t  à la d i s t r i b u t i o n  de la c h l o r o p h y l l e  A , ta n d i s  
que les e s p è c e s  p h y t o p h i l e s  a p p a r a i s s e n t  ave c d e u x  mo is  de re ta rd  
en m i l i e u  a b r i t é  où les p h é o p i g m e n t s  sont r e l a t i v e m e n t  éle vés .
La f a u n e  des p é r i o d e ? d e  c a l m e  n ’est d ’a i l l e u r s  pas la m ê m e  q u ’ 
a pr ès les t e m p ê t e s .
En m i l i e u  r o c h e u x  et i n t e r t i d a l ,  la p r o l i f é r a t i o n  tout à 
f a i t  a n o r m a l e  de C o p é p o d e s  H a r p a c t i c o ï d e s , t r è s  tôt a p r è s  la 
c a t a s t r o p h e ,  a pu e x p l i q u e r  la p r é s e n c e  a b o n d a n t e  de c r e v e t t e s  
" b o u q u e t s "  qui ont t r o u v é  là une n o u r r i t u r e  a d é q u a t e .
Ces m o d i f i c a t i o n s  de la m é i o f a u n e  sont d o n c  r é f é r a b l e s  au 
d e u x i è m e  typ e de p h é n o m è n e ,  e l l e s  sont r é a l i s é e s  bi en  é v i d e m m e n t  
su r une é c h e l l e  de t e m p s  b e a u c o u p  plus r é d u i t e  que p o u r  la m a c r o -  
fa u n e ,  ce qui s ’e x p l i q u e  pa r la trè s f a i b l e  l o n g u e u r  de vie des 
o r g a n i s m e s .
2.2. £a_s £a_rti_c_u 1 i_e_r de_s ma£a^s_m_arit irne s :
Il n ’y a pas eu d ' é t u d e  de l ' e n s e m b l e  des m a r a i s  t o u c h é s  
et l ' e f f o r t  a été p o r t é  sur les m a r a i s  de l ' îl e G r a n d e ,  où sont 
r e g r o u p é e s  n o m b r e  d ' o b s e r v a t i o n s .  Le c o u v e r t  v é g é t a l  a été d o u ­
b l e m e n t  a l t é r é  pa r  les h y d r o c a r b u r e s  et pa r les o p é r a t i o n s  de 
n e t t o i e m e n t .  L ' a g r e s s i o n  a été très v a r i a b l e ,  m a i s  d a n s  la p l u ­
part  des cas, l ' a t t e i n t e  est r é e l l e  et la r é g é n é r a t i o n  des p o p u ­
l a t i o n s  s u r v i v a n t e s  r e s t e  p a r t i e l l e  à t . C ' e s t  le seul scé-
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n a r i o  e n c o r e  v i s i b l e ,  car le s c h é m a  c l a s s i q u e  de d é v e l o p p e m e n t  
d ' u n e  s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e ,  à la s u i t e  de l ' a p p a r i t i o n  d ' e s p a c e s  
non o c c u p é s ,  av ec  n o t a m m e n t  h o m o g é n é i s a t i o n  de la v é g é t a t i o n  
et d o m i n a n c e  d ' e s p è c e s  i n t é r i m a i r e s ,  ne s ’a p p l i q u e  pas e n co re .
La c o m p a c t i o n  s e c o n d a i r e  due au p i é t i n e m e n t  et au p a s s a g e  d ' e n g i n s  
sur le s c h o r r e  r e s t e  un f a c t e u r  i m p o r t a n t  du r e t a r d  dans  ce p h é ­
n o m è n e  de r é t a b l i s s e m e n t .  Dan s le cas de ce t t e  f l o r e  des m a r a i s ,  
l ' i m p a c t  se r é f è r e  e n c o r e  aux d e u x  p r e m i e r s  p h é n o m è n e s  cités.
Les p e u p l e m e n t s  b a c t é r i e n s  sont s u i v i s  sur la s l i k k e ,  à la 
s u r f a c e  du s c h o r r e  et da ns  la r h i z o s p h è r e .  L e u r  a n a l y s e  res te  
c o m p l e x e ,  m a i s  nous  p o u v o n s  dé jà  di re  que la p r é s e n c e  d ' h y d r o ­
c a r b u r e s  en s u r f a c e  ne m o d i f i e  en rien  l ' é v o l u t i o n  a n n u e l l e  des 
p e u p l e m e n t s ,  les g e r m e s  h é t é r o t r o p h e s  sont m o i n s  n o m b r s u x  q u ’en 
c o n d i t i o n  n o r m a l e  sur la s l ik ke , de ux  à t r oi s f o i s  plu s n o m b r e u x  
su r le s c h o r r e .  Les g e n r e s  d é g r a d a n t  les h y d r o c a r b u r e s  sont p a r ­
t o u t  et leur n o m b r e  n ’est v r a i m e n t  lié à la t e n e u r  en h y d r o c a r ­
b u r e s  que l o r s q u e  la p o l l u t i o n  est très i m p o r t a n t e .  C e t t e  mi cr o-  
f l o r e  ne p e u t  d é g r a d e r  les h y d r o c a r b u r e s  que dan s des c o n d i t i o n s
de b o n n e  o x y g é n a t i o n ;  si elle  a c o m m e n c é ,  cela  ne s i g n i f i e  pas 
q u ’el le  ser a t o t a l e s  la l e n t e u r  de d é g r a d a t i o n  s ’e x p l i q u a n t  p a r ­
t i e l l e m e n t  p a r  le rôl e i n h i b i t e u r  du p é t r o l e  sur la v i t e s s e  de 
c r o i s s a n c e  et sur l ’a c t i v i t é  e n z y m a t i q u e  de c e tt e m i c r o f lore 
a d é q u a t e .
3. LA P E R T U R B A T I O N  DE P A R A M E T R E S  B I O L O G I Q U E S .
Il n ’est g u è r e  p o s s i b l e  de d é v e l o p p e r  ce t r o i s i è m e  g r a n d  p h é ­
n o m è n e .  En e ff et , il n ’a g u è r e  été é t u d i é  chez les I n v e r t é b r é s ,  
jses a n a l y s e s  a y a n t . e s s e n t i e l l e m e n t  été f a i t e s  chez  les P o i s s o n s .
Cet a s p e c t  est a b o r d é  i n d i r e c t e m e n t  p o u r  les r e c r u t e m e n t s  nuls 
ou f a i b l e s  q u ’ont p r é s e n t é s  c e r t a i n e s  e s p è c e s  en 1979. L ’e n s e m b l e  
du m i l i e u  a f f e c t é  a e n c o r e  é n o r m é m e n t  de d i f f i c u l t é s  à r e c r u t e r  
n o r m a l e m e n t .
Il est p o s s i b l e  d ’é v o q u e r  ici, d a n s  les m o d i f i c a t i o n s  des p a ­
r a m è t r e s  b i o l o g i q u e s ,  le fa it  que c e r t a i n s  o r g a n i s m e s  a i e n t  pu 
d é v e l o p p e r ,  en r é p o n s e  à ce s t re ss , une s t r a t é g i e  de c o m p e n s a t i o n .
Il a été n ot é chez les F u c a l e s  une s t i m u l a t i o n  de la p r o d u c t i o n  
de p e n t a d é c a n e  b i o g è n e ,  a i ns i que les t a u x  de c r o i s s a n c e  les 
pl us  é l e v é s  da ns les s t a t i o n s  les p l u s  p o l l u é e s .  Les P h a n é r o g a m e s  
des m a r a i s  t o u c h é s  ont é g a l e m e n t  p r o d u i t  une q u a n t i t é  i m p o r t a n t e  
de g r a i n e s  en 1979. Dans le mê me  or d r e  d ’idées, est a p p a r u e  une 
c r o i s s a n c e  p l u s r a p i d e  des j u v é n i l e s  d ’E u r y d i c e  spp. ( I s o po de s)  
dan s les p r e m i e r s  m o i s  qui ont su i v i  la c a t a s t r o p h e .  M a i s  peut - 
ê t r e  ne s ’a g i t - i l  là que d ’une a c c é l é r a t i o n  de c r o i s s a n c e  due à 
l ’e x c è s  de n o u r r i t u r e  d i s p o n i b l e ?
4. C O N C L U S I O N .
La c a t a s t r o p h e  de 1 ’ " A m o c o  Cadiz" est r e s p o n s a b l e  d ’une lourde 
p e r t e  i n i t i a l e  au n i v e a u  des ' p e u p l e m e n t s  a n i m a u x .  Les p h é n o m è n e s  de 
s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e ,  t é m o i n s  des d é s é q u i l i b r e s  i m p o r t a n t s ,  se 
so nt  mis d ’a u t a n t  p l u s r a p i d e m e n t  en p l a c e  que l ’on a a f f a i r e  à 
de p e t i t s  o r g a n i s m e s  à c y c l e  de vie court.
Au c o n t r a i r e ,  les p e u p l e m e n t s  a l g a u x  ont r e l a t i v e m e n t  peu 
s o u f f e r t  et un seu l p h é n o m è n e  de c o m p é t i t i o n  i n t e r s p é c i f i q u e  a 
été o b s e r v é  à P d r s t a l l  : la d e s c e n t e  sur l ’e s t r a n  r o c h e u x  de Fuc us
s e r r a t u s  v e n a n t  o c c u p e r  la p l a c e  de G i g a r t i n a  s t e l l a t a  d i s p a r u e .  
La s i t u a t i o n  est en cela t r è s  d i f f é r e n t e  de c e l l e  d ’ap r è s  le 
" T o r r e y - C a n y o n " » qui é t ai t d o m i n é e  p a r  la p r o l i f é r a t i o n  des 
a l g u e s  v e r t e s .  Ces d e r n i è r e s  a v a i e n t  a l o r s  o c c u p é  les e s p a c e s  
l a i s s é s  d i s p o n i b l e s  à la s u i t e  de la d e s t r u c t i o n  des a l g u e s  b r u ­
nes p a r  les h y d r o c a r b u r e s  et p a r  les d i s p e r s a n t s  u t i l i s é s  en 1967.
Q u a n t  aux P h a n é r o g a m e s  des m a r a i s ,  s e ule  leur  r é g é n é r a t i o n  
est a p p a r u e  et les p h é n o m è n e s  de s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e  sont e n c o r e  
pe u  s e n s i b l e s  2D m o i s  a p r è s  la c a t a s t r o p h e .  Ils sont b e a u c o u p  
p l u s  d é v e l o p p é s  au n i v e a u  des p e u p l e m e n t s  a n i m a u x  v i v a n t  dans 
les z o n e s  où la p o l l u t i o n  est r é m a n e n t e .  Dans  ces s e c t e u r s  p a r t i ­
c u l i e r s ,  il n ’y a e n c o r e  que de f a i b l e s  i n d i c e s  d' un r e t o u r  à 
une s i t u a t i o n  n o r m a l e ,  c o m m e  e l l e  p e ut  l ’êt re  a i l l e u r s .
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A l a i n  G U I L L E
M u s é u m  n a t i o n a l  d ' H i s t o i r e  n a t u r e l l e  - 55, rue B u f f o n  - 
7 5 0 0 5  P a r i s .
Le t i t r e  de c e t t e c o n f é r e n c e  ét a it  a m b i t i e u x ;  l ’e x p o s é  r é s u ­
mé ici a b o r d e  s u r t o u t  les r e c h e r c h e s  m e n é e s  dan s le d o m a i n e  l i t ­
to r a l .  Ces r e c h e r c h e s  son t c o n ç u e s  à p a r t i r  des q u a t r e  b a s e s  
p e r m a n e n t e s  q u ' e n t r e t i e n t  la F r a n c e  dans 1 ’ A n t a r c t i q u e  : la base 
de D u m o n t  d ' U r v i l l e  en T e r r e - A d é 1 i e , c e l l e s  de P o r t - a u x - F r a n ç a i s  
aux îles K e r g u e l e n ,  d ’A l f r e d  F a u r e  dan s l ’île de la P o s s e s s i o n  
[îles Cr o z e t ) et e n f i n  de M a r t i n  de V i v i e s  dan s l ’île A m s t e r d a m .  
Le v o l e t  o c é a n o g r a p h i q u e  est a s s u r é  p ar le n a v i r e  " M a r i o n - D u f r e s -  
ne", de 115 m è t r e s  de long, qui est é g a l e m e n t  le n a v i r e  de r e l è v e  
des b a s e s  a n t a r c t i q u e s .
Les b u t s  de la b i o l o g i e  m a r i n e  dans les T e r r e s  A u s t r a l e s  et 
A n t a r c t i q u e s  F r a n ç a i s e s  (TAAF) sont de de ux  o r d r e s  :
- l ’i n v e n t a i r e ,  q u a l i t a t i f  et q u a n t i t a t i f  ( d e n s i t é s  et b i o m a s s e s ]  
de la f a u n e  et de la f lo re ; la r e c o n n a i s s a n c e  des c o m m u n a u t é s  
(ou b i o c o e n o s e s ) , leu r s t r u c t u r e ,  leu r p l a c e  dan s l ’é c o s y s t è m e  
m a r i n  a n t a r c t i q u e .
- le f o n c t i o n n e m e n t  de cet é c o s y s t è m e ,  f o n c t i o n n e m e n t  p a r t i c u ­
lier  en r a i s o n  des c a r a c t è r e s  de l ’e n v i r o n n e m e n t .  Il s ’agit en 
f a i t  de m e t t r e  en é v i d e n c e  les a d a p t a t i o n s  é c o p h y s i o l o g i q u e s  
à cet e n v i r o n n e m e n t  f r o i d  et s u r t o u t  h o m o t h e r m e  pa r  l ’é t u d e  de 
l ’a c t i o n  des f a c t e u r s  p h y s i c o - c h i m i q u e s  sur le c y c l e  b i o l o g i q u e  : 
r e p r o d u c t i o n ,  c r o i s s a n c e ,  l o n g é v i t é ,  n u t r i t i o n ,  m é t a b o l i s m e . . .  
L ’i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r  de la b i o l o g i e  m a r i n e  dan s 1 ’A n t a r c t i q u e , 
o u t r e  ce l u i  d ’une b i o l o g i e  c o m p a r é e  à d i f f é r e n t e s  l a t i t u d e s ,  
r é s i d e  dans la v é r i f i c a t i o n  d ’une idée  " r e ç u e "  - 1 ’e x c e p t i o n ­
n e l l e  r i c h e s s e  de la c h a î n e  a l i m e n t a i r e  m a r i n e  dan s 1 ’A n t a r c ­
t i q u e  - idée, n o u s  le v e r r r o n s ,  s i n o n  f a u s s e  du m o i n s  à m o d u l e r .
Q u e l q u e s - u n e s  s e u l e m e n t  des é t u d e s  r é a l i s é e s  s e r o n t  p r é s e n ­
tées, à t i t r e  i l l u s t r a t i f ,  en s u i v a n t  la s u c c e s s i o n  des n i v e a u x  
t r o p h i q u e s  de la c h a î n e  a l i m e n t a i r e .
1. H Y D R O L O G I E ,  P R O D U C T I O N  P R I M A I R E  P E L A G I Q U E .
P r e n a n t  m o d è l e  sur les m e r s  t e m p é r é e s  et t r o p i c a l e s  où l ' a p ­
p r o v i s i o n n e m e n t  en sels n u t r i t i f s  fi xe  le n i v e a u  de la p h o t o s y n ­
t h è s e  du p h y t op 1 an e t o n , c e r t a i n s  a u t e u r s  ont h â t i v e m e n t  a s s i m i l é  
1 ’A n t a r c t i q u e  à une r é g i o n  de h a u t e  p r o d u c t i o n ;  en e ff et,  au 
p o u r t o u r  du c o n t i n e n t ,  ver s 65° S, les e a u x  p r o f o n d e s  r e m o n t e n t  
v e r s  la s u r f a c e ,  le f l u x  d ’eau mi s en jeu é t a n t  sans c o m m u n e  
m e s u r e  a v e c  les r é s u r g e n c e s  c ô t i è r e s  i n t e r t r o p i c a l e s  de surface, 
tr è s  l i m i t é e s . Q u e l q u e s  m e s u r e s  d i r e c t e s  de p r o d u c t i o n  e f f e c t u é e s  
t r è s  p r é s  des c o n t i n e n t s  a n t a r c t i q u e  et s u d - a m é r i c a i n ,  l ’a b o n ­
d a n c e  des b a l e i n e s  a v a n t  que l ’ho m m e  ne les e x t e r m i n e ,  et la 
p r é s e n c e  d ’e s s a i m s  de c r u s t a c é s  p é l a g i q u e s  tkrill) qui leur 
s e r v a i e n t  de n o u r r i t u r e  ont a n c r é  ce t t e  h y p o t h è s e .
S p é c i a l i s é  dans l'étude de la d y n a m i q u e  de la p r o d u c t i o n  p l a n c -  
t o n i q u e  des r é g i o n s  d ' u p w e l l i n g ,  le g r o u p e  " M é d i p r o d "  du CNRS 
ne pouvait pas ne pas s ’i n t é r e s s e r  à la r é g i o n  a n t a r c t i q u e  d ’a i l ­
leurs for t peu co n n ue .  Ell e of f re  en effet un typ e d ’é c o s y s t è m e  
o p p o s é  à ceux g é n é r a l e m e n t  é t u d i é s  : à p r i o r i  les f a c t e u r s  l i m i ­
t a n t s  à ces l a t i t u d e s  é l e v é e s  ne sont pas les sels n u t r i t i f s  
m a i s  la t e m p é r a t u r e  et, du m o i n s  de f a ç o n  s a i s o n n i è r e ,  la l u ­
mi è r e .  D e u x c a m p a g n e s  b a p t i s é e s  " A n t i p r o d” ont eu lieu s u i va nt
un axe N-S, à une l o n g i t u d e  p r o c h e  des K e r g u e l e n ,  des 40° aux 
l i m i t e s  du p a c k  (62°) et ont mis en é v i d e n c e  d e u x  r é s u l t a t s  
i m p o r t a n t s  a l l a n t  à r e n c o n t r e  des i d é e s  r e ç u e s .
1.1. D i s t r i b u t i o n  des m a s s e s  d ’eau et d i s p o s i t i o n  des f r o n t s  
h y d r o l o g i q u e s .
R a p p e l o n s  t o u t d ' a b o r d  la s t r u c t u r e  c l a s s i q u e  de l ’oc é a n  a n t a r ­
c t i qu e,  a u q u e l  la r a r e t é  des t e r r e s  é m e r g é e s  c o n f è r e  une g r a n d e  
h o m o g é n é i t é .  Ce v a s t e  d o m a i n e  c o m p r e n d  deu x r é g i o n s  c o n c e n t r i q u e s  
s é p a r é e s  p a r  la c o n v e r g e n c e  a n t a r c t i q u e  ou f r o n t  p o l a i r e  : au 
Sud, la r é g i o n  a n t a r c t i q u e  et au N o r d  la r é g i o n  s u b a n t a r c t i q u e ,  
z o n e  de t r a n s i t i o n  v er s l ’u n i v e r s  t r o p i c a l .  Les v e n t s  sont c o m ­
m a n d é s  p a r  le c h am p  de p r e s s i o n  : c e i n t u r e  de b a s s e s  p r e s s i o n s  
e n t r e  60° S et 70° S, hautes p r e s s i o n s  sur le p l a t e a u  a n t a r c t i q u e  
d ’une p a r t  et en zon e s u b t r o p i c a l e  d ’au t r e  part. Il en r é s u l t e  
un d o u b l e  s y s t è m e  du c o n t i n e n t ,  et plus  au Nord, vers  35° S, 
le r é g i m e  p e r m a n e n t  des v e n t s  d ’Ou e s t  ( q u a r a n t i è m e s  r u g i s s a n t s  
des n a v i g a t e u r s ) .  Le f l u x  m o y e n  d ’eau de la c o u c h e  d ’e n t r a î n e m e n t  
du ven t est, en r a i s o n  de la r o t a t i o n  de la t e r r e  et du g r a d i e n t  
m é r i d i e n  de d e n s i t é ,  o r i e n t é  à 90° à g a u c h e  de la d i r e c t i o n  du 
vent. Les eaux  s u p e r f i c i e l l e s  p r o c h e s  du c o n t i n e n t  ont a i n s i  une 
c o m p o s a n t e  d i r i g é e  vers  le Sud al o r s  que c ’est une d é r i v e  vers 
le N o r d  qui a f f e c t e  la plu s g r a n d e  p a r t i e  des ea ux  a n t a r c t i q u e s .
A la l i m i t e  de ces deu x s y s t è m e s ,  les eaux  de s u r f a c e  s ' é c a r t e n t  
p r o v o q u a n t  un m o u v e m e n t  de r e m o n t é e  de l'eau p r o f o n d e  qui c o n s ­
t i t u e  la d i v e r g e n c e  a n t a r c t i q u e .
Les c a m p a g n e s  A n t i p r o d  ont m o n t r é  que la s t r u c t u r e  des f r o n t s  
h y d r o  l o g i q u e s  au n i v e a u  de K e r g u e l e n  n ’ét ait  pas c e l l e  d é c r i t e  
c l a s s i q u e m e n t .  Il y a un p a s s a g e  tr ès  r a p i d e  de la r é g i o n  a n t a r ­
c t i q u e  à la r é g i o n  s u b t r o p i c a l e  ce qui e s c a m o t e  le d o m a i n e  s u b ­
a n t a r c t i q u e  n o r m a l e m e n t  c a r a c t é r i s é  dans l ’o c é a n  I n d i e n  pa r une 
eau s u p e r f i c i e l l e  de f a i b l e  s a l i n i t é  (31,7 à 34°/°*). C e t t e  t r a n ­
s i t i o n  s ' e f f e c t u e  en m o i n s  de 3° de l a t i t u d e  et une é t ud e fin e 
p e r m e t  de m o n t r e r  q u ’il y a en fa it  a c c o l e m e n t  des deux f r o nt s,  
c o n v e r g e n c e  a n t a r c t i q u e  et c o n v e r g e n c e  t r o p i c a l e .
1.2. P r o d u c t i o n  p r i m a i r e  p é l a g i q u e .
L ’a c t i v i t é  des p r o d u c t e u r s  p r i m a i r e s  d é p e n d , o u t r e  de l ’h y d r o ­
l o g i e , d e  la d i s p o n i b i l i t é  de n u t r i m e n t s  m i n é r a u x  et de ce lle  d' 
une q u a n t i t é  s u f f i s a n t e  d ’é n e r g i e  l u m i n e u s e .
La d i s t r i b u t i o n  des é l é m e n t s  m i n é r a u x  dan s 1 ’A n t a r c t i q u e , 
et pl u s s p é c i a l e m e n t  au n i v e a u  des K e r g u e l e n ,  e st  c a r a c t é r i s é e  
p a r  l ’é n o r m e  r é s e r v o i r  m i n é r a l  des ea ux  s u p e r f i c i e l l e s  e n r i c h i e s  
p a r  les r e m o n t é e s  d ’eau p r o f o n d e .  La r i c h e s s e  en p h o s p h a t e s  et 
en n i t r a t e s  est d o n c  c o r r é l é e  a v e c  l ’eau de f o n d  a n t a r c t i q u e  qui 
' r e m o n t e  v e r s  le Nord. La c o n v e r g e n c e  r e p r é s e n t e  une b a r r i è r e  
e n t r e  les e a u x  s u b t r o p i c a l e s  c h a u d e s  et o l i g o t r o p h e s  et les eaux 
a n t a r c t i q u e s  f r o i d e s  et f e r t i l e s .  Il y a en r e v a n c h e  un p r o b l è m e  
de s i l i c e  : au n i v e a u  des K e r g u e l e n  le t a u x  des s i l i c a t e s  
est f a i b l e  en s u r f a c e ,  il a u g m e n t e  c o n s i d é r a b l e m e n t  a v e c  la p r o ­
f o n d e u r  et r e m o n t e  vers la s u r f a c e  à l ’a p p r o c h e  du c o n t i n e n t  
a n t a r c t i q u e  .
En d é p i t  de l ’é n o r m e  r é s e r v o i r  n u t r i t i f  et des b o n n e s  c o n d i ­
t i o n s  d ’é c l a i r e m e n t  en fin d ’été a u s t r a l  ( é n e r g i e  en s u r f a c e
é q u i v a l e n t e  à c e l l e  du m o i s  de m a r s  en M é d i t e r r a n é e )  la p r o d u c -
-  2
t i o n  p h y t o p l a n c t o n i q u e  est très b a s s e  : e n t r e  Q,1 et D,5 g C . m  / 
- 1
j . Une i l l u s t r a t i o n  s p e c t a c u l a i r e  de la r a r e t é  du p h y t o p l a n c -  
ton est f o u r n i e  p a r  la g r a n d e  t r a n s p a r e n c e  des e a u x  : trè s b a s s e  
p r è s  du c o n t i n e n t  a n t a r c t i q u e ,  e l l e  s ’é l è v e  r a p i d e m e n t  en r ég io n 
o c é a n i q u e ;  le 1 % d ’é n e r g i e  de s u r f a c e  se si t u e  e n t r e  70 et 10D 
m è t r e s  de p r o f o n d e u r ,  v a l e u r s  à r a p p r o c h e r  de la M é d i t e r r a n é e .
Il a p p a r a î t  que si la lu mi è r e ,  la t u r b u l e n c e  des eaux, la 
t e m p é r a t u r e  n ’ont pas de v a l e u r s  o p t i m a l e s  t o u t  au long de 1 ’ 
a n né e,  la f a i b l e  t e n e u r  de la f l o r a i s o n  p h y t o p l a n c t o n i q u e  re ste 
à e x p l i q u e r .  Un d é f i c i t  en s u b s t a n c e s  t r a c e s  te ls  c e r t a i n s  
m é t a u x  ou v i t a m i n e s  est é v o q u é .  C e l l e s - c i  s e r a i e n t  p r é s e n t e  au 
v o i s i n a g e s  des t e r r e s  é m e r g é e s  où la p r o d u c t i o n  p r i m a i r e  est 
f o r t e .  Ces s u b s t a n c e s  t r a c e s  s e r a i e n t  a p p o r t é e s  p a r  les r i v i è r e s  
des îles s u b a n t a r c t i q u e  et les g l a c e s  du c o n t i n e n t  a n t a r c t i q u e .
2. P R O D U C T I O N  P R I M A I R E  B E N T H I Q U E .
N ou s  n ou s  l i m i t e r o n s  à la p r o d u c t i o n  p r i m a i r e  m a c r o b e n t h i -  
que, c ' es t à di re  les a l g u e s  p 1 ur i c e  1 l u l a i r e s  en n ’é v o q u a n t  que 
les g r a n d e s  d i r e c t i o n s  de r e c h e r c h e .  Les a l g u e s  p r e n n e n t  un d é ­
v e l o p p e m e n t  c o n s i d é r a b l e  le long du l i t t o r a l  s u b a n t a r c t i q u e  et 
a n t a r c t i q u e ,  r e p r é s e n t a n t  des b i o m a s s e s  é n o r m e s ,  p r i n c i p a l e m e n t  
a v e c  les M a c r o c y s t i s  et les D u r v i l l e a . T r o i s  d i r e c t i o n s  de r e ­
c h e r c h e  c a r a c t é r i s e n t  l ’a c t i v i t é  des T A A F  en ce d o m a i n e  :
- les r e l a t i o n s  a l g u e s / e n v i r o n n e m e n t j  r e c h e r c h e s  é c o p h y s i o l o -  
g i q u e s  d e s t i n é e s ,  com me  p o u r  les a u t r e s  n i v e a u x  t r o p h i q u e s ,  à 
c o m p r e n d r e  les p a r t i c u l a r i t é s  de la c h a î n e  m a r i n e  a n t a r c t i q u e ,  
n o t a m m e n t  les r a i s o n s  du g i g a n t i s m e .  L ' e f f o r t  est d o n c  p o r t é  sur 
les m e s u r e s  des p a r a m è t r e s  p h y s i c o - c h i m i q u e s  de la zon e l i t t o ­
r a l e  et leur s i n f l u e n c e s  sur le c y c l e  b i o l o g i q u e .
- l ’e s t i m a t i o n  du s t o c k  d ’a l g u e s  d ' i n t é r ê t  é c o n o m i q u e  : e s t i ­
m a t i o n  s p a t i a l e  ( p h o t o g r a p h i e  a é r i e n n e ,  u t i l i s a t i o n  de d o n n é e s  
s a t e l l i t e s ) ,  e s t i m a t i o n  p o n d é r a l e  p a r  a n a l y s e s  c h i m i q u e s  de la 
p r o d u c t i o n  d ’a l g i n a t e s  et c a r r a g h e e n a n e s .
- e n f i n  b i o s y s t é m a t i q u e  et b i o g é o g r a p h i e  des a l g u e s  a u s t r a l e s  
f a i s a n t  a pp el  à 1 ’é c o p h y s i o l o g i e  de c h a q u e  é t a p e  des cy cl es  
b i o l o g i q u e s  et à 1 ’u l t r a s t r u c t u r e .
3. B E N T H O S .
Ici a u s s i  nou s nou s l i m i t e r o n s  à q u e l q u e s  e x e m p l e s  de r e c h e r ­
ches sur le m a c r o b e n t h o s . C e l u i - c i  est c a r a c t é r i s é  p a r  une g r a n ­
de r i c h e s s e  p o n d é r a l e ,  g é n é r a l e m e n t  une f a i b l e  d i v e r s i t é  s p é c i ­
f i q u e  c o m p e n s é e  soi t p a r  un g i g a n t i s m e  des e s p è c e s  so it  par une 
a b o n d a n t e  r e p r é s e n t a t i o n  n u m é r i q u e .
B i o m a s s e s
(poids sec d é c a l c i f i é )
R é g i o n s  a n t a r c t i q u e  et s u b a n t a r c t . 
a r c t i q u e  
t r o p i c a l e  
M é d i t e r r a n é e
50 g / m2
20 g / m2
10 g / m2
5 g / m2
( v a l e u r s  m o y e n n e s  sur les 
p l a t e a u x  c o n t i n e n t a u x ) .
Le b e n t h o s  a n t a r c t i q u e  p r é s e n t e  de n o m b r e u s e s  p a r t i c u l a r i t é s  
a d a p t a t i v e s ,  nous  en s o u l i g n e r o n s  tr o i s  ici c l a s s i q u e m e n t  a d m i ­
ses m a i s  s u j e t t e s ,  c om m e  n o us  le v e r r o n s ,  à d i s c u s s i o n l
3.1. Le g i g a n t i s m e  et le n a n i s m e .
Les a n o m a l i e s  d i m e n s i o n n e l l e s  du b e n t h o s  a n t a r c t i q u e  sont 
lié es  aux c o n d i t i o n s  du m i l i e u .
Les n o m b r e u x  cas de g i g a n t i s m e  s ’e x p l i q u e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  
p a r  les t e m p é r a t u r e s  b a s s e s  qui e n t r a î n e n t  une m a t u r i t é  s e x u e l l e  
t a r d i v e  et d o n c  une c r o i s s a n c e  p r o l o n g é e .  I n v e r s e m e n t  les e s p è c e s  
t r o p i c a l e s  t e n d e n t  à a v o i r  une c r o i s s a n c e  a c c é l é r é e  et à a t t e i n ­
dre r a p i d e m e n t  l e u r  m a t u r i t é  s e x u e l l e ,  d o nc  à êt re  de t a i l l e  r e ­
l a t i v e m e n t  p e t i t e .  A cet e f f e t  t h e r m i q u e  dan s la c r o i s s a n c e  j u v é ­
n i l e  s ’a j o u t e  d an s de n o m b r e u x  cas une e x c e p t i o n n e l l e  l o n g é v i t é  
des a d u l t e s .  On c o n s t a t e  p a r  a i l l e u r s  un p o u r c e n t a g e  i m p o r t a n t  
de f o r m e s  g é a n t e s  c o r r e s p o n d a n t  à des o r g a n i s m e s  à s q u e l e t t e  
s i l i c e u x  (par ex. les E p o n g e s  H e x a c t  ine 1 1 ide s ) f a v o r i s é s  par 
le ta ux  é l e v é  de s i l i c e  d i s p o n i b l e  dans  l ’eau de mer.
Les e s p è c e s  a t t e i n t e s  de n a n i s m e  a p p a r t i e n n e n t  pa r co n t r e  
p o u r  la p l u p a r t  à des g r o u p e s  z o o l o g i q u e s  a y a n t  de g r a n d s  b e s o i n s  
en c a r b o n a t e  de c a l c i u m  p o u r  l ’é l a b o r a t i o n  de leur s q u e l e t t e .
A la d i f f i c u l t é  de p r é c i p i t a t i o n  en eau f r o i d e  du C 0 3 Ca à p a r t i r  
du S O ^ C a  s ' a j o u t e ,  dans 1 ’A n t a r c t i q u e , l ’a b s e n c e  d ’a p p o r t s  c a l ­
c a i r e s  p a r  les e a u x  des cou rs  d ' e a u  des t e r r e s  é m e r g é e s ;  par 
c o n t r e  c e l l e s - c i  d é v e r s e n t  des c o n c e n t r a t i o n s  é n o r m e s  de sil ice .
3.2. Le d é v e l o p p e m e n t  d i r e c t .
L ' a c c r o i s s e m e n t  du n o m b r e  des e s p è c e s  à d é v e l o p p e m e n t  di r e c t  
et c o r r é l a t i v e m e n t  la r a r e t é  des la rv es  d ' i n v e r t é b r é s  b e n t h i q u e s  
da ns  le p l a n c t o n  est un p h é n o m è n e  b i p o l a i r e .  C e p e n d a n t  dans les 
r é g i o n s  a r c t i q u e s , l e  d é v e l o p p e m e n t  d i r e c t  r é s u l t e  g é n é r a l e m e n t  
de la p o n t e  de gro s oe u f s  r i c h e s  en v i t e l l u s  a l o r s  que dans 1' 
A n t a r c t i q u e  c e l u i - c i  se p r o d u i t  pa r i n c u b a t i o n .
Ce p h é n o m è n e  p e u t  ê tr e  e x p l i q u é  selo n Th.orson c o m m e  une a d a p ­
t a t i o n  à la b r i è v e t é  du c y c l e  p l a n c t o n i q u e  da ns  les r é g i o n s  p o ­
lai res . Les la r v e s  p é l a g i q u e s  ne p e u v e n t  se n o u r r i r  q u 'à  c o n d i ­
ti on  que le ur  l i b é r a t i o n  et leur d é v e l o p p e m e n t  s o i e n t  s u f f i s a m ­
m e n t  s y n c h r o n e s  a v e c  la p o u s s é e  p h y t o p l a n c t o n i q u e  a n n u e l l e  brève, 
c o m m e  nou s l ’a v o n s  vu. Le d é v e l o p p e m e n t  d i r e c t  a l ’a v a n t a g e  de 
s o u s t r a i r e  le b e n t h o s  aux p r o b l è m e s  t r o p h i q u e s  de la vie p é la gi q u e .
3.3. La n é c r o p h a g i e .
On c o n s t a t e  é g a l e m e n t  une plus g r a n d e  p r o p o r t i o n  d ’e s p è c e s  
n é c r o p h a g e s  dan s 1 ’A n t a r c t i q u e , p a r m i  l e s q u e l l e s  on p e u t  d i s t i n ­
g u e r  :
- les n é c r o p h a g e s  p e r m a n e n t s  i n t e r p r é t é s  c o m m e  une a d a p t a t i o n  
à un typ e de n o u r r i t u r e  t o u j o u r s  p r é s e n t  et c o m m e  un r é g i m e  plus 
é c o n o m i q u e  du p o i n t  de vue é n e r g é t i q u e  que la p r é d a t i o n .
- les n é c r o p h a g e s  s a i s o n n i e r s  qui t r a d u i s e n t  une a d a p t a t i o n  
r e m a r q u a b l e s  aux c o n d i t i o n s  t r o p h i q u e s  s a i s o n n i è r e m e n t  d é f a v o r a ­
ble s : o l i g o t r o p h i e  h i v e r n a l e ,  c y c l e s  zoo- et p h y t o p l a n c t o n i q u e s  
d i s c o n t i n u s  et b r e f s .
Dans les dix d e r n i è r e s  a n n é e s ,  les r e c h e r c h e s  sur le b e n t h o s  
ont été m e n é e s  p r i n c i p a l e m e n t  à K e r g u e l e n .  L ’i n v e n t a i r e  f a u n i s ­
t i q u e  du p l a t e a u  c o n t i n e n t a l  a été m e n é  de m a n i è r e  i n t e n s i v e ,  à 
l ' a i d e  d ’une p e t i t e  v e d e t t e ,  ”La J a p o n a i s e”, p o u r  les d e u x  p r i n ­
c i p a u x  g o l f e s  i n t é r i e u r s ,  le G o l f e  du M o r b i h a n  et le G o l f e  des 
B a l e i n i e r s ,  où plus  de 350 s t a t i o n s  de p r é l è v e m e n t s  ont été r é a l i ­
sées e n t r e  le l i t t o r a l  et les p r o f o n d e u r s  plus g r a n d e s  (200 m ) .
Le " M a r i o n  D u f r e s n e "  a p e r m i s  la p r o s p e c t i o n ,  en m e r  o u v e r t e ,  
tout a u t o u r  de l ’a r c h i p e l ,  à l ’aid e de près de 300 p r é l è v e m e n t s .
Les c o l l e c t i o n s  r a s s e m b l é e s  sont é t u d i é e s  p ar  une v i n g t a i n e  de 
s p é c i a l i s t e s  des d i f f é r e n t s  g r o u p e s  z o o l o g i q u e s .  O u t r e  des d o n n é e s  
b i o n o m i q u e s  et q u a n t i t a t i v e s ,  le p r o g r a m m e  syné co 1 o g i q u e  a d o n n é  
lieu à d ’a u t r e s  r e c h e r c h e s  r e l a t i v e s  à la s t r u c t u r e  et à l ’é v o ­
l u t i o n  des p e u p l e m e n t s  soit c o n s i d é r é s  dans leu r e n s e m b l e  soit 
en i s o l a n t  un g r o u p e  z o o l o g i q u e  p a r t i c u l i e r .
P a r  e x e m p l e  p e n d a n t  de ux  a n n ée s,  l ’é v o l u t i o n  des p o p u l a t i o n s  
d ' A n n é l i d e s  P o l y c h è t e s  et d ’ E c h i n o d e r m e s  a ét é s u i v i e  dans une 
station du g o l f e  du M o r b i h a n ,  pa r 50 m de p r o f o n d e u r ,  dan s le 
p e u p l e m e n t  des " v a se s  à A m p h i c t e i s  g u n n e r i ". Les d o n n é e s  r e c u e i l ­
lies, t r a i t é e s  pa r  l ’a n a l y s e  g é n é r a l e  ( d i s t a n c e  e u c l i d i e n n e  et 
c o é f f i c i e n t  de c o r r é l a t i o n  de r an g) , ont mis en é v i d e n c e  une r é ­
p a r t i t i o n  en m o s a ï q u e  de la f a u n e  liée à la p r é s e n c e  de c o n c e n -
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t r a t i o n s  de s p i c u l e s  d ’é p o n g e s  dans  le s u b s t r a t ,  et é g a l e m e n t  
une é v o l u t i o n  b r u s q u e  des p e u p l e m e n t s  à la s u i t e  d ’e n t r é e s  d' 
eau  o c é a n i q u e  da ns  le G o l f e  ( t e m p ê t e s ) .
La s e c o n d e  d i r e c t i o n  de r e c h e r c h e s ,  é c o p h y s i o l o g i q u e  , se 
p o u r s u i t  a c t u e l l e m e n t  et c o n s i s t e  à r a s s e m b l e r  le m a x i m u m  de 
d o n n é e s  b i o l o g i q u e s  sur le m a x i m u m  de b e n t h o n t e s  de m a n i è r e  à 
a r r i v e r  à une a p p r o c h e  aus si  p r é c i s e  que p o s s i b l e  des a d a p t a t i o n s  
et de la d y n a m i q u e  de la f a u n e  b e n t h i q u e  s u b a n t a r c t i q u e .
Q u e l q u e s  e x e m p l e s  r é s u m é s  :
- L ' é t u d e  du cyc le  b i o l o g i q u e  du cr a b e  H a l i c a r c i n u s  p l a n a t u s .
Le m i l i e u  a n t a r c t i q u e  et s u b a n t a r c t i q u e  est très p a u v r e  en C r u s ­
t a c é s  D é c a p o d e s  et à K e r g u e l e n  on ne c o n n a i t  q u ’une s e u l e  e s p è c e  
de cr abe, à c a r a p a c e  m o l l e ,  très peu c a l c i f i é e .  Ce c a r a c t è r e  est 
lié, bi e n  é v i d e m m e n t ,  à la p a u v r e t é  en C O ^ C a  des ea ux  de K e r g u e l e n  
et au m é t a b o l i s m e  p a r t i c u l i e r  du c a l c i u m  chez ce crabe .
- L ' é t u d e  des p o p u l a t i o n s  de 2 e s p è c e s  de P o l y c h è t e s ,  l ’une 
g é a n t e ,  l ’a u t r e  naine. A m p h i c t e i s  g u n n e r i , e s p è c e  l e a d e r  de la 
p r i n c i p a l e  c o m m u n a u t é  b e n t h i q u e  du G o l f e  du M o r b i h a n ,  a une d e n ­
sité  p o u v a n t  a t t e i n d r e  2 . 0 0 0  e x . /m 2.  C ’est une e s p è c e  c o s m o p o l i t e  
p r é s e n t e  en a b o n d a n c e  des côt es  de N o r v è g e  à la F l o r i d e  et j u s q u ’
à 1 ’A n t a r c t i q u e  où t o u t e f o i s  el le  se p r é s e n t e  sous une f o r m e  na i n e  
L ’é t u d e  d ’une e s p è c e  c o s m o p o l i t e ,  la b i o l o g i e  c o m p a r é e  d ’une 
e s p è c e  dans  les d i v e r s  d i s t r i c t s  de son aire de r é p a r t i t i o n ,  sous 
d i f f é r e n t e s  l a t i t u d e s  et c l i m a t s ,  c o n d u i t  à m i e u x  c o m p r e n d r e  c o m ­
m e n t  a g i s s e n t  les f a c t e u r s  l i m i t a n t  la r é p a r t i t i o n  des e s p è c e s  
m a r i n e s .  Le n a n i s m e  de la f o r m e  k e r g u é l é e n n e  d ’A m p h i c t e i s  g u n n e r i  
est dû s i non  à l ’a r r ê t  du m o i n s  à un r a l e n t i s s e m e n t  très i m p o r ­
t a n t  de l ’a l i m e n t a t i o n  au co u r s  de l ’h i v e r  a u s t r a l .  Le f a c t e u r  
l i m i t a n t ,  dan s le cas de c e t t e  e s p è c e  l i m i v o r e  m i c r o p h a g e ,  est 
lié à la r é d u c t i o n  des a p p o r t s  p h y t o p l a n c t o n i q u e s  au n i v e a u  du 
fon d ,  et non à le t e m p é r a t u r e .  La c r o i s s a n c e  p o n d é r a l e ,  n u l l e  
p e n d a n t  l ’hiv er , p e u t  r e p r e n d r e  b r u s q u e m e n t  à la s u it e d ’e n t r é e s  
d ’e a u x  o c é a n i q u e s  dans le Go lfe, auss i f r o i d e s  s i n o n  plus f r o i d e s  
que les e a u x a m b i a n t e s ,  m a i s  c h a r g é e s  de p a r t i c u l e s  n u t r i t i v e s  
matérialisées p a r  de h a u t e s  t e n e u r s  en p h o s p h a t e s  et en n i t r a t e s .  
La l o n g é v i t é  m o y e n n e  d ’A m p h i c t e i s  g u n n e r i  est de l ’or d r e  de troi s 
en s à K e r g u e l e n ,  l o n g é v i t é  très c o m p a r a b l e  à c e l l e  des f o r m e s
t e m p é r é e s  ou t r o p i c a l e s .  En r e v a n c h e  la m a t u r i t é  s e x u e l l e  i n t e r ­
v i e n t  dès la p r e m i è r e  a n n é e  et se m a i n t i e n t  au c o u r s  des tr o i s  
a n n é e s  de vie p e r m e t t a n t  a i n s i  de c o m p e n s e r  le n a n i s m e  de 1 ’ 
e s p è c e  p a r  une r e p r o d u c t i o n  q u a s i - c o n t i n u e  et de g r a n d e s  d e n s i t é s  
de p o p u l a t i o n s .
E x e m p l e  i n v e r s e ,  l ’e s p è c e  g é a n t e  A g l a o p h a m u s  o r n a t u s  a une 
c r o i s s a n c e  t r è s lent e et pa r c o n t r e  une e x t r a o r d i n a i r e  lo n g é v i t é ,  
en m o y e n n e  20 ans, m i s e  en é v i d e n c e  p ar  l ' é t u d e  des s t r i e s  de 
c r o i s s a n c e  des m â c h o i r e s ,  t r o i s  à sept f o i s  s u p é r i e u r e  à la l o n ­
g é v i t é  des e s p è c e s  t e m p é r é e s  ou t r o p i c a l e s  du m ê m e  ge nr e.  S e ul e 
d o n c  c e l l e - c i  p e r m e t  d ' e x p l i q u e r  le g i g a n t i s m e .
- L ' é t u d e  de l ' i n c u b a t i o n  a été a b o r d é e  chez un o u r s i n  de la 
zo ne  intertidale à K e r g u e l e n ,  A b a t u s  c o r d a t u s , et à c e t t e  o c c a s i o n  
une n o u v e l l e  d i r e c t i o n  de r e c h e r c h e  a été s u i v i e ,  l ' é v o l u t i o n  de 
la c o n s t i t u t i o n  b i o c h i m i q u e  des d i f f é r e n t s  o r g a n e s  en f o n c t i o n  
du c y c l e  b i o l o g i q u e .  Cet o u r s i n  p r é s e n t e  en p e r m a n e n c e ,  co mme  
les e s p è c e s  à cy c l e  r e p r o d u c t e u r  court, to us  les s t a d e s  de la 
s p e r m a t o g é n è s e  et de la c r o i s s a n c e  o v o c y t a i r e .  C e t t e  f a c u l t é  c o m ­
p e n s e  l ' i n c a p a c i t é  des m â l e s  et des f e m e l l e s  à s t o c k e r  des s u b ­
s t a n c e s  n u t r i t i v e s  dan s les g o n a d e s .  A b a t u s  c o r d a t u s  i n c u b e  ses 
o e u f s  da ns les p é t a l e s  ou a m b u l a c r e s  d o r s a u x  et les m o d a l i t é s  
de c e t t e  i n c u b a t i o n  son t t o t a l e m e n t  d i f f é r e n t e s  de c e l l e s  d'un 
a u t r e  o u r s i n  i n c u b a n t  t r o p i c a l ,  C a s s i d u l u s  c a r i b b e a r u m . A u s s i  
la s i g n i f i c a t i o n  a d a p t i v e  de l ' i n c u b a t i o n ,  dans des m i l i e u x  aussi 
d i f f é r e n t s  que les C a r a ï b e s  et K e r g u e l e n ,  r e s t e  à a p p r é c i e r .
Les r e c h e r c h e s  les p l u s  r é c e n t e s  m e n é e s  sur le b e n t h o s  des 
î le s K e r g u e l e n  c o n c e r n e n t  de ux  n o u v e l l e s  d i r e c t i o n s  : le m é t a ­
b o l i s m e  r e s p i r a t o i r e  et la n u t r i t i o n .
Le m é t a b o l i s m e  r e s p i r a t o i r e  est e n v i s a g é  e s s e n t i e l l e m e n t  dans 
le but de m i e u x  a p p r é h e n d e r  la s t r u c t u r e  de l ' é c o s y s t è m e  b e n t h i q u e .  
Les r a p p o r t s  e n t r e  ses d i v e r s  c o n s t i t u a n t s  p e u v e n t  ê t r e  a p p r o c h é s  
p a r  d i f f é r e n t e s  v o i e s  : en t e r m e  de r a p p o r t s  de d e n s i t é  et de 
b i o m a s s e ,  en t e r m e  de r a p p o r t s  t r o p h i q u e s ,  ou e n f i n  en t e r m e  de 
b i l a n  é n e r g é t i q u e .  L ' é c o s y s t è m e  est e n v i s a g é  c o m m e  une c o l l e c t i o n  
de s é q u e n c e s  m é t a b o l i q u e s  u t i l i s a n t  et r e s t i t u a n t  plu s ou m o i n s  
d ' é n e r g i e .  Il s ’agit d on c  de d é t e r m i n e r  l ’i m p o r t a n c e  r e l a t i v e
des g r o u p e s  f l o r i s t i q u e s  et f a u n i s t i q u e s  en u t i l i s a n t  des un it és  
c o m m u n e s  f a i s a n t  i n t e r v e n i r  la m a s s e  et le m é t a b o l i s m e .  Des m e ­
s u re s  son t d on c  en c ou rs  d * e s t i m a t i o n , in situ et au l a b o r a t o i r e ,  
de la c o n s o m m a t i o n  d ' o x y g è n e  de la m i c r o f lore et des b a c t é r i e s ,  
du m é i o b e n t h o s ,  et des e s p è c e s  d o m i n a n t e s  du m a c r o b e n t h o s .
P a r a l l è l e m e n t  une é t u d e  de la c o m p o s i t i o n  b i o c h i m i q u e  des 
e s p è c e s  les p lu s  a b o n d a n t e s  des c o m m u n a u t é s  b e n t h i q u e s  a p o u r  but, 
par  une c o m p a r a i s o n  de r é s u l t a t s  s i m i l a i r e s  sous d ' a u t r e s  l a t i ­
t u d e s  ( P a c i f i q u e  t r o p i c a l .  F l o r i d e ,  M é d i t e r r a n é e ,  G o l f e  de Gas- 
- c o g n e )  sur  des e s p è c e s  à lar ge  r é p a r t i t i o n  ou plus  s i m p l e m e n t  
c o n g é n é r i q u e s , d ’é t a b l i r  une r e l a t i o n  c o m p o s i t i o n  b i o c h i m i q u e /  
e n v i r o n n e m e n t / p o s i t i o n  t a x o n o m i q u e ,  de t r a i t e r  le p r o b l è m e  des 
c a r a c t é r i s t i q u e s  b i o l o g i q u e s  a n t a r c t i q u e s  au n i v e a u  b i o c h i m i q u e ,  
e x p r i m e r  la v a l e u r  é n e r g é t i q u e  de ces e s p è c e s  au se in  de leurs 
c o m m u n  aut é s .
Au n i v e a u  de la n u t r i t i o n ,  d e ux  t h è m e s  de r e c h e r c h e  ont été 
r é c e m m e n t  a b o r d é s  : l ’un d ’ hi st o 1 o g i e - c y t o 1 ogi e c o m p a r é e ,  l ’é t u ­
de des s t r u c t u r e s  et e n z y m e s  d i g e s t i v e s  chez des H o l o t h u r i e s  
et A c t i n i e s  a n t a r c t i q u e s  et t e m p é r é e s ,  l ’au t r e  l ’é t u d e  des site s 
d ’a b s o r p t i o n  des su cr e s ,  la l o c a l i s a t i o n  et le d o s a g e  du g l y c o -  
gè n e  che z les de ux  m ê m e s  g r o u p e s ,  et é g a l e m e n t  chez les E p o n g e s .  
L ’é t u d e  h i s t o l o g i q u e  de q u e l q u e s  e s p è c e s  d ’E p o n g e s  et d ’A c t i n i e s  
a n t a r c t i q u e s  a c t u e l l e m e n t  en co u r s  p e r m e t  de p e n s e r  q u ’il e x i s t e  
des a d a p t a t i o n s  t i s s u l a i r e s  aux e a u x  c o n s t a m m e n t  f r o i d e s .  Ces 
a d a p t a t i o n s  c o n c e r n e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  le m é t a b o l i s m e  et ont p o u r  
c o n s é q u e n c e  une m o d i f i c a t i o n  des c o m p o r t e m e n t s  t i s s u l a i r e s ,  no-
I
t a m m e n t  en ce qui c o n c e r n e  le s t o c k a g e  et l ’u t i l i s a t i o n  des s u b ­
s t a n c e s  de r é s e r v e  co m m e  le g l y c o g è n e ,  s o u r c e  u s u e l l e  d ’é n e r g i e  
dans  tous les p r o c e s s u s  m é t a b o l i q u e s  et m o r p h o g é n é t i q u e s  du r è g n e  
a n i m a l .
C e t t e  r a p i d e  r e vu e, très  i n c o m p l è t e ,  des r e c h e r c h e s  m e n é e s  en 
b i o l o g i e  m a r i n e  dan s les T e r r e s  A u s t r a l e s  et A n t a r c t i q u e s  F r a n ­
ç a i s e s ,  ne pe ut  d o n n e r  q u ’une i m a g e  d é f o r m é e  de c e l l e s - c i .  On 
t r o u v e r a  dan s la b i b l i o g r a p h i e ,  é g a l e m e n t  très s o m m a i r e ,  c i - j o i n t e  
des d o n n é e s  c o m p l é m e n t a i r e s .  Ces r e c h e r c h e s  font et ont 
f a i t  ap p e l a de n o m b r e u x  c h e r c h e u r s  f r a n ç a i s  et é t r a n g e r s .  E l le s
so nt  r é a l i s é e s  g r â c e  au s o u t i e n  l o g i s t i q u e  et f i n a n c i e r  de la 
M i s s i o n  de R e c h e r c h e  des TAAF.
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LA R E P R O D U C T I O N  CHE Z LES L A M E L L I B R A N C H E S  : 
A C T I O N  DES F A C T E U R S  E X T E R N E S .
P i e r r e  E. L U B E T
L a b o r a t o i r e  de Z o o l o g i e ,  U n i v e r s i t é  de Caen 
1 4 0 3 2  C a e n .
Les L a m e l l i b r a n c h e s  o f f r e n t  un i n t é r ê t  b i o l o g i q u e  s x o © n — 
t i o n n e l  ca r ils p r é s e n t e n t  tous les c o m p o r t e m e n t s  s e x u e l s  : 
g o n o c h o r i s m e ,  h e r m a p h r o d i s m e  s y n c h r o n e  ou a s y n c h r o n e  a v e c  un 
seul  ou p l u s i e u r s  c h a n g e m e n t s  de sexe. L e u r  i n t é r ê t  é c o n o m i q u e  
est é v i d e n t ,  soit p a r  la p r é s e n c e  de s t o c k s  i m p o r t a n t s  e x p l o i t é s  
p a r  d r a g a g e s  [ c o q u i l l e s  S t - J a c q u e s ,  p r a i r e s ,  h u î t r e s ,  m o u l e s ,  
e t c . . . ) ,  soi t p a r  la p r a t i q u e  de la m y t i l i c u l t u r e ,  de l ' o s t r é ­
i c u l t u r e  ou de n o u v e l l e s  c u l t u r e s  ( p a l o u r d e s ,  c l a m s ) .  Il est 
d o n c  i m p o r t a n t  de c o n n a î t r e  l ’ac t i o n  des f a c t e u r s  i n t e r n e s  et 
e x t e r n e s  qui c o n t r ô l e n t  la r e p r o d u c t i o n  : d é p a r t  du c y c l e  se xuel, 
g a m é t o g e n è s e , p o n t e  ou s p e r m i a t i o n ,  vie l a r v a i r e  et m é t a m o r p h o s e  
des v é l i g è r e s .
N ou s l i m i t e r o n s  cet e x p o s é  à q u e l q u e s  e s p è c e s  d ' i n t é r ê t  c o m ­
m e r c i a l  : h u î t r e s ,  m o u l e s ,  c o q u e s . L ’ac t i o n  des f a c t e u r s  e x t e r ­
nes se ra  e n v i s a g é e  sous d e ux  a s p e c t s  c o m p l é m e n t a i r e s  : b i o g é o ­
g r a p h i q u e  et e x p é r i m e n t a l .
T i Tg Gam Tp Ts TL50 Ts
—I__ ------- ------ ,-..-1. .-.1.-1____L
F i g u r e  1 : L i m i t e s  t h e r m i q u e s  t h é o r i q u e s  d ’un M o l l u s q u e  m a r i n
Ti = T e m p é r a t u r e  l é t a l e  i n f é r i e u r e ,Tg = T e m p é r a t u r e  d ’i n i t i a t i o n  
de la g a m é t o g e n è s e  (Gam), Tp = T e m p é r a t u r e  de po n t e ,  Ts = T e m p é ­
r a t u r e  s u b l é t a l e ,  TL 50 = T e m p é r a t u r e  c o r r e s p o n d a n t  à la m o r t a ­
lité de 50 \ de la p o p u l a t i o n ,  TS = L i m i t e  lé t a l e  s u p é r i e u r e  
(100 % de m o r t a l i t é  de la p o p u l a t i o n ) .
1. E T U D E  B I O G E O G R A P H I Q U E .
L ’a m p l i t u d e  des c y c l e s  s e x u e l s  d ' e s p è c e s  à v a s t e  r é p a r t i t i o n  
g é o g r a p h i q u e  l a t i t u d i n a l e  v a r i e  s u i v a n t  une c l i n e  t h e r m i q u e  e n ­
core que d ' a u t r e s  f a c t e u r s  p u i s s e n t  i n t e r v e n i r  c o m m e  la ph o t o -  
p é r i o d e ,  la p r o d u c t i v i t é  p r i m a i r e ,  la s a l i n i t é ,  e t c. ..
L ’a c t i o n  de la t e m p é r a t u r e  peut  être  s c h é m a t i s é e  p o u r  c h a q u e  
e s p è c e  s u i v a n t  la Fig. n° 1. Il c o n v i e n t  de d i s t i n g u e r  [Fry, 1955) 
une t e m p é r a t u r e  l é t a l e  m a x i m u m  et m i n i m u m  l i m i t a n t  l ’e x p a n s i o n  
g é o g r a p h i q u e  de l ’es p è c e .  Les t r a v a u x  de B o d o y  et M a s s é  (1977), 
M a s s é  et A n s e l l  (1976), M a s s é  et G u e r i n  (1978), A n s e l l  et al. 
(1979) ont m o n t r é  q u ’il e x i s t e  chez les L a m e l l i b r a n c h e s  une p l ag e 
l i m i t e  i n f é r i e u r e  n é c e s s a i r e  à la p o n t e  et une p l a g e  l i m i t e  s u ­
p é r i e u r e  c o r r e s p o n d a n t  à la t e m p é r a t u r e  l é t a l e  d é f i n i e  p ar  le 
T.L. 50 et le T.E. 50 ( t e m p é r a t u r e s  r e s p e c t i v e m e n t  c o m p a t i b l e s  
à la s u r v i e  ou à l ’e n f o u i s s e m e n t  de 50 % de la p o p u l a t i o n ) .  Ce tte  
p l a g e  c o r r e s p o n d  à une z o n e  de s t r e s s  t h e r m i q u e  aigu où la p o p u ­
la t i o n  est d i r e c t e m e n t  en d a n g e r  de d i s p a r i t i o n .  A v a n t  ce t te  
li mi te , on p e u t  d é f i n i r  une z o n e  t h e r m i q u e  s u b l é t a l e  où, dans 
l ’o r d r e  c r o i s s a n t  des t e m p é r a t u r e s ,  on o b s e r v e  le b l o c a g e  de la 
g a m é t o g e n è s e , l ’a b s e n c e  d ’é m i s s i o n s  de g a m è t e s ,  le b l o c a g e  de 
l ’e m b r y o g e n è s e  et l ’a b s e n c e  d ’é c l o s i o n .
Les t r a v a u x  de ces a u t e u r s ,  e f f e c t u é s  sur des e s p è c e s  vica-  
r i a n t e s  (V e n u s  g a l l i n a  et V e n u s  s t r i a t u l a ) ou sur des p o p u l a ­
t i o n s  de la m ê m e  e s p è c e  v i v a n t  dans les r é g i o n s  s e p t e n t r i o n a l e s  
(E cosse) ou m é r i d i o n a l e s  ( M é d i t e r r a n é e )  de l e u r  air e de r é p a r t i ­
ti on  ont p e r m i s  d ’é t a b l i r  que les e s p è c e s  i n t e r t i d a l e s  sont plu s 
r é s i s t a n t e s  aux é c a r t s  t h e r m i q u e s  que c e l l e s  qui son t c o n s t a m ­
m e n t  i m m e r g é e s .  "Il e x i s t e  un ef fet  s a i s o n n i e r  d ’a c c l i m a t a t i o n  
t h e r m i q u e  m o d i f i a n t  les v a l e u r s  T.L. 50. T o u t e f o i s  ce d e r n i e r  
est m o i n s  m a r q u é  ou p r e s q u e  a b s e n t  chez les e s p è c e s  à f a i b l e  
t a u x  m é t a b o l i q u e  (V. g a l l i n a , V. s t r i a t u l a , C o r b u l a  g i b b a ). Cette 
f a i b l e  s e n s i b i l i t é  aux é c a r t s  t h e r m i q u e s ,  t r a d u i t e  p ar  le f a i b l e  
e f f e t  d ’a c c l i m a t a t i o n ,  s ' a c c o m p a g n e r a i t  d ' u n e  t o l é r a n c e  t h e r m i q u e  
s u p é r i e u r e  à c e l l e  que l ’on p o u r r a i t  p r é d i r e  d ’ap r è s  la p o s i t i o n  
b a t h y m é t r i q u e  de l ’e s p è c e ”. (Ans el l,  B o d o y  et Ma ssé , 1979). Il 
e x i s t e  donc, p o u r  les e s p è c e s  à v a s t e  r é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e .
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F i g u r e  2 : D u r é e  du c y cl e de r e p r o d u c t i o n  et de la p é r i o d e  
de r e p o s  s e x u e l  de M y t i l u s  g a 1 1 o p r o v i n  ci a 1i s , en d i f f é r e n t e s  
s t a t i o n s  de son aire de r é p a r t i t i o n .  R o y a u m e - U n i  : Seed  1971; 
B r e t a g n e  N o r d  : Lu bet, 1070; A r c a c h o n  : L ub et , 1959; G a l i c e  : 
A n d r e u ,  195B  et Lu bet , 1959; P o r t u g a l  : Lu bet; T o u l o n  ; B o u r c a r t  
et Lu bet , 1963; Y o u g o s l a v i e  : B r e n k o ,  1972.
une t o l é r a n c e  t h e r m i q u e ,  r e l a t i v e m e n t  é l e v é e  ( e u r y t h e r m i e ) .  On 
t r o u v e ,  p a r  e x e m p l e ,  M y t i l u s  e d u l i s  au v o i s i n a g e  du Cap N o r d  où 
la t e m p é r a t u r e  e s t i v a l e  de l ’eau ne d é p a s s e  g u è r e  4 - 5° C, 
a l o r s  q u ' e l l e  est très  a b o n d a n t e  dans  le B a s s i n  d ' A r c a c h o n  qui 
s e m b l e  ê t r e  la l i m i t e  sud dans des e a u x  a t t e i g n a n t  22 à 23° C 
en été. La m ê m e  o b s e r v a t i o n  p o u r r a i t  ê t re  f a i t e  p o u r  l ' h u î t r e  
p l a t e  (Mer du Nord, A t l a n t i q u e ,  M é d i t e r r a n é e ) ,  p o u r  l ’hu î t r e  
j a p o n a i s e , e t c ...
Un p r o b l è m e  se pos e a l o r s  p o u r  ces e s p è c e s ,  la t o l é r a n c e  ther- 
" m i q u e  ne p o u v a n t  tout e x p l i q u e r .  L o o s a n o f f  (1951) a été le p r e ­
m i e r  à é m e t t r e  l ' h y p o t h è s e  de l ’e x i s t e n c e ,  dan s l ’air e de r é p a r ­
t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  de l ’es p è c e ,  de " r a c e s  p h y s i o l o g i q u e s” d i s ­
t i n c t e s  p a r  leu r p r e f e r e n d u m  t h e r m i q u e  ( t e m p é r a t u r e  m i n i m a l e  
de p o n t e ) .  En d ' a u t r e s  t e rm es , e x i s t e - t - i l  une s é l e c t i o n  des 
g é n o t y p e s  en f o n c t i o n  d' u n e  c l in e t h e r m i q u e ?
1.1. V a r i a t i o n s  de la d u r é e  du c y c l e  s e x u e l  dan s l ’aire de 
r é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e .
L ’é t u d e  d ’un c yc l e  s e x u e l  doit se f o n d e r  sur des r e c h e r c h e s  
h i s t o l o g i q u e s  et s t a t i s t i q u e s  p e r m e t t a n t  de d é t e r m i n e r  les é v é ­
n e m e n t s  s u i v a n t s  :
- la r e p r i s e  de l ’a c t i v i t é  g é n i t a l e  a p rè s la p é r i o d e  de r e p o s  
sex ue l ,
- la m a t u r i t é  et l ’é m i s s i o n  des g a m è t e s  (ou des l a rv e s ) ,
- la r e s t a u r a t i o n  des g o n a d e s  - q u a n d  elle e x i s t e  - et l ’a c q u i ­
s i t i o n  d ’une n o u v e l l e  m a t u r i t é ,  etc...
- l ’ar r ê t  des p h é n o m è n e s  s e x u e l s .
1 . 1 . 1 .  My_t*_1 u_s £d_u li_s_( L_._)_ et_rï_i £ a_l l£p_rovi_nc_ia_lis_ _(_LmK_L)_( F_i£._2j_-
M . e d u l i s  se r e p r o d u i t  en j u i 11 e t - août dans  la r é g i o n  la plus  
s e p t e n t r i o n a l e  de son aire (t° = 4 - 5 °  C)j c e t t e  p é r i o d e  s ' a l ­
long e en m e r  du N o r d  (m ai -a o û t )  e t , s u r  les c ô t e s  de F r a n c e j l a  
r e p r o d u c t i o n  s ’e f f e c t u e  en h i v e r  et au p r i n t e m p s .Mê me  en t e n a n t  
c o m p t e  d ’une s é l e c t i o n  p o s s i b l e  des g é n o t y p e s  en f o n c t i o n  de la 
t e m p é r a t u r e  ( " r a c e s  p h y s i c l o g i q u e s”), il est c l a i r  que cet te
e s p è c e ,  p e u t - ê t r e  d ’o r i g i n e  b o r é a l e ,  a une p r é f é r e n c e  m a r q u é e  
p o u r  les b a s s e s  t e m p é r a t u r e s .  A u - d e s s u s  de 17-18° C, le cy cle  
s e x u e l  s ’a r r ê t e  et le t i s s u  de r é s e r v e  c o m m e n c e  à se d é v e l o p p e r  
et à a c c u m u l e r  des r é s e r v e s  qui s e r o n t  u t i l i s é e s  p o u r  le p r o c h a i n  
e f f o r t  de r e p r o d u c t i o n  (Lubet 1959, 1976).
M. g a l l o p r o v i n c i a l i s , s y m p a t r i q u e  de la p r é c é d e n t e  sur les 
cô t e s  de la M a n c h e  o c c i d e n t a l e  [I rl a n de , R o y a u m e - U n i ,  F r an c e ) ,  
de 1' A t l a n t i q u e  [F rance) est p r é s e n t e  sur les c ô t e s  d ' E s p a g n e ,  
du P o r t u g a l ,  du Maroc,  en M é d i t e r r a n é e ,  en A d r i a t i q u e  et en Mer 
■'Noire. On la r e n c o n t r e  sur les c ô te s de l ’A f r i q u e  du N o r d  [ A l g é ­
rie, T u n i s i e  s e p t e n t r i o n a l e ) ,  m a i s  e l le  ne d é p a s s e  pas ve rs  1 ’
Est le Cap Bon. C o mm e p o u r  l ’e s p è c e  p r é c é d e n t e ,  le c y c l e  se x u e l  
p r i n t a n i e r  et e s t i v a l  dans  la r é g i o n  s e p t e n t r i o n a l e  de son aire 
de r é p a r t i t i o n  d e v i e n t  h i v e r n a l  dan s le Sud [ P o r t u g a l ,  T u n i s i e ) .  
A u - d e s s u s  d ’une t e m p é r a t u r e  de 17-18° C le c y c l e  s e x u e l  s ’ar r ê t e  
p r o g r e s s i v e m e n t ,  al o r s  q u ’une t e m p é r a t u r e  de 7 à 8° C est n é c e s ­
s a i r e  p o u r  o b s e r v e r  des p o n t e s  ou s p e r m i a t i o n s .
1. 1.2. Ce_ra_s t£d_erma_g _laucum_[ Bjjjg^)
Le cas de la Co q u e  (_C ._g_lajjcum_)_ est p a r t i c u l i è r e m e n t  i n s t r u c ­
tif; il a été b ie n  é t u d i é  p a r  B o y d e n  (1970), G i m a z a n e  (1970), 
Z a o u a l i  (1974) et Iv ell  (1979). C e t t e  e s p è c e  e u r y h a l i n e  se r e n ­
c o n t r e  d e p u i s  la m e r  du N o r d  j u s q u ’en M é d i t e r r a n é e  où les l a g u n e s  
t u n i s i e n n e s  s e m b l e n t  c o n s t i t u e r  la li m i t e  sud de son aire  de 
r é p a r t i t i o n .  A p r è s  une p é r i o d e  de r e p o s  s e x u e l  h i v e r n a l e ,  la 
m a t u r i t é  s e x u e l l e  est a t t e i n t e  en j u i n - j u i l l e t  dans  les r é g i o n s  
s e p t e n t r i o n a l e s  a l or s q u ’à l ’i n v e r s e ,  en T u n i s i e ,  la r e p r o d u c ­
t i o n  est s u r t o u t  h i v e r n a l e  ou p r i n t a n i è r e  av ec  un c y c l e  se x u e l  
p lu s ét al é , la p é r i o d e  de r e p o s  se x u e l  aya nt  lieu en été, p é r i ­
ode c a t a s t r o p h i q u e  p o u r  les p o p u l a t i o n s  de c o q u e s ,  car les t e m ­
p é r a t u r e s  dan s les l a g u n e s  a t t e i g n e n t  des v a l e u r s  p r o c h e s  du 
T.L. 50 et du T.E. 50. N é a n m o i n s ,  les m o r t a l i t é s  m a s s i v e s  e s t i ­
v a l e s  s on t c o m p e n s é e s  p a r  un très fo rt  r e c r u t e m e n t  h i v e r n a l  et 
p r i n t a n i e r ,  ce qui p e r m e t  à la d e n s i t é  de la p o p u l a t i o n  de se 
m a i n t e n i r .
C e tt e e s p è c e  a do nc  un p r e f e r e n d u m  t h e r m i q u e  b e a u c o u p  plus 
é l e v é  que la mo ul e,  le cy c l e  s e x u e l  s ’a r r ê t a n t  p o u r  des tempé-
r a t u r e s  de 24-25° C» m a i s  son c o m p o r t e m e n t  s e x u e l  est a s se z su- 
p e r p o s a b l e  dan s la m e s u r e  où nous o b s e r v o n s  une p é r i o d e  de r e p r o ­
d u c t i o n  e s t i v a l e  dans  les r é g i o n s  s e p t e n t r i o n a l e s  de son aire 
de r é p a r t i t i o n ,  a l or s que dans sa li m i t e  m é r i d i o n a l e  CTuni sie ) 
e l l e  est b e a u c o u p  plu s é t a l é e  : a l l a n t  de l ’a u t o m n e  à la fin du 
p r i n t e m p s  s u i v a n t .
1 .1 .3 . £s_trea_edul.is_ Çr^s^sostrea g i g a ^  _C_Tj2b^D .
Dans  le d o m a i n e  s e p t e n t r i o n a l  de son aire  de r é p a r t i t i o n ,  0. 
edu 1 is p r é s e n t e  un cy c l e  de r e p r o d u c t i o n  e s t i v a l  a v ec  une seule  
é m i s s i o n  de lar ve s.  Dan s le d o m a i n e  m é r i d i o n a l  (A r c a c h o n  - 
F r a n c e ,  G a l i c e  - E s p a g n e )  il peut  y a v o i r  deux  é m i s s i o n s ,  l ’une 
à la fin du p r i n t e m p s ,  l ’a u t r e  en a u t o m n e ,  s é p a r é e s  pa r une r e s ­
t a u r a t i o n  de la g o n a d e .  T o u t e f o i s ,  la t e m p é r a t u r e  d ’é m i s s i o n  des 
l a r v e s  CO. e du 1 i s ) et de p o n t e  ou s p e r m i a t i o n  C C . g i g a s ) est 
b e a u c o u p  pl us  é l e v é e  que p o u r  la m o u l e  ou la co que. Nou s a b o r d e ­
ron s ce p r o b l è m e  u l t é r i e u r e m e n t .  E n f i n ,  les r e c h e r c h e s  de N a r t e i l  
(1960) sur O s t r e a  e d u l i s  et de Le D a n t e c  (1968) sur C r a s s o s t r e a  
a n g u l a t a  ont m o n t r é  que l ’é l é v a t i o n  des t e m p é r a t u r e  de l ’h i v e r  
et du dé b u t  du p r i n t e m p s  c o n d u i s a i t  à des m a t u r i t é s  pl us  p r é c o c e s  
Les m ê m e s  o b s e r v a t i o n s  ont été f a i t e s  chez C e r a s t o d e r m a  p a r  Gim a-  
za ne  (1971). La t e m p é r a t u r e  a g i r a i t  d o n c  ici en a u g m e n t a n t  la 
v i t e s s e  de la g a m é t o g e n è s e .
1 . 1. 4.  £  one l_u_s i£n_1
Les e s p è c e s  que n ou s  a v o n s  é t u d i é e s  m o n t r e n t ,  en f o n c t i o n  d ’ 
une c l i n e  t h e r m i q u e ,  des v a r i a t i o n s  i m p o r t a n t e s  des s é q u e n c e s  du 
c y c l e  s e x u e l .  On p eu t a l o r s  p a r l e r  d ’e s p è c e s  à p r e f e r e n d u m  "froi d 
" t e m p é r é "  ou " c h au d" ,  en d é f i n i s s a n t  p o u r  c h a c u n e  d ’e n t r e  ell es  
une t e m p é r a t u r e  m i n i m a l e  de r e p r i s e  de g a m é t o g e n è s e ,  de m a t u r i t é ,  
de p o n t e  ou s p e r m i a t i o n  et de la vi e l a r v a i r e .
La t e m p é r a t u r e  ne s e m b l e  a g ir  de f a ço n s i g n i f i c a t i v e  p o u r  
a u g m e n t e r  la v i t e s s e  de la g a m é t o g e n è s e  que chez  les e s p è c e s  à 
p r e f e r e n d u m  " t e m p é r é "  (h uî t r es , coq ue s)  a l or s que c e l l e s  à p r e ­
f e r e n d u m  " f r o i d "  ne s e m b l e n t  pas p r é s e n t e r  un tel p h é n o m è n e .
Les e s p è c e s  " t r o p i c a l e s "  que no us  a v o n s  é t u d i é e s ,  P e r n a  p e r n a , 
S a x o s t r e a  f o r s K a l i , m o n t r e n t  un c y c l e  s e x u e l  à peu pr ès  cont inu , 
a v e c  t o u t e f o i s  des p é r i o d e s  de r a l e n t i s s e m e n t .
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E n f i n ,  il est v r a i s e m b l a b l e  que, p o u r  t o u t e s  ces e s p è c e s ,  il 
e x i s t e  une s é l e c t i o n  de g é n o t y p e s  en f o n c t i o n  d ’une c l i n e  t h e r ­
m i q u e  qui c o n d u i r a i t  à l ’e x i s t e n c e  de ra c e s  p h y s i o l o g i q u e s  ayant 
des p r é f é r e n c e s  t h e r m i q u e s  c a r a c t é r i s t i q u e s .
1.2. Le p r o b l è m e  des " ra ce s ph ysi  o 1 o g i q u e s " et de la t e m p é r a t u r e  
m i n i m a l e  de la p o n t e .
O r t o n  (1920) émet l ' h y p o t h è s e  de l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  t e m p é r a t u ­
re c r i t i q u e  m i n i m a l e  de p o n t e  c a r a c t é r i s a n t  c h a q u e  e s p è c e .  De 
n o m b r e u x  t r a v a u x  dûs à K o r r i n g e  ( 1 955) sur O s t r e a  e d u l i s , Lo os a-  
n o f f  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 2 )  sur C r a s s o s t r e a  v i r g i n i c a , L u be t (1959) sur 
M y t i l u s  e d u l i s  et n. g a 1 1 o p r o v i n c i  a 1 i s , S a s t r y  ( 1 963- 1 968 ) sur 
A e q u i p e c t e n  i r r a d i e n s , ont p e r m i s  de p r é c i s e r  c e t t e  n o t i o n .
O r t o n  (1920) sit ue  p o u r  O s t r e a  e d u l i s  la t e m p é r a t u r e  m i n i m a l e  
d ’é m i s s i o n  des l ar ve s e n t r e  15 et 17° C. P o u r  K o r r i n g a  (1958), 
il e x i s t e r a i t  des p o p u l a t i o n s  d i s t i n c t e s  d ’O s t r e a  e d u l i s  p r é s e n ­
tan t e n t r e  e l l e s  des d i f f é r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  de la t e m p é r a ­
t ur e m i n i m a l e  d ’é m i s s i o n  des l a rv es  (14-15° C, d o m a i n e  de la 
m e r  du Nordî  17-18° C, d o m a i n e  a t l a n t i q u e ;  20° C, d o m a i n e  m é d i ­
t e r r a n é e n )  .
L o o s a n o f f  et N o m e n j k o  (1951) ont é t a b l i  que les p o p u l a t i o n s  
de C r a s s o s t r e a  v i r g i n i c a  des b a i e s  de la côte a t l a n t i q u e  des 
U. S. A.  p r é s e n t a i e n t  é g a l e m e n t  le m ê m e  p h é n o m è n e ,  la t e m p é r a t u r e  
m i n i m a l e  de p o n t e  é t a n t  p l u s  b a s s e  (14-15° C) p o u r  les p o p u l a ­
t i o n s  s e p t e n t r i o n a l e s  que p o u r  c e l l e s  des s t a t i o n s  m é r i d i o n a l e s  
(17-18° C). Cet a u t e u r  c o n c l u t  à l ’e x i s t e n c e  de "r a c e s  p h y s i o ­
l o g i q u e s”. C e t t e  h y p o t h è s e  a reçu un dé b ut  de c o n f i r m a t i o n .  Les 
r e c h e r c h e s  de N u m a c h i  (1962), H i l l m a n  (1967) et de Li et al.
(1967) ont p e r m i s  d ’é t a b l i r  l ’e x i s t e n c e  de g é n o t y p e s  d i f f é r e n t s  
( b i o c h i m e  et s é r o l o g i e )  e n t r e  d i v e r s e s  p o p u l a t i o n s  de C r a s s o s ­
t r e a  g i g a s . Q u a n t  a O s t r e a  e d u l i s , les t r a v a u x  de W i l k i n s  et 
M a t h e r s  (1973), W i l k i n s  (1975) et P o u v r e a u  (1977) sur le p o l y ­
m o r p h i s m e  e n z y m a t i q u e  de d i v e r s e s  p o p u l a t i o n s  ont p e r m i s  de d i s ­
t i n g u e r  d i f f é r e n t e s  r a c e s  : N o r v è g e ,  M er  du Nord , A t l a n t i q u e  et 
M a n c h e ,  M é d i t e r r a n é e .  Il est d o n c  p o s s i b l e  que ces d i f f é r e n t s  
p h é n o t y p e s  c o r r e s p o n d e n t  à des " r a c e s  p h y s i o l o g i q u e s "  c a r a c t é ­
r i s é e s  p a r  des t e m p é r a t u r e s  m i n i m a l e s  d ’é m i s s i o n  des la rves 
qui leu r sont p r o p r e s .
En c o n c l u s i o n ,  deux  p h é n o m è n e s  p e u v e n t  e x i s t e r  s i m u l t a n é m e n t  
ou s é p a r é m e n t  chez les e s p è c e s  à v a s t e  r é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  
une a d a p t a t i o n  t h e r m i q u e  ( t e m p é r a t u r e  m i n i m a l e  de p o n t e  ou d' 
é m i s s i o n  des la rve s)  et l ’e x i s t e n c e  de r a c e s  " p h y s i o l o g i q u e s "  
p r o v e n a n t  de la s é l e c t i o n  des g é n o t y p e s  en f o n c t i o n  d ' u n e  cline  
t h e r m i q u e .
1.3. T e m p é r a t u r e  et r é s i s t a n c e  des s t a d e s  l a r v a i r e s .
No u s n ’a v o n s  g u è r e  ici que q u e l q u e s  d o n n é e s  due s à M a s s é  et 
G u e r i n  (1979) et M a s s é  et B o d o y  (1979) c o n c e r n a n t  les l a rv es  de 
G a s t é r o p o d e s .  Ces a u t e u r s  ont m o n t r é  que la p h a s e  p é l a g i q u e  l i ­
bre des la r v e s  ou la p h a s e  a b r i t é e  dan s des c a p s u l e s  ovigè-les 
n ' e s t  pas le p o i n t  le p lu s s e n s i b l e  du cy c l e  v i t a l  et que la 
T.L. 50 est p eu d i f f é r e n t e  de c e l l e  des a d u l t e s .  P a r  con tre , 
les p r e m i e r s  s t a d e s  de l' em bryogenèse : s e g m e n t a t i o n  et g a s t r u ­
la tio n, s e r a i e n t  les pl us  s e n s i b l e s .
T o u t e f o i s ,  il m a i n t e n a n t  d é m o n t r é  q u ’une é l é v a t i o n  de t e m p é r a  
tur e a u g m e n t e  la v i t e s s e  de c r o i s s a n c e  des la rv es  et r a p p r o c h e  
la p h a s e  de m é t a m o r p h o s e . Ce p r o c é d é  est l a r g e m e n t  u t i l i s é  en 
é c l o s e r i e  p o u r  r a c c o u r c i r  la d u r é e  de la vie l a r v a i r e  des h u î ­
tres , des p a l o u r d e s  ou des cl ams. A l ’i n v e r s e ,  B a y n e  (1955) a 
m o n t r é  que les la r v e s  p r o d u i t e s  en h i v e r  (moules) a v a i e n t  une 
vie l a r v a i r e  t rè s a l l o n g é e  et des m é t a m o r p h o s e s  d i f f é r é e s ,  ce 
qui d i m i n u e  les c h a n c e s  de s u r v i e  et rend  a l é a t o i r e s  les r e c r u ­
t e m e n t s  h i v e r n a u x  (M y t i l u s  e d u l i s , P e c t e n  m a x i m u s , Ch 1 amys 
o p e r c u l a r i s ) .
2. R E C H E R C H E S  E C 0 P H Y S I 0 L 0 G I Q U E S .
Les é t u d e s  e x p é r i m e n t a l e s  e n t r e p r i s e s  j u s q u ’ici p o u r  é t u d i e r  
l ’a c t i o n  des f a c t e u r s  e x t e r n e s  sur la r e p r o d u c t i o n  des L a m e l l i ­
b r a n c h e s  se sont p r a t i q u e m e n t  l i m i t é e s  au f a c t e u r  t h e r m i q u e .
2.1. T e m p é r a t u r e .
2. 1. 1.  R e p r i s e  _Ëe_l_La.£t^v_i t £  s ^ e x u e H e ^
L ' é t u d e  e x p é r i m e n t a l e  de l ' a c t i o n  de la t e m p é r a t u r e  sur le cy 
cle s e x u e l  de p é l é c y p o d e s  ou dJ i n v e r t é b r é s  m a r i n s  a été r é a l i ­
sée pa r  L o o s a n o f f  et D a v i e s  ( 1 9 5 0 - 1 9 5 2 ) ,  C r is p (1957), P a te l et
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et C r i s p  (1960) et S a s t r y  ( 1 9 6 3 - 1 9 6 8 ) ,  qui ont a p p o r t é  la p r e u ­
ve de l ' a c t i o n  de la t e m p é r a t u r e  sur la d u r é e  de la g a m é t o g e n è s e . 
La p o n t e  de q u e l q u e s  i n v e r t é b r é s  m a r i n s  a pu ê t r e  a i ns i o b t e n u e  
en d e h o r s  de le ur  p é r i o d e  de r e p r o d u c t i o n ,  en les m a i n t e n a n t  à 
des terryératures é l e v é e s  et en leur a s s u r a n t  une n u t r i t i o n  c o u ­
v r a n t  le ur s b e s o i n s  é n e r g é t i q u e s .  Le p r o l o n g e m e n t  p r a t i q u e  de 
ces r e c h e r c h e s  est le c o n d i t i o n n e m e n t  t h e r m i q u e  des g é n i t e u r s  
en é c l o s e r i e .
2 . 1 . 1 . 1 .  M y t i  lus e d u l i s  : Les r e c h e r c h e s  d ' I l l a n e s  ( 1 979 ) sur 
- M y t i l u s  e d u l i s  des côt es  de la M a n c h e  ont m o n t r é  q u ’une é l é v a ­
tion  t h e r m i q u e  n'a a u c u n e  i n c i d e n c e  sur la da te  de la r e p r i s e  
de l ’a c t i v i t é  s e x u e l l e .  En fait, il s e m b l e r a i t  p l u t ô t ,  d ’après  
les o b s e r v a t i o n s  e f f e c t u é e s  sur les p o p u l a t i o n s  des g i s e m e n t s  
n a t u r e l s ,  que celle-ci c o ï n c i d e  ave c un a b a i s s e m e n t  t h e r m i q u e ,  
au m o i n s  dans  les r é g i o n s  les pl us  m é r i d i o n a l e s  de son aire de 
r é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e .
2 . 1 . 1 . 2 .  C e r a s t o d e r m a  g l a u c u m  : G i m a z a n e  (1971), G i m a z a n e  et 
L u b e t  (1972) ont s o u m i s  des c o q u e s  du m ê m e  âge (C e r a s t o d e r m a  
g l a u c u m ) , é l e v é e s  en bacs de 45 1. à une t e m p é r a t u r e  c o n s t a n t e  
de 18° C. Des s é r i e s  e x p é r i m e n t a l e s  f u r e n t  l a n c é e s  c h a q u e  mo is  
d e p u i s  la fin o c t o b r e  (début de la p é r i o d e  de re p o s  sex ue l)  j u s ­
q u ' e n  f é v r i e r .  Des é l e v a g e s  t é m o i n s  r e s t é s  à la t e m p é r a t u r e  des 
g i s e m e n t s  n a t u r e l s  ont été m e n é s  p a r a l l è l e m e n t  et s o u m i s  à la 
m ê m e  n o u r r i t u r e .
N o u s  av o n s  pu m o n t r é ,  dan s les s é r i e s  e x p é r i m e n t a l e s  r é a l i ­
sées e n t r e  la fin o c t o b r e  et la fin d é c e m b r e ,  une r e p r i s e  b e a u ­
c ou p p l u s  p r é c o c e  de l ’a c t i v i t é  g é n i t a l e  (un ou d e u x  m o i s  d' 
a v a n c e  sur les t é m o i n s ) .  P a r  con tre , les a n i m a u x  s t i m u l é s  t h e r ­
m i q u e m e n t  en j a n v i e r  et f é v r i e r  ne p r é s e n t e n t  pas d ' a v a n c e  s i g n i ­
f i c a t i v e  de la r e p r i s e  de l ' a c t i v i t é  s e x u e l l e  p a r  r a p p o r t  aux 
t é m o i n s  (f i g . 3 ).
On peut é m e t t r e  l ’h y p o t h è s e  que la r e p r i s e  de l ' a c t i v i t é  g é n i ­
t a l e  s e r a i t  sou s la d é p e n d a n c e  d ' u n e  h o r l o g e  i n t e r n e  n e u r o e n d o ­
c r i n i e n n e  qui d é t e r m i n e r a i t  la r e p r i s e  et l ' a m p l i t u d e  du cycle 
s e xu el .  Ce r y t h m e  i n t e r n e  p o u r r a i t  ê t re  m o d i f i é  pa r des "syn- 
c h r o n i s a t e u r s " ,  f a c t e u r s  e x t e r n e s  p a r m i  l e s q u e l s  la t e m p é r a t u r e
F i g u r e  4 : D u r é e  du c o n d i t i o n n e m e n t  d ' h u î t r e s  p l a t e s  tOstrea 
e d u l i s )  et d ’h u î t r e s  j a p o n a i s e  t C . g i g a s ) en é c l o s e r i e  (délai 
e n t r e  le débu t de l ' e x p é r i e n c e  et l ' é m i s s i o n  des g a m è t e s  ou des 
la rv e s ) .  Les a n i m a u x  sont  m a i n t e n u s  à 22° C. R: P é r i o d e  de re p o s  
s e x u e l .  6 4
j o u e r a i t  le rô le  e s s e n t i e l .  L ' a c t i o n  de la t e m p é r a t u r e  p e n d a n t  
la p é r i o d e  de r e po s s e x u e l  m o d i f i e r a i t  la d a t e  de la r e p r i s e  de 
l ’a c t i v i t é  g é n i t a l e  qui s e r a i t  plus  p r é c o c e  si l ’a u t o m n e  est doux. 
C e t t e  a c t i o n  de la t e m p é r a t u r e  d i m i n u e r a i t  à m e s u r e  que l'on se 
r a p p r o c h e  de la date p r o b a b l e  de r e p r i s e  du c y c l e  s e xu el ; elle  
s e r a i t  d é t e r m i n a n t e  de la fin o c t o b r e  à la fin d é c e m b r e  chez la 
coque, p u i s  p r a t i q u e m e n t  n u l l e  en J a n v i e r  et f é v r i e r ,  ce qui 
e x p l i q u e r a i t  p o u r q u o i ,  dans  la n a t u r e ,  les d a t e s  de r e p r i s e  de 
l ’a c t i v i t é  g é n i t a l e  son t i n d é p e n d a n t e s  des c o n d i t i o n s  t h e r m i q u e s  
qui r é g n e n t  p e n d a n t  c et t e  p é r i o d e ,  ma is  s e m b l e n t  li é es  aux t e m p é ­
r a t u r e s  de l ’a u t o m n e  p r é c é d e n t .
2 . 1 . 1 . 3 .  O s t r é i d é s  : Les t r a v a u x  récents de D e s v e r g é e  sur D s t r e a  
edu lis m o n t r e n t  un c o m p o r t e m e n t  trè s v o i s i n  de ce l u i  de la c o qu e 
Cfig. 4). On p e u t  m e t t r e  en é v i d e n c e ,  là au ssi, une " p é r i o d e  ré- 
f r a c t a i r e "  à l ’ac t i o n  de la t e m p é r a t u r e  ( n o v e m b r e ,  dé but  d é c e m b r e ) ,  
pl us  p r é c o c e  que chez la coque.
P a r  c o n t r e,  les r e c h e r c h e s  de cet a u t e u r  sur C r a s s o s t r e a  gi g a s  
m o n t r e n t  q u ’il n ' e x i s t e  pas chez l ' h u î t r e  j a p o n a i s e  de p é r i o d e  
r é f r a c t a i r e  : e ll e  pe ut  êtr e c o n d i t i o n n é e  t o u t e  l ' a n n é e  et, en 
p a r t i c u l i e r ,  p e n d a n t  la p h a s e  h i v e r n a l e .
2. 1. 2.  £ u £ é £  _du_c_y c_l e_h_i v_erjn a_l.
2 . 1 . 2 . 1 .  ïïyti lus edu lis : I l l a n e s  ( 1 979 ) a é l e v é  des m o u l e s  s o u ­
m i s e s  c o n s t a m m e n t  à une t e m p é r a t u r e  de 16° C et des m o u l e s  t é m o i n s  
dans  des ba cs  a l i m e n t é s  pa r  de l'eau à la t e m p é r a t u r e  de la mer.
Il n' a pas n o t é  de d i f f é r e n c e s  e n t r e  ces deux lots sur la s é q u e n c e  
et les m o d a l i t é s  du c yc l e  sex ue l. L ' e x p é r i e n c e ,  c o m m e n c é e  en 
o c t o b r e  - d é b u t  de la r e p r i s e  de l ' a c t i v i t é  g é n i t a l e  - s ’est t e r ­
m i n é e  a p rè s un an. Il n ’a j a m a i s  été c o n s t a t é  de d i f f é r e n c e s  
s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  les d e ux  lots au n i v e a u  de la d u r é e  de la
Je r e m e r c i e  M l l e  A. Dea/ergée de n o u s  a v o i r  a u t o r i s é  à f a i r e  
é t a t  des r é s u l t a t s  o r i g i n a u x  o b t e n u s  à l ’E c l o s e r i e  de M . Hel ie  
( S t - V a a s t  la H o u g u e ,  M a n c h e ,  F r a n c e ) .
g a m é t o g e n è s e , des d a t e s  de m a t u r i t é  s e x u e l l e ,  de p o n t e s  et de 
s p e r m i a t i o n s .
Ces e x p é r i e n c e s  p e u v e n t  ê t re  r a p p r o c h é e s  des o b s e r v a t i o n s  
e f f e c t u é e s  ch ez  les p o p u l a t i o n s  n a t u r e l l e s ;  e l l e s  s u g g è r e n t  les 
h y p o t h è s e s  s u i v a n t e s  : la t e m p é r a t u r e  m i n i m a l e  p o u r  un d é r o u l e ­
m e n t  n o r m a l  du c y c l e  sex ue l,  chez les m o u l e s  des c ô t e s  de France, 
s e m b l e  se s i t u e r  aux e n v i r o n s  de 6-9° C (Lubet, 1959).  Au de ssu s 
de c e t t e  t e m p é r a t u r e ,  une é l é v a t i o n  t h e r m i q u e  ne s e m b l e  pas m o ­
d i f i e r  de f a ç o n  s i g n i f i c a t i v e  le d é r o u l e m e n t  de la g a m é t o g e n è s e  
"et du c y c l e  s e x u e l  j u s q u ' a u x  t e m p é r a t u r e s  de l ’o r d r e  de 1 7 - 1 B° C 
qui l ’i n h i b e n t  et p r o v o q u e n t  l ' a r r ê t  de la p é r i o d e  de r e p r o d u c t i o n .  
Ce d e r n i e r  p h é n o m è n e  est plu s net p o u r  les m o u l i è r e s  de la zone 
i n t e r t i d a l e  qui é m e r g e n t  et où les s t r e s s  t h e r m i q u e s  sont plus 
i m p o r t a n t s  que p o u r  c e l l e s  de 1 ’ i n f r a l i t t o r a l , c o n s t a m m e n t  i m ­
m e r g é e s  et où les é c a r t s  t h e r m i q u e s  sont f a i b l e s  : l ' a c t i v i t é  
s e x u e l l e  se r a l e n t i t ,  sans s ’a r r ê t e r  t o t a l e m e n t  (Lubet, 1959).
2 . 1 . 2 . 2 .  C o q u e s  et h u î t r e s  : L o o s a n o f f  et D a v i s  (1950) m o n t r e n t  
sur C r a s s o s t r e a  g i g a s  que des t e m p é r a t u r e s  de 10° C sont i n c a p a ­
b l e s  d ' a s s u r e r  une g a m é t o g e n è s e  n o r m a l e .  A 15° C, les a n i m a u x  
m o n t r e n t  une o v o g e n è s e  p l u s  le n t e  que la s p e r m a t o g e n è s e ,  les 
p o n t e s  ou é j a c u l a t i o n s  n ' a y a n t  lieu q u ' a u  bo ut  de deu x mois .
C e t t e  d u r é e  est r a c c o u r c i e  de 15 à 20 j o u r s  l o r s q u e  les a n i m a u x  
sont é l e v é s  à 20-25° C. Des r é s u l t a t s  s i m i l a i r e s  ont été o b t e n u s  
p a r  ces a u t e u r s  sur le c l a m  M e r c e n a r i a  m e r c e n a r i a  et pa r S a s t r y  
(1966) sur A e q u i p e c t e n  i r r a d i a n s . S u r  ce d e r n i e r  m a t é r i e l ,  les 
a n i m a u x  ont été e x p o s é s  à une p h o t o p é r i o d e  c o n s t a n t e  et la m a t u ­
r a t i o n  ou la f é c o n d a t i o n  n'a lieu q u ' a u - d e s s o u s  de 20° C.
Ces e x p é r i e n c e s  ont été r e p r i s e s  p ar  G i m a z a n e  (197D) et Gima- 
z a n e  et L u be t  (1977) sur C e r a s t o d e r m a  g l a u c u m . Là aussi, une 
a u g m e n t a t i o n  de la t e m p é r a t u r e  pe ut  p r o v o q u e r  la m a t u r i t é  s e x u e l ­
le a v e c  une a v a n c e  c o n s i d é r a b l e  p a r  r a p p o r t  aux a n i m a u x  t é m o i n s  
ou des s t a t i o n s  n a t u r e l l e s .  Pa r a i l l e u r s ,  une f o i s  que la r e p r i s e  
de l ' a c t i v i t é  g é n i t a l e  s' es t e f f e c t u é e ,  un a b a i s s e m e n t  b r u s q u e  
de t e m p é r a t u r e  est i n c a p a b l e  d ’a r r ê t e r  le c y c l e  s e x u e l  ma is  a l ­
l o ng e al o r s  sa du rée. Des r é s u l t a t s  s i m i l a i r e s  ont été o b t e n u s  
p a r  D e s v e r g é e  chez C r a s s o s t r e a  g i g a s  et O s t r e a  e d u l i s  (Fig. 3).
La d u r é e  du c o n d i t i o n n e m e n t  - p é r i o d e  qui s é p a r e  le dé b u t  de 
l ’e x p é r i e n c e  de la p o n t e  ( h u î t r e  j a p o n a i s e )  ou de l ' é m i s s i o n  
des l a r v e s  ( h u î t r e  p l at e)  - est r a c c o u r c i e  p a r  r a p p o r t  à l ' é v o ­
l u t i o n  d a n s les c o n d i t i o n s  n a t u r e l l e s ;  e l l e  est d ' a u t a n t  plus 
b r è v e  que la dat e n o r m a l e  de l ' é m i s s i o n  des g a m è t e s  et des l a r ­
ves est p l u s p r o c h e  du d é bu t de l ' e x p é r i e n c e .
En c o n c l u s i o n ,  la p é r i o d e  de p o n t e  est f o n c t i o n ,  p o u r  ces 
e s p è c e s ,  des c o n d i t i o n s  t h e r m i q u e s  du m i l i e u .  Un h i v e r  doux, un 
p r i n t e m p s  p r é c o c e ,  a v a n c e r a i e n t  les d a t e s  des p r e m i è r e s  é m i s s i o n s  
de g a m è t e s .  T o u t e f o i s ,  l ' e x p o s i t i o n  c o n s t a n t e  à de h a u t e s  t e m p é ­
r a t u r e s  ( r e j e t s  de c e n t r a l e s  t h e r m i q u e s ) ,  si e l l e s  h â t e n t  le 
c y c l e  s e x u e l  et la c r o i s s a n c e ,  n ’ont pas t o u j o u r s  une i n f l u e n c e  
b é n é f i q u e  s ur  la f e r t i l i t é  des a n i m a u x .  R u d d y  et a l . (1975) ont 
é t u d i é  ce p h é n o m è n e  chez C r a s s o s t r e a  gi gas  et m o n t r é  q u ' u n e  t e m ­
p é r a t u r e  de 27-26° C i n h i b a i t  ou r e t a r d a i t  la p o n t e .  L ' a d a p t a t i o n  
aux é l é v a t i o n s  de t e m p é r a t u r e  a d o n c  des l i m i t e s  q u ' i l  c o n v i e n ­
d r a i t  de p r é c i s e r .
2 . 1. 3.  T e m p é r a t u r e  £t_p_on_te
Une f o i s  la m a t u r i t é  s e x u e l l e  a t t e i n t e ,  la p o n t e  ou l ’é j a ­
c u l a t i o n  p e u v e n t  ê t r e  d é c l e n c h é e s  p ar  un cho c t h e r m i q u e  (Lubet, 
1959). Ce p r o c é d é  est a u j o u r d ' h u i  l a r g e m e n t  e m p l o y é  p o u r  la p o n t e  
des g é n i t e u r s  en é c l o s e r i e .  Un a b a i s s e m e n t  ou une é l é v a t i o n  b r u s ­
que de la t e m p é r a t u r e  ave c r e t o u r  à la t e m p é r a t u r e  i n i t i a l e  est 
a l o r s  e f f i c a c e  p o u r  o b t e n i r  l ’é m i s s i o n  des g a m è t e s .
2.2. La s a l i n i t é .
Il c o n v i e n t  de d i s t i n g u e r ,  c o m m e  p o u r  la t e m p é r a t u r e ,  des l i ­
m i t e s  l é t a l e s  s a l i n e s  s u p é r i e u r e s  ou i n f é r i e u r e s .  En fait, c ’est 
c e t t e  d e r n i è r e  qui c o n d i t i o n n e  la r é p a r t i t i o n  des p o p u l a t i o n s .
On peu t a i n s i  d é f i n i r  des e s p è c e s  e u r y h a l i n e s  (mou le s,  co qu es , 
s c r o b i e u  1 a i r e s , M a c o m a , h u î t r e s  p o r t u g a i s e s ,  e t c . . . )  très t o l é ­
r a n t e s ,  et des e s p è c e s  de m o i n s  en m o i n s  t o l é r a n t e s  : p a l o u r d e s ,  
h u î t r e s  j a p o n a i s e s ,  p l a t e s ,  c o q u i l l e s  S t - J a c q u e s ,  etc...
2 .2 .1 . E t u d e s  in situ.
2 . 2 . 1 . 1 .  M y t i l i d é s  : L u be t (1959) av a i t  r e m a r q u é  que les b a s s e s
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s a l i n i t é s  a u t o m n a l e s  et h i v e r n a l e s  r e t a r d a i e n t  de f a ç o n  s i g n i f i ­
c a t i v e  la g a m é t o g e n è s e  des j e u n e s  M y t i l u s  e d u l i s . T o u t e f o i s ,  
c e t t e  a c t i o n  est d i f f i c i l e  à d i s s o c i e r  de c e l l e s  de la t e m p é r a ­
t u r e  et de la n u t r i t i o n  ca r les b a s s e s  s a l i n i t é s  c o m m e s  les b a s ­
ses t e m p é r a t u r e s  r a l e n t i s s e n t  la v i t e s s e  de f i l t r a t i o n ,  d o n c  la 
p r i s e  de n o u r r i t u r e .
2 . 2 . 1 . 2 .  O s t r é i d é s  i C r a s s o s t r e a  angu l a t a (h u î t r e  p o r t u g a i s e ) : 
M a r t e l l  (1960) n o t a i t  que les h u î t r e s  du M o r b i h a n  p r é s e n t a i e n t ,  
p o u r  des t e m p é r a t u r e s  i d e n t i q u e s ,  un d é v e l o p p e m e n t  de la g o n a d e  
p l u s  i m p o r t a n t  lors de l é g è r e s  d e s s a l u r e s  i n t e r v e n a n t  à la fin 
de l ' h i v e r  et au p r i n t e m p s .  Les t r a v a u x  e f f e c t u é s  par Le D a n t e c
(1968) a A r c a c h o n  c o n f i r m e n t  et p r é c i s e n t  les r é s u l t a t s  p r é c é ­
d e n t s . L a  d u r é e  de la g a m é t o g e n è s e  de C r a s s o s t r e a  a n g u l a t a  est 
f o n c t i o n  des t e m p é r a t u r e s  et s a l i n i t é s  des m o i s  d ' h i v e r  et de 
d é b u t  de p r i n t e m p s .  C e t t e  du r é e  est r a c c o u r c i e  pa r  de b a s s e s  
s a l i n i t é s  ( t o u t e f o i s  s u p é r i e u r e s  à 25 % 0 ) et de h a u t e s  t e m p é r a ­
t u r e s  h i v e r n a l e s  ( m o y e n n e  t h e r m i q u e ) .
Là au ssi , la s a l i n i t é  p o u r r a i t  ne pas ag ir  d i r e c t e m e n t  sur la 
r e p r o d u c t i o n  de ces a n i m a u x  e u r y h a l i n s .  En e ff et , les b a s s e s  s a ­
l i n i t é s  h i v e r n a l e s  dues à de f o r t e s  c h u t e s  de p l u i e s  e n r i c h i s s e n t  
le m i l i e u  en sels n u t r i t i f s .  Si cet état c o ï n c i d e  a v e c  des t e m ­
p é r a t u r e s  f a v o r a b l e s  ( h i v e r  d o ux  et p r i n t e m p s  p r é c o c e ) ,  le "b lo om " 
p h y t op 1 an et o n i q u e  p r i n t a n i e r  est ava nc é,  ce qui p e r m e t  un a p p o r t  
n u t r i t i o n n e l  p lu s p r é c o c e  et i m p o r t a n t .
P a r  a i l l e u r s ,  les b a s s e s  s a l i n i t é s  c o ï n c i d e n t  a v e c  des a p p o r t s  
d ’eau d o u c e  i m p o r t a n t s  qui e n r i c h i s s e n t  le m i l i e u  en m a t i è r e s  
o r g a n i q u e s  d i s s o u t e s  ou f i g u r é e s  qui c o n s t i t u e n t  é g a l e m e n t  un 
a p p o r t  e s s e n t i e l  p o u r  la n o u r r i t u r e  des L a m e l l i b r a n c h e s .
Ma is  il est v r a i s e m b l a b l e  que la s a l i n i t é  agi t d i r e c t e m e n t  et 
non p a r  l ’i n t e r m é d i a i r e  de la n u t r i t i o n  dan s le cas de l ' h u î t r e  
p o r t u g a i s e .  En effet, les e s s a i s  d ' é l e v a g e  d ' h u î t r e s  p o r t u g a i s e s  
e f f e c t u é s  d an s des z o n e s  où les c o n d i t i o n s  t h e r m i q u e s  sont f a v o ­
r a b l e s  ( M é d i t e r r a n é e )  n ' o n t  j a m a i s  p e r m i s  d ' o b s e r v e r  de p h é n o m è ­
nes de r e p r o d u c t i o n  s a u f dans  le cas où ces a n i m a u x  a v a i e n t  été 
s o u m i s  à des c h u t e s  de s a l i n i t é  en h i v e r  et au p r i n t e m p s  et p e n ­
d an t la p é r i o d e  de r e p r o d u c t i o n .
La s a l i n i t é  n ’agit  pas s e u l e m e n t  p o u r  p e r m e t t r e  la m a t u r a t i o n  
des g o n a d e s .  E l l e  a c e r t a i n e m e n t  p o u r  c e t t e  e s p è c e  un rôl e i m p o r ­
t a n t  da ns la v ie l a r v a i r e . L a  s u r v i e  des l a r v e s  v é l i g è r e s  et les 
t a u x  de f i x a t i o n s  o b s e r v é s  sur les c o l l e c t e u r s  son t m a x i m a u x  l o r s ­
que son t à la f o i s  r é a l i s é e s  de b o n n e s  c o n d i t i o n s  t h e r m i q u e s  
(t° = 20° CD et de l é g è r e s  d e s s a l u r e s  (S = 25 à 3D '<) (Le Da ntec,
1 968) .
2 . 2 . 1 . 3 .  O s t r é i d é s  : C r a s s o s t r e a  g i ga s et O s t r e a  e d u l i s  : Le c o m ­
p o r t e m e n t  v i s - à - v i s  de la s a l i n i t é  des a u t r e s  O s t r é i d é s  c u l t i v é s  
„ a c t u e l l e m e n t  en F r a n c e  est d i f f é r e n t  de ce l u i  de l ' h u î t r e  p o r t u ­
g ai se . A la s u i t e  de la d e s t r u c t i o n  p ar  m a l a d i e  de c e t t e  d e r n i è r e ,  
l ’é l e v a g e  p o r t e  m a i n t e n a n t  sur l ' h u î t r e  c r e u s e  ou j a p o n a i s e  qui 
p r é s e n t e  p r a t i q u e m e n t  les m ê m e s  c a r a c t è r e s  m o r p h o l o g i q u e s  et 
o r g a n o l e p t i q u e s . T o u t e f o i s ,  bie n que les m ê m e s  t y p e s  de c u l t u r e  
a i e n t  été a p p l i q u é s  a ve c suc cè s,  l ’hu î t r e  j a p o n a i s e  n ’a pas le 
m ê m e  c o m p o r t e m e n t  v i s - à - v i s  de la s a l i n i t é .  Si la p o n t e  s ' e f f e c ­
tue p o u r  une t e m p é r a t u r e  p r e s q u e  v o i s i n e  ( l é g è r e m e n t  s u p é r i e u r e )  
de c e l l e  de l ' h u î t r e  p o r t u g a i s e  (20-22° C), les b a s s e s  s a l i n i t é s  
h i v e r n a l e s  ou p r i n t a n i è r e s  ont un e f f e t  n é f a s t e  sur la m a t u r a t i o n  
et les c h u t e s  de s a l i n i t é  p e n d a n t  la p é r i o d e  l a r v a i r e ,  un ef fet  
c a t a s t r o p h i q u e  sur les v é l i g è r e s .  L ' o p t i m u m  de la r e p r o d u c t i o n  
est r é a l i s é  p o u r  de f o r t e s  t e m p é r a t u r e s  et s a l i n i t é s .  I n t r o d u i t e  
en M é d i t e r r a n é e  et en A d r i a t i q u e ,  ce t t e  h u î t r e  s' e s t  m i s e  à p r o ­
l i f é r e r  de f a ç o n  s p o n t a n é e  en A d r i a t i q u e  N o r d  ( Y o u g o s l a v i e ) .
2. 2. 2.  £tjjd£ _ex£é_rimen_t_al_e .
T r è s  peu de t r a v a u x  ont été e f f e c t u é s  et de n o u v e l l e s  r e c h e r ­
ch es  son t s o u h a i t a b l e s .
G i m a z a n e  (1971) et G i m a z a n e  et L u b e t  (1972) ont é t u d i é  l ' i n c i ­
d e n c e  de la s a l i n i t é  sur le d é p a r t  du c y cl e s e x u e l  et la v i t e s s e  
de la g a m é t o g e n è s e  chez la co q u e  C e r a s t o d e r m a  e d u l e . Des é l e v a g e s  
ont été r é a l i s é s  à d i f f é r e n t e s  s a l i n i t é s  é c h e l o n n é e s  e n tr e 15 % 0 
et 32 % 0 , la t e m p é r a t u r e  r e s t a n t  c o n s t a n t e  (15° C) et la n u t r i ­
t i o n  s u f f i s a n t e  p o u r  c o u v r i r  les b e s o i n s  é n e r g é t i q u e s .  Il n'a 
pu êt re  o b s e r v é  de m o d i f i c a t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  du cy cle  se xue l 
en f o n c t i o n  de la s a l i n i t é .  Ces e x p é r i e n c e s  m é r i t e r a i e n t  t o u t e ­
f o i s  d ' ê t r e  r e p r i s e s  à une pl us  g r a n d e  é c h e l l e ,  sur de n o m b r e u s e s
e s p è c e s .  Q u o i q u ’il en soit, c e t t e  e s p è c e  e u r y h a l i n e  m o n t r e  une 
c e r t a i n e  i n d i f f é r e n c e  à la s a l i n i t é ,  dans  la m e s u r e  où ce ll e - c i  
est s i t u é e  e n t r e  les l i m i t e s  lé ta les .
Des e x p é r i e n c e s  sur la d u r é e  de la vie l a r v a i r e  ( L o o s a n o f f ,  
1951) de l ' h u î t r e  de V i r g i n i e  (C r a s s o s t r e a  v i r g i n i c a ), très p r o ­
che p a r  son c o m p o r t e m e n t  v i s - à - v i s  de la s a l i n i t é  de l ’hu î t r e  
p o r t u g a i s e ,  ont m o n t r é  qu 'à  t e m p é r a t u r e  o p t i m a l e  ég al e,  un a b a i s ­
s e m e n t  de s a l i n i t é  a c c é l é r a i t  la c r o i s s a n c e  et r a p p r o c h a i t  la 
d a t e  de la m é t a m o r p h o s e .
En c o n c l u s i o n ,  c e r t a i n e s  e s p è c e s  e u r y h a l i n e s  (coqu es,  m o ul es ) 
ne s e m b l e n t  g u è r e  s u b i r  de c h a n g e m e n t s  de c o m p o r t e m e n t  se xu el  en 
f o n c t i o n  des v a r i a t i o n s  de s a l i n i t é .  D ’au t r e s  e s p è c e s  sont r é p u ­
t é e s  a b u s i v e m e n t  e u r y h a l i n e s ,  car leur é l e v a g e  pe ut  se f a i r e  
dans une g a m m e  a s s e z  v a s t e  de s a l i n i t é s  ( O s t r é i d é s ) .  T o u t e f o i s ,  
chez ces d e r n i è r e s ,  il e x i s t e  des p r é f é r e n d u m  s a l i n s  st ri c t s .  
L ’h u î t r e  p o r t u g a i s e  ne p r é s e n t e  une b o n n e  r e p r o d u c t i o n  q u ’en p r é ­
s e n c e  de f a i b l e s  d e s s a l u r e s ,  al o r s  que l ’h u î t r e  p l a t e  ou l ’hu î t r e  
j a p o n a i s e  r e q u i è r e n t  des s a l i n i t é s  é l e v é e s .  En fi n,  un c e r t a i n  
n o m b r e  d ’e s p è c e s  c o m m e r c i a l e s  s e m b l e n t ' p l u s  e x i g e a n t e s  e n c o r e ,  
au s s i  b i e n  p o u r  la vie des j e u n e s  et des a d u l t e s  que p o u r  la r e ­
p r o d u c t i o n  (P e c t e n  m a x i m u s , Chlamys o p e r c u l a r i s , V e n i s  v e r r u c o s a , 
etc. . .).
2.3. La N u t r i t i o n .
L ’a c t i o n  d i r e c t e  de la n u t r i t i o n  sur la r e p r o d u c t i o n  des L a ­
m e l l i b r a n c h e s  a été é t u d i é e  de f a ç o n  p r é c i s e .  En e f f e t  il est 
d i f f i c i l e  de d o n n e r  aux é l e v a g e s  des r a t i o n s  a l i m e n t a i r e s  aussi  
c o m p l è t e s  que c e l l e s  des a n i m a u x  des g i s e m e n t s  n a t u r e l s .  De n o m ­
b r e u s e s  " r e c e t t e s "  plu s ou m o i n s  e m p i r i q u e s  de r é g i m e s  a l i m e n ­
t a i r e s  à b a s e d ’a l g u e s  u n i c e  11 u 1 a i r e s  de c u l t u r e  ont été m i s e s  
au p o i n t  et sont u t i l i s é e s  dans les é c l o s e r i e s  p e n d a n t  le c o n d i ­
t i o n n e m e n t  t h e r m i q u e  des g é n i t e u r s  et la vie l a r v a i r e .  Ces r é g i ­
mes sont e m p i r i q u e s  et s o u v e n t  les " r e c e t t e s "  son t j a l o u s e m e n t  
g a r d é e s  p a r  les u t i l i s a t e u r s ,  ce qui e m p ê c h e  une é t u d e  c o m p a r a ­
t i v e  s é r i e u s e .
Les r e c h e r c h e s  ont s u r t o u t  p o r t é  sur les p h é n o m è n e  de f i l t r a ­
ti o n  et de c a p t u r e  d ' u n e  pa rt  et d ’au tr e part,  sur l ’e s t i m a t i o n  
des b e s o i n s  é n e r g é t i q u e s  des a n i m a u x  (voi r G a b b o t t ,  1976; Win te r,  
1 9 7 6 ) .
2. 3 . 1 .  E.t_ud_es_i£ _sit_u_;_
D i f f é r e n t s  a u t e u r s  ont e s s a y é  d ’é t a b l i r  une c o r r é l a t i o n  en tre  
la q u a l i t é  et la q u a n t i t é  de p h y t o p  l a n c t o n  d ’une part, et les 
d i f f é r e n t e s  s é q u e n c e s  du c y c l e  s e x u e l , d ’a u t r e  pa rt  (Fox, 1936;
Coe et Fox, 1942; V e r w e y ,  1952; F r a g a ,  1956; L ub et , 19 59). Il 
n ’a pas été p o s s i b l e  j u s q u ’ici d ’é t a b l i r  de r e l a t i o n s  de ce type. 
En ef fet, le d é b u t  de la g a m é t o g e n è s e  a lieu s o u v e n t  à une p é ­
r i o d e  où la q u a n t i t é  de p l a n c t o n  est trè s f a i b l e  ( h u î t r e s ,  coq ue s,  
clams) et si le " b l o o m” p r i n t a n i e r  c o ï n c i d e  s o u v e n t  a v e c  une 
f o r t e  a c t i v i t é  g a m é t o g é n é t i q u e , il pe ut  chez c e r t a i n e s  e s p è c e s  
( M y t i l i d é s ) ne pas en ê tr e  ainsi.
P a r  a i l l e u r s ,  d ’a u t r e s  é l é m e n t s  d i f f i c i l e s  à a p p r é c i e r  p e u v e n t  
i n t e r v e n i r  da ns la n u t r i t i o n  des L a m e l l i b r a n c h e s ,  en d e h o r s  du 
p h y t op 1 an et o n . Les m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  d i s s o u t e s  ou en s u s p e n s i o n  
et les b a c t é r i e s  j o u e n t  c e r t a i n e m e n t  un rôl e i m p o r t a n t  dan s la 
n u t r i t i o n ,  s u r t o u t  l o r s q u ’en h i v e r  la q u a n t i t é  de p h y t o p l a n c t o n  
est f a i b l e ,  ou dans des m i l i e u x  où la q u a n t i t é  de p h y t o p l a n c t o n  
r e s t e  f a i b l e .
2 . 3 . 2 .  _Etjj d_e s_e_xpé_rime_nt_a_le_s .
R é c e m m e n t ,  L u c a s  et a l . (1976) ont é t u d i é  l ’e f f o r t  de r e p r o ­
d u c t i o n  dan s la s t r a t é g i e  d é m o g r a p h i q u e  de q u e l q u e s  e s p è c e s  de 
L a m e l l i b r a n c h e s .  L ’e f f o r t  de r e p r o d u c t i o n  m e s u r é  à l ’aide de 
t e c h n i q u e s  b i o é n e r g é t i q u e s  est plu s i m p o r t a n t  c h ez  les e s p è c e s  
à c y c l e s  l o n g s  ( M y t i l i d a e ,  C h l a m y s  o p e r c u 1 a r i s 3 ; il est m o i n s  
i m p o r t a n t  che z les e s p è c e s  à c y c l e s  c o u r t s  et l a r v i p a r e s  (Ds tr ea  
e d u l i s , D s t r e a  p u e l c h a n a ). P a r  a i l l e u r s ,  à l ’i n t é r i e u r  d ’une 
m ê m e  e s p è c e ,  les f e m e l l e s  s e m b l e r a i e n t  r e q u é r i r  un a p p o r t  é n e r ­
g é t i q u e  p lu s  i m p o r t a n t  que les m â l e s  du fait  de la v a l e u r  c a l o ­
r i q u e  p l u s  é l e v é e  des la r v e s  et des oeufs.
On ne sait a c t u e l l e m e n t  p r a t i q u e m e n t  rien  de l ’a c t i o n  de la 
l u m i è r e  [ p h o t o p é r i o d e ,  q u a l i t é  ou i n t e n s i t é )  sur le c y c l e  sexuel 
des L a m e l l i b r a n c h e s .  G i m a z a n e  [1971) a s o u m i s  p l u s i e u r s  lots de 
c o q u e s  é l e v é e s  à 16° C, à d i f f é r e n t e s  c o n d i t i o n s  d ' é c l a i r a g e  
( p h o t o p é r i o d e ,  é c l a i r a g e  p e r m a n e n t  s u p é r i e u r  à 2 0 0 0  lux, o b s c u ­
rit é p e r m a n e n t e ) .  Au dé bu t de l ' e x p é r i e n c e ,  tou s les a n i m a u x  
é t a i e n t  en p é r i o d e  de r e p o s  sex ue l.  Ces lots ont été s u i v i s  p l u ­
s i e u r s  m o i s  j u s q u ’à la m a t u r i t é  s e x u e l l e .  A u c u n e  d i f f é r e n c e  s i g n i ­
f i c a t i v e  n ’a pu ê t r e  r e l e v é e  e n t r e  eux, tant  p o u r  la r e p r i s e  de 
l ’a c t i v i t é  g é n i t a l e  que p o u r  la d u r é e  de la g a m é t o g e n è s e ,  les 
a n i m a u x  p r é s e n t a n t  de f a ç o n  s y n c h r o n e  la m a t u r i t é  g é n i t a l e .  Chez 
ce t t e  e s p è c e ,  la l u m i è r e  n ’a u r a i t  pas d ’e f f e t  d i r e c t  sur le c y ­
cle s e xu el . T o u t e f o i s ,  la l u m i è r e  agit  i n d i r e c t e m e n t  en p e r m e t ­
t an t le " b l o o m "  p h y t o p l a n c t o n i q u e  p r i n t a n i e r  dont  l ’i n t e n s i t é  
i n f l u e  pa r l ’a p p o r t  n u t r i t i o n n e l  sur le d é r o u l e m e n t  de la g a m é ­
t o g e n è s e  .
Un p o i n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  i m p o r t a n t  est l ’a c t i o n  de la l u m i è r e  
sur la p é r i o d i c i t é  des é m i s s i o n s  de g a m è t e s  et de lar ve s.  K o r r i ^ g a
(1955), a p r è s  une d i z a i n e  d ’an n é e s  de r e c h e r c h e s  sur O s t r e a  edu- 
1 i s des c ô te s  d ’Eu r o p e ,  a pu r é u n i r  s u f f i s a m m e n t  de r é s u l t a t s  
p o u r  p o u v o i r  m e t t r e  en é v i d e n c e  un r y t h m e  tr ès  net d ’e x p u l s i o n  
des la r v e s  p a r  les h u î t r e s  m è r e s .  Ce r y t h m e  d é p e n d  des m a r é e s ,
le n o m b r e  m a x i m u m  de la r v e s  é m i s e s  p o u v a n t  ê t r e  o b s e r v é  dix j o u r s  
a p r è s  la p l e i n e  ou la n o u v e l l e  lune. T o u t e f o i s ,  des r e c h e r c h e s  
r é c e n t e s  de D e s v e r g é e  (non p u b l i é )  ont bie n m o n t r é  que les g é n i ­
t e u r s  d ’O s t r e a  edu lis é l e v é s  en é c l o s e r i e  à t e m p é r a t u r e  c o n s t a n ­
te et a f f r a n c h i e  du r y t h m e  des m a r é e s ,  c o n t i n u e n t  à é m e t t r e  leurs 
l a r v e s  à l ’e n t o u r  de la p l e i n e  ou de la n o u v e l l e  lune. M a s o n
(1956) a v ai t  é g a l e m e n t  n o t é  p o u r  les p o p u l a t i o n s  de P e c t e n  m a x i ­
mu s de l ’île de Man une p é r i o d i c i t é  s é l é n i e n n e  des é m i s s i o n s ,  
m a i s  est r e v e n u  r é c e m m e n t  sur ses p r e m i è r e s  c o n s t a t a t i o n s .
Che z les h u î t r e s  p o r t u g a i s e  (Le D a n t e c ,  1968),  la p o n t e  ne 
s e m b l e  pas s u i v r e  une p é r i o d i c i t é  de ce type. Le n o m b r e  mo y e n  
des p o n t e s  o b s e r v é  au co u r s  de l ’été est plu s g r a n d  que le ry th me  
i n d i v i d u e l  des é m i s s i o n s .  T o u t e s  les h u î t r e s  d ’une m ê me  s t a t i o n  
ne r é a g i s s e n t  pas en m ê m e  t e m p s  aux s t i m u l i  de p o n t e  bie n q u 1 
e l l e s  a i e n t  s e n s i b l e m e n t  a t t e i n t  à la m ê m e  p é r i o d e  le st a d e  de
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m a t u r i t é .  Chez  les m o u l e s  [Lubet, 19 59), la p é r i o d i c i t é  de la 
p o n t e  peu t ê t r e m i s e  en c o r r é l a t i o n  a v e c  les m a r é e s  de vive s 
e a u x  et a v e c  l ’i n t e n s i t é  des v e n t s  p e n d a n t s  des m a r é e s .
En fin , un p r o b l è m e  i m p o r t a n t  est ce l u i  du p h o t o t r o p i s m e  des 
l a r v e s  v é l i g è r e s .  Les la r v e s  de m o u l e s  s e m b l e n t  êt re  i n d i f f é r e n ­
tes à l ’a c t i o n  de la l u m i è r e  au m o m e n t  de la f i x a t i o n  des pédi - 
v é l i g è r e s ;  les j u v é n i l e s  ont le m ê m e  c o m p o r t e m e n t  et e n v a h i s s e n t  
a u ss i bi en  les c a n a l i s a t i o n s  où r è g n e  une o b s c u r i t é  t o t a l e  que 
des s u b s t r a t s  bien  é c l a i r é s .  Les la rve s d ' h u î t r e s  ( ü s t r e a  edu lis ) 
(Filic, 1975) p r é s e n t e n t  un p h o t o t r o p i s m e  n é g a t i f  et se f i x e n t  
de p r é f é r e n c e  sur les z o n e s  les m o i n s  é c l a i r é e s  des c o l l e c t e u r s .  
Le m ê m e  c o m p o r t e m e n t  a été o b s e r v é  p o u r  l ' h u î t r e  p o r t u g a i s e  ou 
j a p o n a i s e .
3. C O N C L U S I O N S .
C e t t e  é t u d e  a mis en l u m i è r e  tou s les p r o b l è m e s  qui r e s t e n t  
e n c o r e  à é t u d i e r  p o u r  a r r i v e r  à c e r n e r  l ’a c t i o n  des f a c t e u r s  e x ­
t e r n e s  sur la r e p r o d u c t i o n  des L a m e l l i b r a n c h e s .
La v i t e s s e  de la g a m é t o g e n è s e ,  la m a t u r i t é  et l ’é v e n t u a l i t é  
de la l i b é r a t i o n  des g a m è t e s  ou des la r v e s  s e m b l e n t  ê t r e  e s s e n ­
t i e l l e m e n t  c o n d i t i o n n é e s  p ar  les p r é r é r e n d u m  t h e r m i q u e s  des e s ­
p èc e s ,  a i n s i  que la d u r é e  de vie l a r v a i r e .
La p o nt e,  la s p e r m i a t i o n  ou l ' é m i s s i o n  des l a r v e s  d é p e n d  v r a i ­
s e m b l a b l e m e n t  de la s y n e r g i e  de f a c t e u r s  e x t e r n e s .  P o u r  b e a u c o u p  
d ' e s p è c e s  de la z on e  i n t e r c o t i d a l e , les s t i m u l i  m é c a n i q u e s ,  t h e r ­
m i q u e s ,  sont plu s i m p o r t a n t s  au m o m e n t  des m a r é e s  de v i v e s  eaux : 
d i f f é r e n c e s  i m p o r t a n t e s  de la p r e s s i o n  h y d r o s t a t i q u e ,  de la t e m ­
p é r a t u r e  de l' ea u et de l'air. Il a pu êtr e é g a l e m e n t  m o n t r é  
que des c o n d i t i o n s  a t m o s p h é r i q u e s  p a r t i c u l i è r e s ,  a m p l i f i a n t  la 
h a u t e u r  d 'e au , a v a i e n t  une i n f l u e n c e  f a v o r a b l e  su r le d é c l e n c h e ­
m e n t  des p o n t e s  ou s p e r m i a t i o n  s .
L u b e t  (1959), en e x p é r i m e n t a n t  sur N y t i l u s  e d u l i s , a pu m o n ­
t r e r  que t ou t b r u s q u e  c h a n g e m e n t  des f a c t e u r s  e x t e r n e s  est e f f i ­
cace, e n t r e  c e r t a i n e s  li mi t e s ,  p o u r  d é c l e n c h e r  l ' é m i s s i o n  des 
g a m è t e s .  Il ne s e m b l e  pas y a v o i r  de s t i m u l u s  é l e c t i f  et l ' a c t i o n  
de c h a c u n  d ' e n t r e  eux pr is  i s o l é m e n t  est m o i n s  e f f i c a c e  que 
l t u r  a c t i o n  s i m u l t a n é e .  — ~
En fi n ,  il ne f a u t pas o u b l i e r  la n o t i o n  de p o n t e  c o m p e n s a ­
tr i c e .  Dan s la n a t u r e ,  il a r r i v e  que, l o r s q u e  les c o n d i t i o n s  
e x t e r n e s  ne s on t  pas f a v o r a b l e s ,  une p o n t e  soit f a i b l e  ou a b s e n ­
te. Les o v o c y t e s  se ly sen t et sont r e m p l a c é s  p a r  une n o u v e l l e  
g é n é r a t i o n  d ’o v o c y t e s .  En g é n é r a l ,  la p o n t e  qui suit c e t t e  m a ­
t u r a t i o n  est tr ès  i m p o r t a n t e  : c ’est une p o n t e  c o m p e n s a t r i c e ,  
m a i s  son i m p o r t a n c e  p o u r  le r e c r u t e m e n t  n ’est r é e l l e  que dans 
la m e s u r e  où les c o n d i t i o n s  du m i l i e u  c o ï n c i d e n t  avec  les p o s ­
s i b i l i t é s  d ’une b o n n e  s u r v i e  des larves.
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A C T I O N  DES F A C T E U R S  I N T E R N E S  S U R  LA G A M E T O G E N E S E  
DE LA M O U L E  A D UL TE .
M i c h e l  M A T H I E U
L a b o r a t o i r e  de Z o o l o g i e ,  U n i v e r s i t é  de Caen 
1 4 0 3 2  Caen.
L ' h y p o t h è s e  d'un  c o n t r ô l e  n e u r o e n d o c r i n i e n  de la g a m é t o g e n è s e  
e x c e r c é  pa r  les g a n g l i o n s  c é r é b r o ï d e s  a été p r o p o s é e  p ar  Lu b e t  
[ 1 9 5 5 - 1 9 5 9 )  a p r è s  des e x p é r i e n c e s  d ' a b l a t i o n  de ces g a n g l i o n s .  
Chez  M y t i l u s  e d u l i s  l ' e x t i r p a t i o n  b i l a t é r a l e  des g a n g l i o n s  c é r é ­
b r o - p l e u r a u x  p r o d u i s a i t  un l é g e r  r e t a r d  dans l ' é v o l u t i o n  de la 
g a m é t o g e n è s e ,  le c y c l e  s e x u e l  n o r m a l  r e p r e n a i t  p a r  la s u it e avec 
des p e r t u r b a t i o n s  d ' o r d r e  c y t o l o g i q u e  au n i v e a u  de la v i t e l l o -  
g e n è s e .
Les t e c h n i q u e s  de c u l t u r e s  o r g a n o t y p i q u e s  sur m i l i e u  g é l o s é  
ont p e r m i s  de c o n f i r m e r  c e t t e  h y p o t h è s e  et de p r é c i s e r  les m o d a ­
l i té s du c o n t r ô l e  n e u r o e n d o c r i n i e n .  La p l u p a r t  des r é s u l t a t s  
o b t e n u s  c o n c e r n e n t  M y t i l u s  e d u l i s  ( H o u t e v i l l e  et L u b e t ,  1974; 
L u be t et M a t h i e u ,  197B; M a t h i e u ,  1979), C r a s s o s t r e a  gi g a s  (Lubet 
et coll. , 1976; L u b e t  et H er vé , 1980) et C h l a m y s  o p e r c u l a r i s  
CLubet et coll., 1976).
M E T H O D E S
Les e x p i a n t s  du m a n t e a u  de m o u l e s  a d u l t e s  s o n t  c u l t i v é s  en 
s a l i è r e s  sur  le m i l i e u  s o l i d e  g e l o s é  mis au p o i n t  pa r  S t r e i f f  
et S. Le Ga ll  en 1974 :
( 50 ml eau de m e r  s t é r i l e  g l u c o s é e  à 3 % 0
( + 0,5 g g e l o s e  b a c t o a g a r
(250 ml ea u de m e r  s t é r i l e  g l u c o s é e  à 3 % 0
( + 1 0 0 0 0 0 0  UI P e n i c i l l i n e
( + 25 mg A u r é o m y c i n e
( A l b u m i n e  d ' o e u f  f r a i s
( + eau de m e r  s t é r i l e  g l u c o s é e  à 3 % 0 v/v
7 g o u t t e s
6 g o u t t e s
4 g o u t t e s
Ce m i l i e u  est c o u l é  dans des s a l i è r e s  f e r m é e s  p ar  des c o u v e r ­
cles en v e r r e  a p rè s  d é p ô t  des e x p i a n t s  et l u t é e s  à la p a r a f f i n e .  
Les c u l t u r e s  sont m a i n t e n u e s  3 s e m a i n e s  a v an t le ur  e x p l o i t a t i o n  
h i s t o l o g i q u e .
Des s é r i e s  de c u l t u r e s  ont été e f f e c t u é e s  à c h a c u n  des st ad es  
d ' a c t i v i t é  s e x u e l l e  de la m o u l e  :
S t a d e  0 
S t a d e  I 
S t a d e  II 
S t a d e  U l y
m ,
* i » ,  
III,
r e p o s  s e x u e l
m u l t i p l i c a t i o n  des g o n i e s  
g a m é t o g e n è s e  
m a t u r i t é  s e x u e l l e  
p o n t e  ou s p e r m i a t i o n  
r e s t a u r a t i o n  de la g o n a d e
fin de l ’a c t i v i t é  s e x u e l l e  (L ubet, 1959)
Des e x p i a n t s  p r é l e v é s  chez des a n i m a u x  de l ’un et l ’au t r e  
s e x e s  ont été cultivés: i s o l é m e n t
a s s o c i é s  aux g a n g l i o n s  c é r é b r o ï d e s  
a s s o c i é s  aux g a n g l i o n s  v i s c é r a u x .
2. R E S U L T A T S .
L ' e x a m e n  h i s t o l o g i q u e  des e x p i a n t s  c u l t i v é s  a p e r m i s  la mise 
en é v i d e n c e  de q u a t r e  a c t i o n s  n e u r o e n d o c r i n i e n n e s  e x e r c é e s  sur 
la g o n a d e .
2.1. A c t i o n  m i t o g è n e .
E l l e  s ’e x e r c e  au n i v e a u  de la m u l t i p l i c a t i o n  des g o n i e s  ( o v o ­
g o n i e s  ou s p e r m a t o g o n i e s ) .  C e t t e  a c t i o n  est due aux g a n g l i o n s  
c é r é b r o ï d e s  et, dan s une m o i n d r e  m e s u r e ,  aux g a n g l i o n s  v i s c é r a u x .  
El l e  agit d u r a n t  la p é r i o d e  d ’a c t i v i t é  s e x u e l l e  et c e s s e  p e n ­
dant  le S t a d e  0 de r e p o s  s e x u e l .  L ’ac t i o n  m i t o g è n e  s ’e x e r c e  de 
la m i m e  f a ç o n  sur la l i g n é e  m â l e  et sur la l i g n é e  f e m e l l e .  Il 
est p o s s i b l e  de r e l i e r  le c y c l e  de l ' a c t i v i t é  m i t o g è n e  des g a n ­
g l i o n s  c é r é b r o ï d e s  à c e l u i  des c e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  
de t y p e  a^ mi s en é v i d e n c e  par L u b e t  (1959) et d é c r i t  pa r I l l a n e s  
(1979). L ' a c t i o n  m i t o g è n e  ne s e m b l e  pas s e x u a l i s é e  p u i s q u e  des 
g a n g l i o n s  c é r é b r o ï d e s  p r é l e v é s  sur des a n i m a u x  de sexe m â l e  p e r ­
m e t t e n t  l ' é v o l u t i o n  de la l i g n é e  f e m e l l e  et i n v e r s e m e n t .
C e t t e  a c t i o n  n ' e s t  pas s p é c i f i q u e ,  des g a n g l i o n s  de m o u l e  ( My - 
t i l u s  e d u l i s ) m a i n t i e n n e n t  la g a m é t o g e n è s e  dans  des e x p i a n t s  d' 
h u î t r e  (C r a s s o s t r e a  g i g a s ) (Lubet et c o l l . ,1976; L u b e t  et M a t h i e u ,  
13 76). D ' a u t r e  part. Le Gal l (1976) a m o n t r é  que les g a n g l i o n s  
c é r é b r o ï d e s  de m o u l e ,  g r e f f é s  sur une c r é p i d u l e  ( C r e p i d u l a  for- 
n i cat a ) d é c é r é b r é e ,  a s s u r a i e n t  la r é g é n é r a t i o n  du t e n t a c u l e .
C e t t e  a c t i o n  m i t o g è n e  s ' e x e r c e  d o n c  é g a l e m e n t  sur le t i s s u  soma- 
ti q u e .  Le p r o b l è m e  r e s t e  p o sé  de s a v o i r  si les g a n g l i o n s  n e r v e u x  
a g i s s e n t  d i r e c t e m e n t  sur les c e l l u l e s  c i b l e s  (gon ie s)  ou p ar  une 
a c t i o n  en r e l a i s  ave c i n t e r v e n t i o n  d'u n i n t e r m é d i a i r e .
Da ns  le but de p r é c i s e r  les m o d a l i t é s  de l ' a c t i o n  m i t o g è n e ,  
n o u s  a v o n s mis au p o i n t  un test b i o c h i m i q u e  de l ' a c t i v i t é  gamé - 
t o g é n é t i q u e .  N o t r e  c h o i x  s' e s t  p o r t é  sur l ' a s p a r t a t e  t r a n s c a r -  
b a m y l a s e  (ATC ). C e t t e  e n z y m e  c a t a l y s e  une é t a p e  de la voie
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de s y n t h è s e  des ba s e s  p u r i q u e s  et p y r i m i d i q u e s . La s y n t h è s e  d' 
a c i d e s  n u c l é i q u e s  au m o m e n t  de la m i t o s e  se t r a d u i t  p a r  une a u g ­
m e n t a t i o n  de l ' a c t i v i t é  ATC  et c e tt e e n z y m e  c o n s t i t u e  un bon
ase
t e s t  b i o l o g i q u e .
La m e s u r e  de l ' a c t i v i t é  A TC  p a r  des t e c h n i q u e s  u t i l i s a n t
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un p r é c u r s e u r  m a r q u é  au c a r b o n e 1 4  a été e f f e c t u é e  au cou rs  d'un 
c y cl e s e x u e l  de la m o u l e .  Les r é s u l t a t s  o b t e n u s  (fig. n° 1) c o n ­
f i r m e n t  la c o r r é l a t i o n  e n t r e  c e tte  a c t i v i t é  AT C et l ' a c t i v i t é
ase
s e x u e l l e  de l ' a n i m a l .
F i g u r e  1 : V a r i a t i o n s  de l ' a c t i v i t é  de l ' a s p a r t a t e  t r a n s c a r -  
b a m y l a s e  au c o u r s  du c y cl e  s e x u e l  chez  la m o u l e  a d u l t e  M y t i l u s  
e d u l i s .
m â l e s
f e m e  lies
N o u s  u t i l i s e r o n s  u l t é r i e u r e m e n t  ce tes t b i o c h i m i q u e  en c u l ­
t u r e s  o r g a n o t y p i q u e s  af in de q u a n t i f i e r  l ’a c t i o n  des d i f f é r e n t s  
g a n g l i o n s  n e r v e u x  et de q u e l q u e s  f a c t e u r s  h o r m o n a u x  dont  nous 
p o u v o n s  d i s p o s e r .
2.2. A c t i o n  m é i o t i q u e .
El le  agit, che z les mâ l e s ,  au n i v e a u  de la p r e m i è r e  d i v i s i o n  
de la m é i o s e  [ m i t o s e  h é t é r o t y p i q u e ) et p e r m e t  la f o r m a t i o n  des 
s p e r m a t o c y t e s  de d e u x i è m e  ordre. En a b s e n c e  de g a n g l i o n s  c é r é ­
b r o ï d e s ,  les s p e r m a t o c y t e s  de p r e m i e r  o r d r e  r e s t e n t  b l o q u é s  au 
- s t a d e  p a c h y t è n e  de la m i t o s e  h é t é r o t y p i q u e ,  et d é g é n è r e n t  en 
f o r m a n t  des amas n é c r o t i q u e s  c a r a c t é r i s t i q u e s .  Les g a n g l i o n s  
c é r é b r o ï d e s  sont r e s p o n s a b l e s  de c e t t e  a c t i o n ,  a i n s i  que les 
g a n g l i o n s  v i s c é r a u x ,  dans  une m o i n d r e  m e s u r e .
C e t t e  a c t i o n  n ' e s t  ni s e x u a l i s é e ,  ni s p é c i f i q u e .
2.3. A c t i o n  p r é v i t e 1 1 o g é n é t i q u e .
En a b s e n c e  de f a c t e u r s  n e u r o e n d o c r i n i e n s ,  les o v o c y t e s  sont 
c a p a b l e s  d ’e f f e c t u e r  le dé b u t  de la p r o p h a s e  h é t é r o t y p i q u e  : 
l e p t o t è n e - p a c h y tèn e où la m é i o s e  est b l o q u é e .  Mai s dan s ce cas, 
la p r é v i t e l l o g e n è s e  n ’a j a m a i s  lieu et les o v o c y t e s  f i n i s s e n t  
pa r  d é g é n é r e r .
P o u r  o b t e n i r  une é v o l u t i o n  n o r m a l e  en c u l t u r e  o r g a n o t y p i q u e , 
il est n é c e s s a i r e  d ’a s s o c i e r  aux e x p i a n t s  des g a n g l i o n s  c é r é b r o ï d e s .
L ’a c t i o n  p r é v i t e 1 1 o g é n é t i q u e  est due aux g a n g l i o n s  c é r é b r o ï d e s  
a i n s i  q u ' a u x  g a n g l i o n s  v i s c é r a u x  de f a ç o n  plu s a t t é n u é e .
C e t t e  a c t i o n  n 'e s t  ni s e x u a l i s é e ,  ni s p é c i f i q u e ,  m a i s  il est 
i m p o s s i b l e  de p r é c i s e r  si e l l e  est d i r e c t e  ou s ' e x e r c e  en p l u s i e u r s  
é t a p e s .
2.4. A c t i o n  vi te  1 1 o g é n é t i q u e .
Dans  les c u l t u r e s  o r g a n o t y p i q u e s  e f f e c t u é e s  a v e c  des e x p i a n t s  
f e m e l l e s  a s s o c i é s  aux g a n g l i o n s  c é r é b r o ï d e s  a u t o l o g u e s ,  nous n' 
a v o n s  j a m a i s  o b t e n u  de v i t e 1 1 o g e n è s e  n o r m a l e ,  bi en  que les o v o ­
cy te s s ’a c c r o i s s e n t  et s e m b l e n t  se c h a r g e r  en r é s e r v e  (ce qui n' 
est pas le cas dan s les e x p i a n t s  c u l t i v é s  seu ls ).
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F i g u r e  2 '• R é p a r t i t i o n  des o v o c y t e s  pa r c l a s s e s  de t a i l l e  
(d i a m è t r e  en ^ m ) .
a. t é m o i n s  non  c u l t i v é s ;  b . e x p i a n t s  c u l t i v é s  3 s e m a i n e s  en 
m i l i e u  a n h o r m o n a l ;  c. e x p i a n t s  c u l t i v é s  en a s s o c i a t i o n  avec  
les g a n g l i o n s  c é r é b r o ï d e s  a u t o l o g u e s ;  d. e x p i a n t s  c u l t i v é s  
i s o l é m e n t  sur m i l i e u  e n r i c h i  en hFSH.
Ces a n o m a l i e s  o b s e r v é e s  dans  les p r o c e s s u s  de la v i t e l l o g e -  
n ès e sont p e u t - ê t r e  du es  à l ’a b s e n c e  d ’un m é t a b o l i t e  e s s e n t i e l  
dan s n o t r e  m i l i e u  de c u l t u r e s  in vitro.
Da n s c e t t e o p t i q u e ,  n o u s  a v o n s  t e s t é  p l u s i e u r s  s u b s t a n c e s  
h o r m o n a l e s  a g i s s a n t  che z les v e r t é b r é s  au n i v e a u  des c e l l u l e s  
g e r m i n a l e s .  Les r é s u l t a t s  o b t e n u s  av ec  FSH se sont r é v é l é s  p o s i ­
tifs. L ’h o r m o n e  (hFSH) est a j o u t é e  au m i l i e u  g e l o s é  et les e x ­
p i a n t s  sont c u l t i v é s  i s o l é m e n t  sur ce m i l i e u  " e n r i c h i " ;  des t é ­
m o i n s  p r é l e v é s  sur les m ê m e s  a n i m a u x  so nt  c u l t i v é s  sur m i l i e u  
n o r m a l ,  soit i s o l é m e n t ,  soit en a s s o c i a t i o n  av ec  les g a n g l i o n s  
c é r é b r o ï d e s  a u t o l o g u e s .  Les r é s u l t a t s  e x p r i m é s  sous f o r m e  d ’ 
h i s t o g r a m m e s  (fig. 2) m o n t r e n t  que l ’h o r m o n e  de v e r t é b r é  est 
s u s c e p t i b l e  d ’a s s u r e r  la vi te  1 l o g e n è s e  dan s des e x p i a n t s  de mo ul e.  
Les e x p i a n t s  c u l t i v é s  sur m i l i e u  e n r i c h i  en F SH  p r é s e n t e n t  un 
a c c r o i s s e m e n t  des o v o c y t e s  l é g è r e m e n t  s u p é r i e u r  à cel ui  des e x ­
p i a n t s  c u l t i v é s  av ec  les g a n g l i o n s  c é r é b r o ï d e s ;  de plus FSH ne 
p r o v o q u e  pas d ’a n o m a l i e s  c y t o l o g i q u e s  au n i v e a u  des o v o c y t e s .
Des e x p é r i e n c e s  a n a l o g u e s  e f f e c t u é e s  av ec  hLH et HCG  ont d o nn é 
des r é s u l t a t s  n é g a t i f s .
Ces r é s u l t a t s  o b t e n u s  sur la l i g n é e  f e m e l l e  a p p e l l e n t  de n o u ­
v e a u x  t r a v a u x ,  en p a r t i c u l i e r  dan s le but de p r é c i s e r  les p r o ­
c e s s u s  de 1 ’é l é b o r a t i o n  des r é s e r v e s  dan s les o v o c y t e s ;  il est 
d ’a u t r e  p a r t n é c e s s a i r e  d ’é t u d i e r  le rôl e e x a c t  du t i s s u  de r é ­
se rv e,  les p r o t o c o l e s  de t r a n s f e r t  de m é t a b o l i t e s  de ce t i s s u  
ve r s  les o v o c y t e s  en v i t e 1 1 o g e n è s e , et e n f i n  les c o n t r ô l e s  e x ­
e r c é s  sur ce t i s s u  de r é s e r v e ,  dont le m é t a b o l i s m e  p r é s e n t e  au 
c o u r s  du c y c l e  s e x u e l  des p h a s e s  de s t o c k a g e  (été) et de v i d a n g e  
(a u t o m n e - h i v e r )  m e t t a n t  en jeu des p r o c e s s u s  e n z y m a t i q u e s  c o m ­
p l è t e m e n t  o p p o s é s .
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D Y N A M I Q U E  DE LA C R E V E T T E  G R I S E  
LE LO NG  DU L I T T O R A L  BE LGE .
F r a n k  R E D A N T
S t a t i o n  de P ê c h e s  m a r i t i m e s ,  A n k e r s t r a a t  1, 
6400 O o s t e n d e .
La c r e v e t t e  g r i s e  [G r a n g o n  c r a n g o n ) est un D é c a p o d e  n a g e u r  
d ’a s s e z  p e t i t e  t a i l l e  ( l o n g u e u r  m a x i m a l e  95 mm) qui h a b i t e  les 
f o n d s  s a b l e u x  et v a s e u x  des r é g i o n s  c ô t i è r e s  et des e s t u a i r e s  
de l ' E u r o p e  (fig. 1). Sa r é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  s ’é t e n d  de la 
M e r  B l a n c h e  et de la M e r  B a l t i q u e  j u s q u ' e n  M é d i t e r r a n é e .  Elle 
est p a r t i c u l i è r e m e n t  a b o n d a n t e  dan s les ea ux  c ô t i è r e s  d a n o i s e s ,  
a l l e m a n d e s ,  n é e r l a n d a i s e s  et b e l g e s  et da ns  les e s t u a i r e s  le 
long des c ô te s f r a n ç a i s e s  et a n g l a i s e s  (Ma nc he,  Me r d ’I r l a n d e  
et côte  a t l a n t i q u e ) .  Les p o p u l a t i o n s  de c r e v e t t e s  y sont d ’a i l ­
leur s e x p l o i t é e s  c o m m e r c i a l e m e n t  et c o n t r i b u e n t  l a r g e m e n t  aux 
r e v e n u s  de la p ê c h e  cô ti è r e .
La p ê c h e  c r e v e t t i è r e  d é p e n d  f o r t e m e n t  des f l u c t u a t i o n s  s a i ­
s o n n i è r e s  et a n n u e l l e s  de la d e n s i t é  des p o p u l a t i o n s  de c r e v e t ­
tes, p a r  s u i t e  des i n t e r a c t i o n s  e n t r e  la n a t a l i t é ,  le r e c r u t e m e n t ,  
la m o r t a l i t é  et les m i g r a t i o n s .  Afin  d ’é c l a i r c i r  c e r t a i n s  asp ec ts  
q u a n t i t a t i f s  de ces i n t e r a c t i o n s  et f o u r n i r  une ba se  s c i e n t i f i ­
que à la g e s t i o n  des s t o c k s  de c r e v e t t e s ,  nou s a v o n s  c o m m e n c é  
une é t u d e  sur la d y n a m i q u e  de la c r e v e t t e  g r i s e  au large de la 
côt e b e l g e .
F i g u r e  1 : P h y s i o n o m i e  g é n é r a l e  de la c r e v e t t e  gri se  
(Cran g on c r a n g o n ) . D ’ap r è s  H o l t h u i s  ( 1 950).
1. H I S T O I R E  N A T U R E L L E  ET I M P O R T A N C E  E C O N O M I Q U E  DE LA C R E V E T T E
G R I S E .
1.1. C o n s o m m a t i o n .
La p o p u l a t i o n  c r e v e t t i è r e  fait p a r t i e  du s y s t è m e  b e n t h i q u e .
La c r e v e t t e  g r i s e  est un o m n i v o r e  qui se n o u r r i t  de m e i o b e n t h o s  
(f aun e i n t e r s t i t i e l l e ,  t a i l l e  : 0,1 à 1 mm), de m a c r o b e n t h o s  
(f aun e b e n t h i q u e ,  t a i l l e  : > 1  mm), d ’é p i b e n t h o s  ( fa une  b e n t h i ­
que e r r a n t  sur  le fo n d ) ,  d ' h y p op 1 an et on (faun e p l a n c t o n i q u e  r é ­
s i d a n t  p r è s  du fond) et de d é t r i t u s .  L ' e n s e m b l e  de la n o u r r i t u ­
re i n g é r é e  p a r  la p o p u l a t i o n  est sa c o n s o m m a t i o n  (C, fig. 2).
La c o m p o s i t i o n  de la n o u r r i t u r e  v a r i e  sel on  la t a i l l e  des c r e ­
v e t t e s  et s e l o n  la sa i s o n .  La n u t r i t i o n  s ’e f f e c t u e  p r i n c i p a l e m e n t  
p e n d a n t  la nuit. De jour, les c r e v e t t e s  s ' e n f o u i s s e n t  s u p e r f i ­
c i e l l e m e n t  dan s les s é d i m e n t s .  La nuit, ou p a r  t e m p s  c o u v e r t ,  
e l l e s  q u i t t e n t  leurs ab r i s  et se d é p l a c e n t  a c t i v e m e n t  sur ou 
i m m é d i a t e m e n t  a u - d e s s u s  du sol. Les v a r i a t i o n s  d ’i n t e n s i t é  de 
la l u m i è r e  s e m b l e n t  r e s p o n s a b l e s  de ce p h é n o m è n e .
1.2. P r o d u c t i o n .
La f r a c t i o n  non d i g e s t i b l e  de la n o u r r i t u r e  est r e c y c l é e  dans 
l ' é c o s y s t è m e  p a r  s u i t e  de la d é f é c a t i o n  (F). Le r e s t e  est a s s i ­
m i l é  p a r  l ' a p p a r e i l  d i g e s t i f  et sert f i n a l e m e n t  à la r e s p i r a t i o n  
(R), l’e x c r e t i o n  (U) et la p r o d u c t i o n  de m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  s p é ­
c i f i q u e s  ( t i s s u s  et g a m è t e s ,  P) (fig. 2).
La c r o i s s a n c e  des c r e v e t t e s  r é s u l t e  d'un c y c l e  de mues . A 
c h a  que mue, la t a i l l e  des c r e v e t t e s  a u g m e n t e  de 2 à 3 mm. La 
d u r é e  de l ’i n t e r v a l l e  e n t r e  deu x m u e s  c o n s é c u t i v e s ,  et, par  c o n ­
s é q u e n t ,  la v i t e s s e  de c r o i s s a n c e ,  d é p e n d e n t  de la t e m p é r a t u r e ,  
du sexe, de l'âge, de l ' é t a t  p h y s i q u e  et p h y s i o l o g i q u e  des a n i ­
ma u x .  Les v i t e s s e s  de c r o i s s a n c e  des m â l e s  et des f e m e l l e s  sont 
à peu p r è s é g a l e s  d u r a n t  les p r e m i è r e s  m u es  p o s t - l a r v a i r e s . La 
c r o i s s a n c e  r a l e n t i t  b r u s q u e m e n t  l o r s q u e  les c r e v e t t e s  ont a t t e i n t  
leur  m a t u r i t é  s e x u e l l e .  Ce p h é n o m è n e  se p r o d u i t  ch ez  les m â l e s  
à une t a i l l e  n e t t e m e n t  i n f é r i e u r e  à c e l l e  des f e m e l l e s .  Il s ’e n ­
su it  que le t a u x  de c r o i s s a n c e  est plu s é l e v é  chez les c r e v e t t e s  
i m m a t u r e s  que chez  les a d u l t e s ^ e t  plu s é l e v é  che z les f e m e l l e s
que chez les m â l e s .  Une p a r t i e  de la p r o d u c t i o n  c r e v e t t i l r e  est 
d o n c  r e c y c l é e  dans l ’é c o s y s t è m e  sous f o r m e  de c a r a p a c e s  r e j e t é e s  
à c h a q u e  mue t a n d i s  que la t r a n s f o r m a t i o n  des c o m p o s a n t s
o r g a n i q u e s ,  p r o v e n a n t  de la n o u r r i t u r e ,  en " t i s s u s  d u r a b l e s "  
[o r g a n e s ,  m u s c l e s , . . . ]  no us  d o n n e  la c r o i s s a n c e  en p o i d s  (P ) 
des c r e v e t t e s  (fig. 2).
F i n a l e m e n t ,  une p a r t i e  de la p r o d u c t i o n  sert à la g a m é t o g e ­
n ès e (Pg)* En Me r du Nord, les c r e v e t t e s  m â l e s  a t t e i g n e n t  leur 
m a t u r i t é  s e x u e l l e  à une l o n g u e u r  d ' e n v i r o n  20 mm, les f e m e l l e s  
à une l o n g u e u r  de 35 à 45 mm. La c o p u l a t i o n  (d uré e 4 a 5 s e c o n ­
des) est s u i v i e  d ’une o v i p o s i t i o n  et d ' u n e  f e r t i l i s a t i o n  e x t e r n e  
des oe ufs . L ’i n c u b a t i o n  p r e n d  de 15 à 90 j o u r s ,  s e l o n  la t e m p é ­
r a t u r e  du m i l i e u .  Les f e m e l l e s  o v i g è r e s  p o r t e n t  les o e u f s  sous 
l ' a b d o m e n ,  j u s q u ' à  l ' é c l o s i o n  des lar ves . P e n d a n t  tou t ce temps, 
le sort des o e u f s  est s t r i c t e m e n t  lié à ce l u i  des f e m e l l e s .  En 
e ff et , la p r é d a t i o n  et la p ê c h e  des f e m e l l e s  o v i g è r e s  c a u s e n t  
une p e r t e  i m m é d i a t e  d ' u n e  p a r t i e  des o e uf s (fig. 2).
Les la r v e s  (P ,) p a s s e n t  par  cinq s t a d e s  p l a n c t o n i q u e s  (sta- 
e 1
des zoéa) a v a n t  de se m é t a m o r p h o s e r  et d ' a d o p t e r  leur a p p a r e n c e  
b e n t h i q u e  ( p r e m i e r  s t ad e p o s t - l a r v a i r e ) . Les c r e v e t t e s  g r i s e s  
n ' o n t  ni aire, ni p é r i o d e  bien  d é f i n i e s  de p o n t e  : la r e p r o d u c ­
t io n se p o u r s u i t  l ' a n n é e  e n t i è r e  b i e n  q u ' e l l e  a t t e i g n e  un s o m ­
met p e n d a n t  l ’été. L ’a b s e n c e  p r e s q u e  c o m p l è t e  de f e m e l l e s  o v i ­
g è r e s  en s e p t e m b r e - n o v e m b r e  est liée à la t r a n s f o r m a t i o n  des 
m â l e s  , d i t s  "g ua i s " ,  en f e m e l l e s  s e c o n d a i r e s  p e n d a n t  ces m o i s - l à .  
C o n s é q u e n c e  de la d i s p a r i t i o n  d ’un g r a n d  n o m b r e  de m â l e s  f e r t i l e s ,  
l ’a c t i v i t é  r e p r o d u c t i v e  d e s c e n d  al ors  à un n i v e a u  r e l a t i v e m e n t  
bas .
1.3. M o r t a l i t é .
La p o p u l a t i o n  c r e v e t t i è r e  est une s o u r c e  de n o u r r i t u r e  i m p o r ­
t a n t e  p o u r  une g a m m e  v a r i é e  de p r é d a t e u r s  d é m e r s a u x  C P ^  p D » i n v e r ­
t é b r é s  et v e r t é b r é s  (fig. 2). La c r e v e t t e  g r i s e  ( st ad e post- 
l a r v a i r e )  est r e n c o n t r é e  f r é q u e m m e n t  dans  les c o n t e n u s  d ' e s t o m a c s  
du cra be  n a g e u r  (M a c r o p i p u s  h o l s a t u s ), de la ra ie  b o u c l é e  (Raja 
c 1 avat a ). du c a b i l l a u d  (G a d u s  m o r h u a ), du t a c a u d  (T r i s o p t e r u s
1 u s c u s ), du m e r l a n  (O d o n t a g a d u s  m e r 1 an g u s ) ^de la m u s t è l e  à
cinq  b a r b i l l o n s  (C i l i a t a  m u s t e l a ), de la g o b i e  CP o m a t o s c h i s t u s  
s p e c i e s ) , du g r o n d i n  (Tri g 1 a s p e c i e s ), du s c ô r p i o n  de m e r  [M y o- 
x o c e p h a l u s  s c o r p i u s ), de 1 ’a s p i d o p h o r e  CA g o n u s  c a t a p h r a c t u s ) et 
de la l i m a c e  de m e r  (L i p a r i s  l i p a r i s ). C e r t a i n e s  a n n é e s ,  une 
p r é d a t i o n  a n o r m a l e m e n t  i n t e n s e  p ar  le c a b i l l a u d  ou le m e r l a n  
c a u s e  une t e l l e  d i m i n u t i o n  du s t o c k  c r e v e t t i e r  que la p ê c h e r i e  
en r e s s e n t  les c o n s é q u e n c e s .  A pa rt  ces p r é d a t e u r s  " i m p o r t a n t s " ,  
il y a e n c o r e  une v i n g t a i n e  d ’e s p è c e s  de p o i s s o n s  d é m e r s a u x ,  
p e u p l a n t  les cô tes , qui se n o u r r i s s e n t  m o i n s  f r é q u e m m e n t  de 
-crevettes g r i s e s .
Des é t u d e s  q u a n t i t a t i v e s  da ns  les eau x c ô t i è r e s  a l l e m a n d e s  
ont d é m o n t r é  que la m o r t a l i t é  due à la p r é d a t i o n  pa r les p o i s ­
sons d é m e r s a u x  est 2 à 13 f o is  pl us  g r a n d e  que la m o r t a l i t é  due 
à la pê c he . Les c h e r c h e u r s  a l l e m a n d s  ont é g a l e m e n t  é t a b l i  une 
c o r r é l a t i o n  n é g a t i v e  e n t r e  l ' i n t e n s i t é  de la p r é d a t i o n  et la 
q u a n t i t é  de c r e v e t t e s  d é b a r q u é e s  l ' a n n é e  s u i v a n t e .  La p r é d a t i o n  
se c o n c e n t r e  su r les p e t i t e s  c r e v e t t e s ,  de t a i l l e  non c o m m e r c i a l e .  
L ’e f f e t  de la p r é d a t i o n  se m a n i f e s t e r a  d o nc  dan s les a p p o r t s  de 
c r e v e t t e s  au m o m e n t  où les c l a s s e s  d ’âge de c r e v e t t e s  d é c i m é e s  
a t t e i g n e n t  une l o n g u e u r  c o m m e r c i a l e .  Ce d é c a l a g e  p r e n d  e n v i r o n  
un an .
La c r e v e t t e  g r i s e  est le seul i n v e r t é b r é  d ' i m p o r t a n c e  c o m m e r ­
c i a l e  p o u r  la p ê c h e  c ô t i è r e  b e l g e  (P f ^). De 1969  à 1978, l ' a p D o r t  
m o y e n  de c r e v e t t e s  a été de 1207 t o n n e s ,  r e p r é s e n t a n t  e n v i r o n  
30 % des r e v e n u s  de la p ê c h e  c ô t i è r e  et e n v i r o n  5,7 % des r e v e ­
nus de la p ê c h e  m a r i n e  b e l g e  [ t a b l e a u  1). Ai ns i,  el le  oc c u p e  
une q u a t r i è m e  p l a c e  dans la h i é r a c h i e  des e s p è c e s  m a r i n e s ,  s u i ­
v a n t  l e u r v a l e u r  é c o n o m i q u e ,  d e r r i è r e  la sole CS o l e a  s o l e a ), 
le c a b i l l a u d  (G a d u s  m o r h u a ) et la pl ie  fP l e u r o n e c t e s  p l a t e s s a ).
Les a p p o r t s  m e n s u e l s  et le r e n d e m e n t  de la p ê c h e  c r e v e t t i è r e  
(kg de c r e v e t t e s  p a r  h e u r e  de pêche ) m o n t r e n t  un m i n i m u n  en f é ­
v r i e r - m a i  et un m a x i m u m  en s e p t e m b r e - n o v e m b r e .
Les p r i s e s  b e l g e s  de c r e v e t t e s  sont i n t é g r a l e m e n t  d e s t i n é e s  
à la c o n s o m m a t i o n  h u m a i n e .  La p ê c h e  c r e v e t t i è r e  est e x e r c é e  par 
des b a t e a u x  de t o n n a g e  et de p u i s s a n c e  m o y e n s  (150 à 350 C V ) .
F i g u r e  2 : R e l a t i o n s  é c o l o g i q u e s  de la p o p u l a t i o n  c r e v e t -  
t i è r e  dan s les e a u x c ô t i è r e s  - m o d è l e  q u a l i t a t i f .
Les c r e v e t t e s  sont c a p t u r é e s  à l ’aide de c h a l u t s  de fond, à 
p a n n e a u x  ou à p e r c h e s .  Le m a i l l a g e  des chaluts. es.t a s s e z  petit  
(20 à 24 mm). La s é l e c t i v i t é  du f i l e t  est f a i b l e  et de g r a n d e s  
q u a n t i t é s  de c r e v e t t e s  i m m a t u r e s ,  de j e u n e s  p o i s s o n s  et d ’i n v e r ­
t é b r é s  n o n - c o m e s t i b l e s  sont p r i s e s  dan s le c h a l u t .  Le tri est 
f a i t  à b o r d  des c r e v e t t i e r s  à l ’aide d ’un t a m i s  b a t t a n t  ou d ’un 
t a m i s  c y l i n d r i q u e  r o t a t i f  et les j e u n e s  c r e v e t t e s  sont r e j e t é e s  
à la mer. Cec i n ’é v i t e  p o u r t a n t  pas que 15 à 20 % d ’e n t r e  elles  
ne s u r v i v e n t  pas à c e t t e  m a n i p u l a t i o n  à bo rd  des b a t e a u x .  En 
plus, les g o é l a n d s  d é v o r e n t  une p a r t i e  des o r g a n i s m e s  qui sont 
r e j e t é s  à la mer, e n t r e  a u t r e s  des c r e v e t t e s  i m m a t u r e s  (P )
J. 3
(fig. 2).
Nos c o n n a i s s a n c e  sur la m o r t a l i t é  n a t u r e l l e  n o n - p r é d a t r i c e  
( P Q m ) des c r e v e t t e s  sont p l u t ô t  r e s t r e i n t e s .  En a q u a r i u m ,  une 
m u e  sur  m i l l e  t o u r n e  mal et c a u s e  la mo rt  de la c r e v e t t e .  T o u ­
j o u r s  en a q u a r i u m ,  le c a n n i b a l i s m e  sur des c o n g é n è r e s  qui v i e n ­
n e n t  de m u e r  c au s e  une mo rt  sur 65 mues. Une m a l a d i e  (la " b la ck  
spot  d i s e a s e " )  a été d é c r i t e  p o u r  la c r e v e t t e  g r i s e ,  m a i s  elle 
ne s e m b l e  pas êt re  f a t a l e  aux a n i m a u x  a t t e i n t s .
1.4. M i g r a t i o n s .
Les m i g r a t i o n s  (M) des c r e v e t t e s  g r i s e s  i n t e r f è r e n t  peu avec  
l ’e n s e m b l e  du p r o c e s s u s  p h y s i o l o g i q u e  de c o n s o m m a t i o n  et de p r o ­
d u c t i o n .  E l l e s  p e u v e n t  n é a n m o i n s  c a u s e r  de g r a n d e s  v a r i a t i o n s  
dans l ’a b o n d a n c e  et la b i o m a s s e  de la p o p u l a t i o n  dans une r é g i o n  
l i m i t é e .  En a u t o m n e ,  les c r e v e t t e s  se d é p l a c e n t  v e r s  le large 
et au p r i n t e m p s ,  e l l e s  r e g a g n e n t  les e a ux  m o i n s  p r o f o n d e s ,  près 
de la côt e (fig. 2). La d u r é e  de la m i g r a t i o n ,  la d i s t a n c e  p a r ­
c o u r u e  et l ’i m p o r t a n c e  n u m é r i q u e  des m i g r a n t s  p e u v e n t  v a r i e r  
t r è s  f o r t e m e n t .
2. M O D E L E  Q U A L I T A T I F  DE C O N S O M M A T I O N  ET DE P R O D U C T I O N .
La s y n t h è s e  des r e l a t i o n s  e n t r e  la p o p u l a t i o n  de c r e v e t t e s  
p o s t - l a r v a i r e s  et les a u t r e s  c o m p a r t i m e n t s  de l ’é c o s y s t è m e  des 
e a u x  c ô t i è r e s ,  no us  d o n n e  un m o d è l e  q u a l i t a t i f  de c o n s o m m a t i o n
et de p r o d u c t i o n  (fig. 2). Dan s ce m o d è l e ,  la p o p u l a t i o n  c r e v e t -  
t i è r e  est c o n s i d é r é e  c o m m e  une " b o î t e  n o i r e " .  Cec i i m p l i q u e  que 
les r e l a t i o n s  i n t r a s p é c i f i q u e s  e n t r e  les c r e v e t t e s  a p p a r t e n a n t  
à la m ê m e  p o p u l a t i o n  ne son t pas p r i s e s  en c o n s i d é r a t i o n .  S e u l e s  
les r e l a t i o n s  e n t r e  c e t t e  p o p u l a t i o n  et les a u t r e s  c o m p a r t i m e n t s  
du s y s t è m e  [proi es,  p r é d a t e u r s , . . . )  f o n t  l ’ob j e t  d ’une é t u d e  
q u a n t i t a t i v e .
2.1. A b o n d a n c e  et b i o m a s s e .
L ' a b o n d a n c e  fie n o m b r e  d ’i n d i v i d u s )  et la b i o m a s s e  de la p o ­
p u l a t i o n  c r e v e t t i è r e  son t e s t i m é e s  à p a r t i r  d ’o b s e r v a t i o n s  d i ­
r e c t e s  sur la d e n s i t é  des c r e v e t t e s  dans  la zo ne  c ô t i è r e ,  en 
t e n a n t  c o m p t e  de la r e p r é s e n t a t i v i t é  des s i t e s  et des p é r i o d e s  
é c h a n t i l l o n n é e s ,  et de l ’e f f i c a c i t é  du m a t é r i e l  d ’é c h a n t i l l o n ­
nage.  L ’a b o n d a n c e  de la p o p u l a t i o n  est en m o y e n n e  7,11 _+ 3,78
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c r e v e t t e s / m  et sa b i o m a s s e  1DB +_ 63 mg C/ m [tous les c h i f f r e s
se r é f è r e n t  a la p é r i o d e  1 9 7 3 - 1 9 7 6 )  [fig. 3).
2.2. Cons omma t i o n .
La r a t i o n  j o u r n a l i è r e  de n o u r r i t u r e  des c r e v e t t e s ,  à s a v o i r  
0 , 0 3 2  mg C de n o u r r i t u r e / m g  C de c r e v e t t e ,  est c a l c u l é e  à p a r ­
tir des d o n n é e s  s u i v a n t e s  : les r é s u l t a t s  d ' e x p é r i e n c e s  en 
a q u a r i u m  sur l ’i n g e s t i o n  c u m u l a t i v e  chez des c r e v e t t e s  pos t-  
l a r v a i r e s ,  la c o r r é l a t i o n  t a i l l e - p o i d s  des c r e v e t t e s ,  la d i s t r i ­
b u t i o n  des c l a s s e s  de t a i l l e  dans  la p o p u l a t i o n  et le s e x - r a t i o  
des d i f f é r e n t e s  c l a s s e s  de t a i l l e .
La c o n s o m m a t i o n  a n n u e l l e  (C) de la p o p u l a t i o n  s ’é l è v e  à 1238 
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+_ 736 mg C/m [fig. 3). Il est i m p o s s i b l e  de s u b d i v i s e r  ce c h i f ­
fre s e l o n  les s o u r c e s  a l i m e n t a i r e s  [ m e i o b e n t h o s , m a c r o b e n t h o s ,
...) p u i s q u e  la c o m p o s i t i o n  q u a n t i t a t i v e  de la n u t r i t i o n  des 
c r e v e t t e s  est i n c o n n u e .  Les p r o i e s  v i v a n t e s  é t a n t  plus  a t t r a c t i v e s  
qua les d é t r i t u s ,  cel a s u g g è r e  que les d é t r i t u s  ne sont pas la 
s o u r c e  p r i n c i p a l e  de n o u r r i t u r e  p o u r  les c r e v e t t e s .  Les r e s s o u r c e s  
v i v a n t e s  les p lu s i m p o r t a n t e s  sont p r o b a b l e m e n t  le m a c r o b e n t h o s ,  
l ’é p i b e n t h o s  et l ’h y p o p l a n c t o n .  Le m é i o b e n t h o s  est en fait  c o n ­
s i d é r é  c o mm e une s o u r c e  a l i m e n t a i r e  p l u t ô t  c o m p l é m e n t a i r e .
2.3. P r o d u c t i o n .
Le t a u x  de c r o i s s a n c e  brut ( de I v l e v ) es.t c a l c u l é  p a r  a n a ­
log ie  a v e c  les c a l c u l s  de la r a t i o n  j o u r n a l i è r e  de n o u r r i t u r e .
Ce p a r a m è t r e  d o n n e  l ’e f f i c a c i t é  de la t r a n s f o r m a t i o n  des m a t i è r e s  
o r g a n i q u e s  i n g é r é e s  ( c o n s o m m a t i o n )  en m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  s p é ­
c i f i q u e s  ( c r o i s s a n c e ) .  La v a l e u r  du t a u x  de c r o i s s a n c e  brut  po ur  
la c r e v e t t e  g r i s e  est 51, 2 %. Ce c h i f f r e  s e m b l e  a s s e z  é l é e v é  en 
c o m p a r a i s o n  a ve c  les v a l e u r s  p o u r  d ' a u t r e s  o r g a n i s m e s  b e n t h i -  
ques. Ce ci  est p r o b a b l e m e n t  dû au t y pe  de n o u r r i t u r e ,  n o t a m m e n t  
_ 1 'A r t e m i a , a d m i n i s t r é e  aux c r e v e t t e s  p e n d a n t  les e x p é r i e n c e s  en 
a q u a r i u m .  L ’A r t e m i a  est, en e f fe t,  e x t r ê m e m e n t  r i c h e  en p r o t é i n e s  
et en é n e r g i e .  Il est d o n c  v r a i s e m b l a b l e  que le t a u x  de c r o i s ­
s a n c e  in v i v o  est plus  bas que ce l ui  in v i t r o  et que la c o n s o m ­
m a t i o n  t o t a l e ,  n é c e s s a i r e  p o u r  r é a l i s e r  une c e r t a i n e  a u g m e n t a ­
tion de la b i o m a s s e ,  est plus é l e v é e  que la v a l e u r  e s t i m é e  dans 
le c h a p i t r e  p r é c é d e n t .
La p r o d u c t i o n  p a r  c r o i s s a n c e  (Pg) e s t c a l c u l é e  à p a r t i r  de la
c o n s o m m a t i o n  t o t a l e  et du ta ux  de c r o i s s a n c e  brut  et s ’é l è v e  à2
B33 _+ 37B mg C/ m /an (fig. 3). Le t u r n o v e r  ( p r o d u c t i o n  pa r c r oi s-  
s a n c e / b i o m a s s e )  est de 6,0 /a n,  ce qui c o r r e s p o n d  t r è s  bie n ave c 
les v a l e u r s  o b s e r v é e s  p o u r  d ' a u t r e s  e s p è c e s  b e n t h i q u e s  ( t u r n o v e r  
v a r i a n t  de 0,5  à 2 0 / a n ) .
La p r o d u c t i o n  d ' o e u f s  (P 3 est e s t i m é e  à p a r t i r  de la d e n s i t é  
m o y e n n e  de f e m e l l e s  m a t u r e s ,  le n o m b r e  m o y e n  d ' o e u f s  p a r  o v i p o -  
s i t io n,  le n o m b r e  m o y e n  d 'o v i p o s i t i o n s  par f e m e l l e  par  an et la
c o m p o s i t i o n  c h i m i q u e  des oe uf s.  Ce t t e  p r o d u c t i o n  s ' é l è v e  à 2015
2 2 
o e u f s / m  /an ou 6,7 _+ 4,2 mg C / m  /an (fig. 3). La p r o d u c t i o n  de
l a r v e s  (P ,) est c a l c u l é e  de m a n i è r e  s e m b l a b l e  et a t t e i n t  560
2
l a r v e s / m  /an. A p e i n e  26 % des o e u f s  se d é v e l o p p e n t  d o n c  en larves 
t a n d i s  que les a u t r e s  72 % p é r i s s e n t  d u r a n t  le s t a d e  e m b r y o n n a i r e ,  
s i t u a t i o n  p r o b a b l e m e n t  due à le p r é d a t i o n  et à la p ê c h e  sur les 
f e m e l l e s  o v i g è r e s .
La p r o d u c t i o n  t o t a l e ,  à l ’e x c e p t i o n  des c a r a p a c e s  r e j e t é e s ,
2 2 
s ’él è v e  à 640 +_ 376 mg C/m /an, don t 638 +_ 3 7 6  mg C/m /an sont
d i s p o n i b l e s  p o u r  les n i v e a u x  t r o p h i q u e s  s u p é r i e u r s  ( p r é d a t e u r s ,
p ê c h e ).
F i g u r e  3 : R e l a t i o n s  é c o l o g i q u e s  de la p o p u l a t i o n  c r ev et -
t i è r e  dan s les ea ux  c ô t i è r e s  - m o d è l e  q u a n t i t a t i f .
2 2 
B i o m a s s e  en mg C/m  , f l u x  en mg C/ m  /an.
La f a u n e  i c h t h y o l o g i q u e  des ea ux  c ô t i è r e s  belges, c o m p r e n d  à 
peu pr è s 60 e s p è c e s .  Une é t u d e  d é t a i l l é e  de la l i t t é r a t u r e  sur 
la n u t r i t i o n  de ces p oi ss on s d é m o n t r e  que la m o i t i é  d ’e n t r e  eux 
se n o u r r i s e n t  p l u s ou m o i n s  f r é q u e m m e n t  de c r e v e t t e s  p o s t - l a r ­
v a i r e s .  L ' i m p o r t a n c e  d'u n p r é d a t e u r  d o nn é est d é t e r m i n é e  d'un 
côté pa r  son a b o n d a n c e ,  de l ' a u t r e  pa r son a f f i n i t é  p o u r  la c r e ­
v e t t e  g r i s e .  S e u l e s  les e s p è c e s  de p o i s s o n s  r e l a t i v e m e n t  a b o n ­
d a n t e s  dan s les eaux  c ô t i è r e s  et se n o u r r i s s a n t  f r é q u e m m e n t  de 
- c r e v e t t e s  p e u v e n t  êt re  c o n s i d é r é e s  c o m m e  p r é d a t e u r s  " i m p o r t a n t s " .  
La p r e s s i o n  p r é d a t r i c e ,  e x e r c é e  p a r  des e s p è c e s  qui sont r e l a t i ­
v e m e n t  r a r e s  ( q u e l l e  que soit leu r a f f i n i t é  p o u r  la c r e v e t t e )  
ou qui ne se n o u r r i s s e n t  q u ' o c c a s i o n n e l l e m e n t  de c r e v e t t e s  (q ue ll e 
que soit l eu r  a b o n d a n c e ) ,  peut  êt re  c o n s i d é r é e  c o m m e  peu s i g n i ­
f i c a t i v e  .
P o u r  m e t t r e  en é v i d e n c e  les p r é d a t e u r s  " i m p o r t a n t s " ,  les 
e s p è c e s  de p o i s s o n s  sont r a n g é e s  s u i v a n t  leu r a b o n d a n c e  et s u i ­
vant  leur a f f i n i t é  a l i m e n t a i r e  p o u r  la c r e v e t t e .  Le r é s u l t a t  
d o n n e  un d i a g r a m m e  a b o n d a n c e / a f f i n i t é  qui r e n s e i g n e  c l a i r e m e n t  
les p r é d a t e u r s  " i m p o r t a n t s "  : le c a b i l l a u d  (G a d u s  m o r h u a ) , le 
t a c a u d  (T r i s o p t e r u s  l u s c u s ) , le m e r l a n  (O d o n t o g a d u s  m e r l a n g u s ) , 
la m u s t è l e  à cin q b a r b i l l o n s  (C i l i a t a  mus te 1 a ), la g o b i e  (P o m a -  
t o s c h i s t u s  s p e c i e s ), le g r o n d i n  (T r i g l a  s p e c i e s ) , 1 ' a s p i d o p h o r e  
(A g o n u s  c a t a p h r a c t u s ) et la l i m a c e  de m e r  (L i p a r i s  l i p a r i s ) .
La m o r t a l i t é  des c r e v e t t e s  g r i s e s ,  c a u s é e  p a r  c h a c u n  de ces 
p r é d a t e u r s ,  pe ut  être  c a l c u l é e  à p a r t i r  des d o n n é e s  s ur  la d e n ­
sité des p o i s s o n s  (en n o m b r e  d ' i n d i v i d u s  et en p oi ds ) et sur la 
q u a n t i t é  de c r e v e t t e s  i n g é r é e  p ar  u n i t é  de t em ps.  Les a b o n d a n c e s  
et les b i o m a s s e s  des p r é d a t e u r s  sont e s t i m é e s  d ' a p r è s  des o b s e r ­
v a t i o n s  d i r e c t e s  sur la d e n s i t é  de leur s p o p u l a t i o n s  dan s les 
e a u x  c ô t i è r e s .  Les q u a n t i t é s  de c r e v e t t e s  i n g é r é e s  p ar  u n i t é  
de t e m p s  so nt c a l c u l é e s  à p a r t i r  des r é s u l t a t s  d ' a n a l y s e s  sur 
les c o n t e n u s  d ' e s t o m a c s  des d i f f é r e n t e s  e s p è c e s  ( e n v i r o n  6000 
a n a l y s e s )  et d ' u n e  é t u d e  b i b l i o g r a p h i q u e  sur la d u r é e  de la d i ­
g e s t i o n ,  la v i t e s s e  du t r a n s i t  d i g e s t i f ,  l ' i n f l u e n c e  du m i l i e u  
et des p a r a m è t r e s  p h y s i o l o g i q u e s  sur la v i t e s s e  de d i g e s t i o n ,  
les b e s o i n s  d ' é n e r g i e  des p o i s s o n s  et leurs r a t i o n s  j o u r n a l i è r e s  
de n o u r r i t u r e .  n 0
T a b l e a u  1 : R é p a r t i t i o n  des 
d é b a r q u é e s  dan s
q u a n t i t é s  et v a l e u r s  d ' e s p è c e s  m a r i n e s%
les p o r t s  de p ê c h e  b e l g e s .
E s p è c e V a l e u r Q u a n t i t é
1 . So le 351 31 , 9 3 . 0 8 4
2. C a b i l l a u d 248 22.5 1 2 . 4 1 3
3. P l i e 71 6.5 4 . 1 7 6
4. C r e v e t t e  g r i s e 67 6,2 1 .207
5. R a i e s 42 3; 8 1 .677
6 . S é b a s t e 39 3,5 1 .938
7. M e r l a n 39 3,5 2 . 7 5 0
6. A i g l e f i n 37 3,4 2 . 5 2 B
9. L a n g o u s t i n e 31 2,8 426
10. C ol i n 30 2,7 2 . 1 6 5
11 . S o l e  l i m a n d e 23 2,1 704
12. L i n g u e 21 1,9 963
13. T u r b o t 21 1,9 1 BB
14. E m i s s o l e  et a i g u i l l a t 1 6 1 , 6 1 .096
15. B a u d  roie 1 7 1 . 5 239
16. B a r b u e 1 4 1 . 3 206
17. G r o n d i n  et p e r l o n 10 0,9 570
16. H a r e n g 9 0,8 935
1 9 . M e r l u 7 0,6 207
20. S a r d i n e 7 0,6 372
T o t a l 1 . 102 100 % 41 .656
£
M o y e n n e s  p o u r  la p é r i o d e  1 9 6 9 - 1 9 7 6 .  V a l e u r  en m i l l i o n s  de F. B. / a n .  
Q u a n t i t é  en t o n n e s / a n .
La m o r t a l i t é  t o t a l e  p a r  p r é d a t i o n  (P , ) a t t e i n t  en m o y e n n e
2 d P
1 4 , 1 2  _+ 5,66  c r e v e t t e s / m  /an, c o r r e s p o n d a n t  à un p o i d s  e n tr e
126 +_ 40 et 7B9 +_ 236 mg C / m ^ / a n  (fig. 3). La v a l e u r  r é e l l e  est
p r o b a b l e m e n t  un peu p lu s é l e v é e  p u i s q u e  cet te  e s t i m a t i o n  ne tient
c o m p t e  que des p r é d a t e u r s  les plu s i m p o r t a n t s .
La v a l e u r  de la m o r t a l i t é  p a r  p ê c h e  peut  êt re  d é d u i t e
q u as i d i r e c t e m e n t  des d o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  sur les d é b a r q u e m e n t s
de c r e v e t t e s  dans les p o r t s  b e l g e s .  Ce t te  m o r t a l i t é  est 1,14 +
2 2 ~
0 , 3 0  c r e v e t t e s / m  /an ou 100 +_ 27 mg C /m  /an (fig. 3). Une c o m p a ­
r a i s o n  de c e t t e  v a l e u r  a v e c  c e l l e  de la p r o d u c t i o n  a n n u e l l e  de
2
l a r v e s  (560 l a r v e s / m  ) nous  m o n t r e  que s e u l e m e n t  0,2 % des nou- 
v e a u x - n é s  a r r i v e n t  à une t a i l l e  c o m m e r c i a l e .  Les a u t r e s  p é r i s ­
sent d u r a n t  le s t a d e  p l a n c t o n i q u e  (93,3 %) ou sont  m a n g é s  par 
les p r é d a t e u r s  (2,5 %).
3. M O D E L E  Q U A N T I T A T I F  DE C O N S O M M A T I O N  ET DE P R O D U C T I O N .
Les e s t i m a t i o n s  de la b i o m a s s e ,  de la c o n s o m m a t i o n ,  de la p r o ­
d u c t i o n  pa r c r o i s s a n c e ,  de la p r o d u c t i o n  d ' o e u f s  et de l a r v e s  et 
de la m o r t a l i t é  p a r  p r é d a t i o n  et pa r p ê c h e  fo nt  p a r t i e  du m o d è l e  
q u a n t i t a t i f  (fig. 3 ) . Les f l u x  de c a r b o n e ,  c o r r e s p o n d a n t  à la 
d é f é c a t i o n ,  la r e s p i r a t i o n ,  l ' e x c r é t i o n ,  la p r o d u c t i o n  de c a r a ­
p a c e s ,  la m o r t a l i t é  n a t u r e l l e  n o n - p r é d a t r i c e , la m o r t a l i t é  due 
aux g o é l a n d s  et les m i g r a t i o n s  r e s t e n t  i n c o n n u s .  Il s ’agit p o u r  
la p l u p a r t  de p r o c e s s u s  p h y s i o l o g i q u e s  de la c r e v e t t e  grise, 
sur  l e s q u e l s  nos c o n n a i s s a n c e s  son t e n c o r e  trè s f r a g m e n t a i r e s .
La s o m m e  de m o r t a l i t é  pa r p r é d a t i o n  et pa r p ê ch e,  è s a v o i r
2
226 _+ 48 à BB9 +_ 23B mg C /m  /an, est d'un m ê m e  o r d r e  de g r a n d e u r
que l ’e s t i m a t i o n  de la p r o d u c t i o n  d i s p o n i b l e  p o u r  les n i v e a u x
2
t r o p h i q u e s  s u p é r i e u r s ,  à s a v o i r  63B _+ 376 mg C / m  /an. Ceci p r o u v e  
que les e s t i m a t i o n s  des f l ux  de " p r o d u c t i o n "  de la p o p u l a t i o n  
c r e v e t t i è r e  son t f i a b l e s .
La m o r t a l i t é  des c r e v e t t e s  pa r p r é d a t i o n  est en m o y e n n e  12,4 
fo i s  p l u s  g r a n d e  que la m o r t a l i t é  p a r  pê che . C e t t e  s i t u a t i o n  
est c o m p l è t e m e n t  d i f f é r e n t e  de c e l l e  des s t o c k s  de p o i s s o n s  e x ­
p l o i t é s ,  où la m o r t a l i t é  pa r p ê c h e  r e p r é s e n t e  e n v i r o n  60 % de la 
m o r t a l i t é  t o t a l e .  L ' e x p l i c a t i o n  de c e t t e  d i f f é r e n c e  est asse z
é v i d e n t e .  Les p o i s s o n s  e x p l o i t é s  o c c u p e n t  tous  une p l a c e  en 
hau t de la c h a î n e  t r o p h i q u e  et n ’ont pas (ou t r è s  peu) d ' e n n e ­
mi s n a t u r e l s .  La p r e s s i o n  p r é d a t r i c e  sur les s t o c k s  de p o i s s o n s  
est d o n c  trè s f a i b l e .  La c r e v e t t e  g ri se,  p a r  c o n t r e ,  o c c u p e  une 
p l a c e  n e t t e m e n t  i n t e r m é d i a i r e  da ns  la c h a î n e  t r o p h i q u e  et subit 
d on c une f o r t e  p r e s s i o n  p r é d a t r i c e  et c o m p é t i t i v e .
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RO L E  E C O L O G I Q U E  DES E P O N G E S  M A R I N E S .
Jean  V A C E L E T
S t a t i o n  M a r i n e  d ' E n d o u m e  
F - 1 3 0 0 7 M a r s e i l l e .
Les S p o n g i a i r e s ,  l'un des g r o u p e s  p r i n c i p a u x  du b e n t h o s  m a ­
rin, sont  des o r g a n i s m e s  Qui ont eu, d e p u i s  au m o i n s  500 ou 600 
m i l l i o n s  d ' a n n é e s ,  un g r a n d  s u c c è s  é c o l o g i q u e ,  et ceci m a l g r é  
une o r g a n i s a t i o n  t r è s  p r i m i t i v e ,  qui est m ê m e  la plu s s i m p l e  
qui soit c o n n u e  chez les a n i m a u x  plu ri ce 1 lu 1 a i r e s  a c t u e l s .
D e p u i s  l ' A n t i q u i t é ,  le t e r m e  d ’E p o n g e  é v o q u e  un ob j e t  de 
t o i l e t t e  ou de m é n a g e .  Il s ' a g i t  du s q u e l e t t e  s o u p l e ,  f o r m é  d ’ 
un r é s e a u  d e n s e  de f i b r e s  de s p o n g i n e  (un c o l l a g è n e ) ,  que l'on 
ne t r o u v e  que chez une d i z a i n e  d ' e s p è c e s  s e u l e m e n t ,  a l o r s  que 
l'on a d é c r i t  p lu s de 5000  e s p è c e s  d i f f é r e n t e s .  Ces 500 0 e s p è ­
ces ont p r e s q u e  t o u t e s  un s q u e l e t t e  f o r m é  de s p i c u l e s ,  p e t i t e s  
a i g u i l l e s  de s i l i c e  ou de c a l c a i r e ,  ce qui les r e n d  peu r e c o m m a n -  
d a b l e s  p o u r  les u s a g e s  d o m e s t i q u e s .  Les f o r m e s ,  les c o u l e u r s ,  les 
c o n s i s t a n c e s  des E p o n g e s  son t très d i v e r s e s .  Ma is  t o u t e s  ont une 
o r g a n i s a t i o n  s i m i l a i r e ,  tr ès  o r i g i n a l e .  Ce sont des o r g a n i s m e s  
f i l t r e u r s  qui p o s s è d e n t  d ' i n n o m b r a b l e s  e n t r é e s  d' eau , é q u i v a l e n ­
tes à des " b o u c h e s " ,  et ce sont les se u ls  a n i m a u x  qui a i e n t  p l u ­
s i e u r s  b o u c h e s .  De l'ea u est a s p i r é e  p ar  ces o u v e r t u r e s ,  a p p e ­
lées o s t i o l e s  ou p o r e s  i n h a l a n t s ,  et c i r c u l e  dan s un s y s t è m e
p l u s  ou m o i n s  c o m p l e x e  de can aux ; la m i s e  en c i r c u l a t i o n  de 1' 
eau est a s s u r é e  pa r des c e l l u l e s  f l a g e l l é e s  s p é c i a l e s ,  les c h o ­
a n o c y t e s .  Les c h o a n o c y t e s ,  qui sont g r o u p é s  le p l u s  s o u v e n t  en 
p e t i t e s  p o m p e s ,  les c h a m b r e s  c h o a n o c y t a i r e s , a s s u r e n t  é g a l e m e n t  
une f i l t r a t i o n  de l ’eau g r â c e  à une c o l l e r e t t e  de m i c r o v i l l o s i t é s .  
A p r è s  f i l t r a t i o n ,  l ’eau est c o l l e c t é e  dans des c a n a u x  e x h a l a n t s  
et r e j e t é e  au d e h o r s  pa r des o u v e r t u r e s  p l us  g r a n d e s  que les 
p o r e s ,  les o s c u l e s .
A i n s i  c o n s t i t u é e s ,  les E p o n g e s  o c c u p e n t  une g r a n d e  v a r i é t é  
de m i l i e u x  m a r i n s  b e n t h i q u e s ,  d e p u i s  la zone  des m a r é e s  jusqu' 
aux g r a n d e s  f o s s e s  o c é a n i q u e s  (les pl us p r o f o n d e s  c o n n u e s  v i v e n t  
à 660 0 m ) ; c e r t a i n e s  ont m ê m e  c o l o n i s é  les e a u x  d o u c e s .  Dan s les 
z o n e s  l i t t o r a l e s ,  e l l e s  v i v e n t  p r e s q u e  t o u j o u r s  f i x é e s  sur des 
s u b s t r a t s  durs; p a r  c o n t r e,  dan s les g r a n d s  fo n d s ,  la p l u p a r t  
s o n t  a n c r é e s  dans  le s é d i m e n t  p ar  un f a i s c e a u  de l o ng s s p i c u l e s  
qui s u r é l è v e  le ur  co r p s  au d e s s u s  de la vase. Dan s ces m i l i e u x  
si d i v e r s ,  l ' i m p o r t a n c e  r é e l l e  de le ur  rôle  é c o l o g i q u e  s e ra  bien 
e n t e n d u  c o n d i t i o n n é e  p a r  l e u r  a b o n d a n c e .  On p o s s è d e  peu de d o n n é e s  
c h i f f r é e s  s ur  la b i o m a s s e  que r e p r é s e n t e n t  les E p o n g e s  dans les 
g r a n d s  t y p e s  de b i o t o p e s  m a r i n s ,  mais, dans l ’e n s e m b l e ,  ce ne 
sont  s û r e m e n t  pas les a n i m a u x  les p l u s  a b o n d a n t s .  Ce n ' e s t  que 
d a n s  c e r t a i n s  m i l i e u x ,  pl us  ou m o i n s  r é p a n d u s ,  que les E p o n g e s  
p r e n n e n t  une p l a c e  i m p o r t a n t e ;  m a i s  il s ’agi t p r i n c i p a l e m e n t  de 
m i l i e u x  l i t t o r a u x ,  qui sont ltes m i e u x  c on nu s et les plu s i n t é ­
r e s s a n t s  au p o i n t  de vue é c o n o m i q u e .  C o m m e  e x e m p l e  de ces m i l i e u x  
f a v o r a b l e s ,  on pe ut  c i t e r  tous les s u b s t r a t s  r o c h e u x  p r o t é g é s  
d ’un e n s o l e i l l e m e n t  d i r e c t  et d ’un e n v a s e m e n t  tr op p r o n o n c é  : 
les g r o t t e s  s o u s - m a r i n e s  (où les E p o n g e s  r e p r é s e n t e n t  p a r f o i s  
j u s q u ’à 50 % de la b i o m a s s e  t o t a l e ) ,  les m i c r o c a v i t é s  des con- 
c r é t i o n n e m e n t s , p a r t i c u l i è r e m e n t  le c o n c r é t i o n n e m e n t  c o r a l l i e n  
r é c i f a l ,  les f a l a i s e s  a b r u p t e s  que l'on t r o u v e  s ur  b e a u c o u p  de 
p e n t e s  c o n t i n e n t a l e s ,  etc. On a e s t i m é  que s ur  la p e n t e  e x t e r n e
d ’un r é c i f  c o r a l l i e n ,  à la J a m a ï q u e ,  les E p o n g e s  r e p r é s e n t a i e n t
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un v o l u m e  de 3 l i t r e s / m  à une t r e n t a i n e  de m è t r e s  de p r o f o n d e u r ,
soit plu s que les c o r a u x  à la m ê m e  p r o f o n d e u r .  M a i s  la r é g i o n
qui p o s s è d e  a c t u e l l e m e n t  la p l u s  g r a n d e  q u a n t i t é  d ’E p o n g e s  est 
c e r t a i n e m e n t  1 'A n t a r c t i q u e  : d ’aprè s des t r a v a u x  s o v i é t i q u e s ,  
e l l e s  c o n s t i t u e r a i e n t  e n v i r o n  75 % de la b i o m a s s e  t o t a l e  en t re  
100 et 200 m de p r o f o n d e u r ,  et ceci sur de v a s t e s  s u r f a c e s .  Dans 
de tels  p e u p l e m e n t s ,  l e u r  rô le  é c o l o g i q u e  peut d e v e n i r  très 
i m p o r t a n t .
L ' i n t e r v e n t i o n  des E p o n g e s  dans les E c o s y s t è m e s  se fa it  de 
p l u s i e u r s  f a ç o n s ,  qui s e r o n t  e n v i s a g é e s  s u c c e s s i v e m e n t .  To ut  d ’ 
a b o r d ,  les E p o n g e s  p a r t i c i p e n t ,  c o m m e  tous  les a u t r e s  o r g a n i s m e s ,  
' a u  c y c l e  g é n é r a l  de la m a t i è r e  o r g a n i q u e  et e n t r e n t  da ns  les 
c h a î n e s  a l i m e n t a i r e s  qui c o n s t i t u e n t  le r é s e a u  t r o p h i q u e .  E n s u i t e ,  
e l l e s  o c c u p e n t  de la pl ac e,  en p a r t i c u l i e r  sur les s u b s t r a t s  
s o l i d e s ,  qui ne son t pas si a b o n d a n t s  dans les m i l i e u x  m a r i n s  
et qui son t trè s r e c h e r c h é s  p a r  de n o m b r e u x  I n v e r t é b r é s  et par 
de n o m b r e u s e s  al g u e s . De plus, c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s  c o n t r i ­
b u e n t  p a r  leu r a c t i v i t é  p e r f o r a n t e  à la d e s t r u c t i o n  des s u b s t r a t s  
s o l i d e s  c a l c a i r e s .  En c o n t r e p a r t i e ,  les E p o n g e s  o f f r e n t  el le s-  
m ê m e s  un s u b s t r a t  et un abri à de n o m b r e u x  o r g a n i s m e s .
1. P L A C E  DES E P O N G E S  D A N S  LE C Y C L E  DE LA M A T I E R E  O R G A N I Q U E .
Les E p o n g e s  sont c e r t a i n e m e n t  des a n i m a u x ,  m ê m e  si leu r i m ­
m o b i l i t é ,  leu rs  r é a c t i o n s  très  l e n t e s  et l ’a p p e l l a t i o n  de " E p o n ­
ges v é g é t a l e s” p o u r  c e r t a i n s  s u c c é d a n é s  d ' u s a g e  m é n a g e r  (de m a u ­
v a i s e  q u a l i t é  d ' a i l l e u r s )  d o n n e n t  p a r f o i s  lieu à des c o n f u s i o n s .  
C o m m e  les a u t r e s  a n i m a u x ,  e l l e s  ne p r e n n e n t  pas part à la p r o ­
d u c t i o n  de m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  à p a r t i r  de s u b s t a n c e s  m i n é r a l e s  
c o m m e  les v é g é t a u x  c h l o r o p h y l l i e n s  et q u e l q u e s  a u t r e s  o r g a n i s m e s  
dits  a u t o t r o p h e s ,  m a i s  a s s u r e n t  s i m p l e m e n t  une t r a n s f o r m a t i o n  
des m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  d é j à  s y n t h é t i s é e s .  On v e r r a  pl us  loin 
que ceci n' e s t ,  a p p a r e m m e n t ,  pas t o u j o u r s  e x a c t  : les E p o n g e s  
h é b e r g e n t  s o u v e n t  des s y m b i o t e s  v é g é t a u x .  Mais, m ê m e  dans  ce cas, 
le S p o n g i a i r e  se n o u r r i t  de m a t i è r e s  o r g a n i q u e s ,  p u i s  les reme t 
d an s le c i r c u i t  g é n é r a l  soi t en é t a n t  m a n g é  pa r  un c a r n i v o r e ,  
soit  en e x c r é t a n t  des d é c h e t s ,  soit en se d é c o m p o s a n t  a p rè s sa 
m o r t .
Que m a n g e n t  les E p o n g e s ?  Il n ’y a pas t r è s  l o n g t e m p s  que 
l ’on d i s p o s e  de d o n n é e s  un peu p r é c i s e s  sur ce p r o b l è m e .  La p h y ­
s i o l o g i e  de la n u t r i t i o n  a été é t u d i é e  d e p u i s  l o n g t e m p s  en l a b o ­
r a t o i r e ,  et on c o n n a î t  à peu près  les m é c a n i s m e s  p a r  l e s q u e l s  
les E p o n g e s  c a p t u r e n t  les p a r t i c u l e s  c o n t e n u e s  da ns  l'eau  qu' 
e l l e s  f i l t r e n t .  Les p l u s  g r o s s e s  p a r t i c u l e s  sont c a p t u r é e s  par 
les c e l l u l e s  de r e v ê t e m e n t  des c a n a u x  i n h a l a n t s ,  p e u t - ê t r e  aussi 
p a r  les c e l l u l e s  de r e v ê t e m e n t  e x t e r n e ;  e l l e s  ne d é p a s s e n t  pas 
50 ^jm, d i m e n s i o n  m o y e n n e  des p o r e s .  La p l u p a r t  des " p r o i e s” 
so nt a r r ê t é e s  p a r , l e s  c h o a n o c y t e s ;  les m i c r o v i l l o s i t é s  de la c o l ­
l e r e t t e  des ces c e l l u l e s ,  e s p a c é e s  de 0,1 à 0,2 ^jm, c o n s t i t u e n t  
un v é r i t a b l e  u l t r a f i l t r e .  Les p a r t i c u l e s  sont p h a g o c y t é e s  sur 
le côté des c h o a n o c y t e s .  Chez les D é m o s p o n g e s  [ s i l i c e u s e s ) ,  el l e s  
sont e n s u i t e  t r a n s m i s e s  p o u r  d i g e s t i o n  à des a r c h é o c y t e s ,  t a n d i s  
que chez  les E p o n g e s  C a l c a i r e s ,  p l u s  s i m p l e s ,  les c h o a n o c y t e s  
s o n t  des c e l l u l e s  à to ut  f a i r e  qui se c h a r g e n t  a u ss i de la d i ­
g e s t i o n .  T o u t ceci a été mis en é v i d e n c e  au l a b o r a t o i r e  g r â c e  
à des a b s o r p t i o n s  de p a r t i c u l e s  i n d i g e s t e s ,  t e l l e s  que des g r a i n s  
de c a r m i n , ou r é c e m m e n t  [ t r a v a u x  de P. W i l l e n z )  des b i l l e s  de 
l a t e x  b ie n c a l i b r é e s  et r e c o n n a i s s a b l e s  en m i c r o s c o p i e  é l e c t r o ­
ni q u e .  M ai s on ne s a v a i t  pas bien, il y a q u e l q u e s  a n n é e s ,  ce 
que m a n g e a i t  r é e l l e m e n t  une E p o n g e  dans la n a t u r e .
Les t r a v a u x  de R e i s w i g  ont p e r m i s  r é c e m m e n t  d ’a v o i r  des p r é ­
c i s i o n s  sur ces p r o b l è m e s  et m ê m e  de f a i r e  des e s t i m a t i o n s  de 
b i l a n s  m é t a b o l i q u e s  chez  q u e l q u e s  e s p è c e s .  Ce d e r n i e r  p o i n t  d e ­
m a n d e  l ’é v a l u a t i o n  de : 1) l ’é n e r g i e  n é c e s s a i r e  au p o m p a g e  de 
l'eau, à la c r o i s s a n c e ,  à la r e p r o d u c t i o n ;  2) la q u a n t i t é  d ’eau 
f i l t r é e ;  3) le t a u x  de r é t e n t i o n  et d ’a s s i m i l a t i o n  des a l i m e n t s ;  
4) la q u a n t i t é  d ’a l i m e n t s  p r é s e n t s  dan s l ’eau f i l t r é e .  R e i s w i g  
a pu e f f e c t u e r  une p r e m i è r e  é v a l u a t i o n  de t o u s  ces p a r a m è t r e s  
che z t r o i s  E p o n g e s  des r é c i f s  c o r a l l i e n s  de la J a m a ï q u e  et chez 
de ux  e s p è c e s  d ’e a u x  t e m p é r é e s .
D ’ap r è s ses r é s u l t a t s ,  il s e m b l e  que les E p o n g e s  s o i e n t  des 
p o m p e s  à tr ès  bon r e n d e m e n t  : e l l e s  f i l t r e n t  e n t r e  19 et 23 1 
d ’eau p a r  ml d ’o x y g è n e  c o n s o m m é ;  c ’est un r e n d e m e n t  au m o i n s
ég a l à cel ui  t r o u v é  che z des a n i m a u x  f i l t r e u r s  p l u s  é v o l u é s ,  
c o m m e  les L a m e l l i b r a n c h e s  ou les A s c i d i e s ,  qui n ’a s s u r e n t  p o u r ­
ta n t q u ' u n e  f i l t r a t i o n  p l u s  g r o s s i è r e .  80 % des p a r t i c u l e s  de 
t a i l l e s  c o m p r i s e s  e n t r e  50 et 0,3 ^ m  sont r e t e n u e s ;  ce taux de 
r é t e n t i o n  est p a r t i c u l i è r e m e n t  bon p o u r  les b a c t é r i e s ,  de 1 à 3 
^ m ,  qui sont  r e t e n u e s  à 96 %. P a r  c o n t r e  il d e v i e n t  plus  f a i b l e  
( e n v i r o n  35 %) p o u r  les p a r t i c u l e s  non v i v a n t e s  de m o i n s  de 0,3 
^m ,  que l'on p e u t  c o n s i d é r e r  c o m m e  des c o l l o ï d e s .  M a i s  ces p e ­
t i te s p a r t i c u l e s  sont si n o m b r e u s e s  dans c e r t a i n s  m i l i e u x ,  et 
en p a r t i c u l i e r  dans  les r é c i f s  c o r a l l i e n s  de la J a m a ï q u e ,  q u ' 
e l l e s  c o n s t i t u e n t ,  m a l g r é  ce f a i b l e  ta ux  de r é t e n t i o n ,  l ’e s s e n ­
ti el  de la n o u r r i t u r e  p a r t i c u l a i r e  dans ces c o n d i t i o n s .  Ainsi,  
dans ces eaux,  les b a c t é r i e s  ne r e p r é s e n t e n t  que 1 % de la n o u r ­
r i t u r e  p a r t i c u l a i r e ,  les P r o t i s t e s  e n v i r o n  18 % et le r e s t e  est 
c o n s t i t u é  de c o l l o ï d e s .  Ceci  est un r é s u l t a t  très  i n t é r e s s a n t ,  
car les c o l l o ï d e s ,  qui p a s s e n t  i n s e n s i b l e m e n t  aux m a t i è r e s  o r g a ­
n i q u e s  d i s s o u t e s ,  r e p r é s e n t e n t  une par t c o n s i d é r a b l e  de la m a ­
t i è r e  o r g a n i q u e  des o c é a n s ,  et sont r e l a t i v e m e n t  mal r e t e n u s  
p a r  la p l u p a r t  des a u t r e s  a n i m a u x  f i l t r e u r s ,  soit que leur f i l ­
tre soi t tro p g r o s s i e r ,  soit que leur r é t e n t i o n  f a s s e  app el  à 
des s é c r é t i o n s  de m u c u s  qui d i m i n u e n t  le r e n d e m e n t .  M a i s  ce r é ­
s u l t a t  i n t é r e s s a n t  ne p e u t  pas ê t re  trop  g é n é r a l i s é  e n c o r e ,  et 
da ns  des e a u x  l i t t o r a l e s  t e m p é r é e s ,  R e i s w i g  a t r o u v é  que les 
b a c t é r i e s ,  b e a u c o u p  pl us  n o m b r e u s e s  dans l ’eau a m b i a n t e ,  s u f f i ­
sen t t h é o r i q u e m e n t  à a s s u r e r  tous les b e s o i n s  m é t a b o l i q u e s  de 
de ux  a u t r e s  e s p è c e s  q u ’il a é t u d i é e s .
T o u t  ceci c o n d u i t  à d i s t i n g u e r  t r oi s t y p e s  de b i l a n s  m é t a b o ­
l i q u e s  ch ez les 5 E p o n g e s  é t u d i é e s .  Chez deu x e s p è c e s  d ’eaux 
l i t t o r a l e s  t e m p é r é e s ,  les b a c t é r i e s  du m i l i e u  s u f f i s e n t  p o u r  
a s s u r e r  une c r o i s s a n c e  de 50 à 60 % p ar  an. Che z d e u x  e s p è c e s  
d ’e a u x  p u r e s  de r é c i f s  c o r a l l i e n s ,  qui ont une b o n n e  e f f i c a c i t é  
de p o m p a g e ,  les p a r t i c u l e s  p r é s e n t e s  da ns  l ’eau a s s u r e n t  tous 
les b e s o i n s  m é t a b o l i q u e s ,  m a i s  à c o n d i t i o n  de t e n i r  c o m p t e  des 
c o l l o ï d e s  qui ont une tr ès  g r a n d e  i m p o r t a n c e .  En fi n,  chez une
a u tr e  e s p è c e  r é c i f a l e  qui a une c r o i s s a n c e  l e nt e et une gr a n d e  
l o n g é v i t é ,  m a i s  do nt  l ’e f f i c a c i t é  de p o m p a g e  est m a u v a i s e ,  le 
b i l a n  m é t a b o l i q u e  est d é f i c i t a i r e  de p r è s  des 2 /3  si l ’on ne 
t i e n t  c o m p t e  que de la n o u r r i t u r e  p a r t i e u  1 a i r e ; il fa ut, p o u r  
é q u i l i b r e r  ce b il an , a d m e t t r e  que c e t t e  e s p è c e  u t i l i s e  une g r a n ­
de q u a n t i t é  de m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  d i s s o u t e s .  Ceci p o u r r a i t  se 
f a i r e  g r â c e  à des b a c t é r i e s  s y m b i o t i q u e s  que c e t t e  e s p è c e  h é b e r g e  
en g r a n d  n o m b r e ,  et qui s e r a i e n t  au s s i  r e s p o n s a b l e * d u  m a u v a i s  
r e n d e m e n t  de la f i l t r a t i o n .
C e t t e  q u e s t i o n  est i n t é r e s s a n t e ,  ca r on a fa it  b e a u c o u p  de 
t r a v a u x  ces t e m p s  d e r n i e r s  sur l ' u t i l i s a t i o n  d i r e c t e s  des m a t i ­
ère s o r g a n i q u e s  d i s s o u t e s  (MOD, p a r  les i n v e r t é b r é s  a q u a t i q u e s .
On e s t i m e  que les MO D et les c o l l o ï d e s  r e p r é s e n t e n t  95 % de la 
m a t i è r e  o r g a n i q u e  t o t a l e  des o c é a n s ;  c'es t d o n c  une s o u r c e  c o n ­
s i d é r a b l e  de n o u r r i t u r e  p o t e n t i e l l e .  On a d é m o n t r é  que les MOD 
p o u v a i e n t  ê t r e u t i l i s é e s  d i r e c t e m e n t  pa r d i v e r s  i n v e r t é b r é s ,  
pa r  " o s m o t r o p h i e”; m a i s  l ' i m p o r t a n c e  r é e l l e  de ce m o d e  d ' a l i m e n ­
t a t i o n  r e s t e  d i s c u t é e  et est p r o b a b l e m e n t  f a i b l e  p o u r  la p l u p a r t  
de ces i n v e r t é b r é s ,  qui se n o u r r i s s e n t  p r i n c i p a l e m e n t  p a r  ” p h a - 
g o t r o p h i e " ,  c ' es t à dire  en c a p t u r a n t  des p r o i e s  f i g u r é e s .  Pa r 
c o n t r e  les b a c t é r i e s  sont des o s m o t r o p h e s  e x c l u s i v e s ;  el l e s  
t r a n s f o r m e n t  a ve c un trè s bon r e n d e m e n t  les M O D  en m a t i è r e  v i ­
v a n t e ,  qui d e v i e n t  al o r s  a c c e s s i b l e  aux p h a g o t r o p h e s . B e a u c o u p  
d ' E p o n g e s ,  s u r t o u t  c e l l e s  dont le s y s t è m e  a q u i f è r e  est peu d é ­
v e l o p p é  p a r  r a p p o r t  aux t i s s u s ,  ont une q u a n t i t é  e x t r a o r d i n a i r e  
de b a c t é r i e s  s y m b i o t e s ,  qui p e u v e n t  c o n s t i t u e r  p r è s  de 40 % du 
v o l u m e  des t i s s u s  de " l ' a n i m a l”, soit le d o u b l e  du v o l u m e  des 
c e l l u l e s  a n i m a l e s .  Mais  la q u e s t i o n  qui r e s t e  p o s é e  est de s a ­
v o i r  si ces b a c t é r i e s  u t i l i s e n t  d i r e c t e m e n t  les M O D  c o n t e n u e s  
dan s l ' ea u p o m p é e  pa r  l ' E p o n g e ,  ou si e l l e s  r é c u p è r e n t  s e u l e m e n t  
des m a t é r i a u x  o r g a n i q u e s  des t i s s u s .  Dan s la p r e m i è r e  h y p o t h è s e ,  
qui est r e n d u e  v r a i s e m b l a b l e  pa r le d é f i c i t  t r o u v é  p a r  R e i s w i g ,  
l ' é p o n g e  d i s p o s e r a i t  de t o u t e  une m i c r o f l o r e  b a c t é r i e n n e  a s s i m i ­
lan t les M O D  à l ' i n t é r i e u r  m ê m e  de ses t i s s u s ,  et r é c u p é r e r a i t
e n s u i t e  ces M O D  t r a n s f o r m é e s  en p h a g o c y t a n t  de f a ç o n  m é n a g é e  
ses s y m b i o t e s .  Des t r a v a u x  son t e n c o r e  n é c e s s a i r e s  p o u r  p r é c i ­
se r ces p h é n o m è n e s .
Il n ’y a pas que des s y m b i o t e s  b a c t é r i e n s  chez les E p o n g e s .  
B e a u c o u p  d ’e n t r e  e l l e s  c o n t i e n n e n t  des s y m b i o t e s  c h l o r o p h y l l i e n s ,  
qui so nt  des o r g a n i s m e s  a u t o t r o p h e s .  Chez les E p o n g e s  d' e a u  d o u ­
ce, ces s y m b i o t e s  sont des a l g u e s  un i c e  1 lu 1 aire  s du g r o u p e  des 
C h l o r e l l e s j  chez les E p o n g e s  m a r i n e s ,  ce son t d ’a u t r e s  al gu es  
uni ce 1 l u l a i r e s , des Z o o x a n t he 11 e s , chez q u e l q u e s  r a r e s  e s p è c e s ,
" et s u r t o u t  des C y a n o b a c t é r i e s  (ou " a l g u e s  b l e u e s " ) .  La s y m b i o s e  
e n t r e  I n v e r t é b r é s  et a l g u e s  a une i m p o r t a n c e  c o n s i d é r a b l e  dans 
les o c é a n s .  En p a r t i c u l i e r ,  c ’est g r â c e  à une t e l l e  a s s o c i a t i o n  
que les c o r a u x  t r o p i c a u x  c o n s t r u i s e n t  des r é c i f s .  Ces c o r a u x  
sont a s s o c i é s  à des Z o o x a n t h e l i e s  qui, g r â c e  à leur  p h o t o s y n t h è s e ,  
f a c i l i t e n t  la f a b r i c a t i o n  du c a l c a i r e .  L ’i m p o r t a n c e  é c o l o g i q u e  
de ces p h é n o m è n e s  est m o i n s  g r a n d e  chez les E p o n g e s  que chez 
les Co r a u x,  du m o i n s  dans  les m e r s  a c t u e l l e s ,  et ils ont été 
b e a u c o u p  m o i n s  é t u d i é s .  Les S p o n g i l l e s  d ’eau d o u c e  av ec  C h l o r e l l e s  
p r o d u i s e n t  p l u s d ’o x y g è n e  q u ’el l e s  n ’en c o n s o m m e n t  q u a n d  ell es
sont p l a c é e s  à la lu mi è r e ,  et on a e s t i m é  que la p r o d u c t i o n  de
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c a r b o n e  de l ’e n s e m b l e  E p o n g e  - C h l o r e l l e  ét a i t  de 4 g de C/m / j , 
ce qui est une v a l e u r  v o i s i n e  de c e l l e  t r o u v é e  chez les C o r a u x  
c o n s t r u c t e u r s .  Les a s s o c i a i t o n s  av ec  des Z o o x a n t h e 1 le s ne sont 
c o n n u e s ,  ch ez  les E p o n g e s ,  que chez  très peu d ’e s p è c e s  et, c u ­
r i e u s e m e n t ,  ce ne sont que des e s p è c e s  qui d é t r u i s e n t  le c a l c a i r e ,  
les C l i o n e s .  M o r p h o l o g i q u e m e n t ,  ces Z o o x a n the 1 1 es d ’E p o n g e s  sont 
i d e n t i q u e s  à c e l l e s  t r o u v é e s  che z les Cor au x,  les G o r g o n e s ,  les 
A c t i n i e s ,  les T r i d a c n e s ,  etc. Les C l i o n e s  à Z o o x a n t h e l  les sont 
tr ès  r é p a n d u e s  dan s c e r t a i n s  f on ds , p ar  e x e m p l e  d a n s  des l ag on s 
de r é c i f s  c o r a l l i e n s ,  et c o n t r i b u e n t  alors, san s d o u t e  de faç on  
non  n é g l i g e a b l e ,  à la p r o d u c t i o n  p r i m a i r e .  Les a s s o c i a t i o n s  avec 
C y a n o b a c t é r i e s  son t b e a u c o u p  plus f r é q u e n t e s .  C ’est un type  d' 
a s s o c i a t i o n  que l ’on peut q u a l i f i e r  de p r i m i t i v e  p a r  r a p p o r t  aux 
p r é c é d e n t e s ,  et les r a p p o r t s  e n t r e  les p a r t e n a i r e s  sont b e a u c o u p  
m o i n s  c o r d i a u x .  P a r  e x e m p l e ,  chez les C o r a u x  à Z o o x a n t he 1 1 e s , 
l ’a n i m a l  s t i m u l e  la s é c r é t i o n  p ar l ' a l g u e  de g l y c é r o l  et d ' a u t r e s
m é t a b o l i t e s ,  et ne tue l ’al g u e  que t r ès  e x c e p t i o n n e l l e m e n t .  Dans 
le cas des C y a n o b a c t é r i e s ,  les c e l l u l e s  de l ' E p o n g e  p h a g o c y t e n t  
et d i g è r e n t  les C y a n o b a c t é r i e s .  Ce t t e  a s s o c i a t i o n  av ec  des C y a ­
n o b a c t é r i e s ,  si r é p a n d u e  chez les E p o n g e s  v i v a n t  d a ns  des b i o ­
t o p e s  b i e n é c l a i r é s ,  est très o r i g i n a l e  dans  le m o n d e  a n i m a l  : 
on ne la c o n n a î t  a i l l e u r s  que chez q u e l q u e s  A s c i d i e s  c o l o n i a l e s .  
Des e x p é r i e n c e s  de t r a n s p l a n t a t i o n  dans  des c o n d i t i o n s  de l u ­
m i è r e  v a r i é e s  ont m o n t r é  que c e tt e a s s o c i a t i o n  ava it  r é e l l e m e n t  
une i n f l u e n c e  b é n é f i q u e  sur le m é t a b o l i s m e  de l ’E p o n g e ,  et il 
s e m b l e  m ê m e  que les C y a n o b a c t é r i e s  s y m b i o t e s  d ' E p o n g e s  so i e n t  
c a p a b l e s  de f i x e r  de l ’azote.
Q u e l l e  est l ’i m p o r t a n c e  r é e l l e  de la c o n s o m m a t i o n  p a r  les
E p o n g e s ?  D ’a p r è s  R e i s w i g ,  l ’e n s e m b l e  de la p o p u l a t i o n  d ' E p o n g e s
d ' u n e  z o n e  c o m p r i s e  e n t r e  25 et 40 m de p r o f o n d e u r  sur la p e nt e
e x t e r n e  d'u n r é c i f  c o r a l l i e n  de la J a m a ï q u e  f i l t r e r a i t  en 24 h.
un v o l u m e  d ' e a u  é q u i v a l e n t  à c e l u i de la c o l o n n e  d ' e a u  s u s j a c e n t e ,
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et c o n s o m m e r a i t  e n v i r o n  2 g de c a r b o n e / m  / j . A t i t r e  de c o m p a ­
r a i s o n ,  la p r o d u c t i o n  g l o b a l e  d'un r é c i f  c o r a l l i e n  v a ri e,  selon
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les r é g i o n s  et s e lo n les e s t i m a t i o n s ,  e n t r e  0,6 et 13,7 g / C / m  / j ., 
et les r é c i f s  c o r a l l i e n s  sont un des b i o t o p e s  les plu s p r o d u c ­
t i f s  de la p l a n è t e .  On v o i t  que l ' i n f l u e n c e  des E p o n g e s  ne s er ai t 
pas n é g l i g e a b l e s  dans de t e l l e s  c o n d i t i o n s .  M a i s  ces é v a l u a t i o n s  
son t e n c o r e  t r è s  a p p r o x i m a t i v e s  et leur c a r a c t è r e  g é n é r a l  est 
loin d ' ê t r e  d é m o n t r é .  D ' a u t r e  part, il faut r e m a r q u e r  que ce tte  
c o n s o m m a t i o n  s ’e f f e c t u e  aux d é p e n s  de m a t é r i a u x  que les a u t r e s  
o r g a n i s m e s  u t i l i s e n t  mal.
A i n s i ,  les E p o n g e s  a p p a r a i s s e n t  co m m e  des o r g a n i s m e s  fil- 
t r e u r s  s p é c i a l i s é s  da ns  l ’u t i l i s a t i o n  des t r è s  p e t i t e s  p a r t i c u ­
les, que leu r s y s t è m e  p a r t i c u l i e r  de p o m p e  u l t r a f i l t r a n t e  leur 
p e r m e t  de r e t e n i r  a v e c  un bon r e n d e m e n t .  Ceci l e u r  d o n n e  des 
a v a n t a g e s  c e r t a i n s  sur les a u t r e s  a n i m a u x  f i l t r e u r s  d a n s  les 
e a u x  p a u v r e s  et c l a i r e s ,  t e l l e s  que c e l l e s  des r é c i f s  c o r a l l i e n s ,  
ou e n c o r e  que c e l l e s  des z o n e s  pl us o b s c u r e s  des g r o t t e s  sous- 
m a r i n e s ,  où l ’eau est mal r e n o u v e l é e  et où il y a t r è s  peu d ’ 
a p p o r t s  n u t r i t i f s  v e n u s  de l ’e x t é r i e u r .  L ’i n c o n v é n i e n t  de cette 
s o l u t i o n  est é v i d e m m e n t  un c o l m a t a g e  de ce f i l t r e  si fin dans
les ea ux  t u r b i d e s ,  r i c h e s  en n o u r r i t u r e  p a r t i c u l a i r e . Aussi , 
da ns les z o n e s  e u t r o p h i s é e s  ou s o u m i s e s  à une f o r t e  s é d i m e n t a ­
tion, t e l l e s  que les v o i s i n a g e s  des é g o u t s ,  les p o r t s ,  etc., les 
E p o n g e s  son t d é f a v o r i é e s  p ar  r a p p o r t  aux L a m e l l i b r a n c h e s  et aux 
A s c i d i e s .  C e p e n d a n t ,  q u e l q u e s  e s p è c e s  ont su s ’a d a p t e r  à de t e l ­
les c o n d i t i o n s ,  g r â c e  à des m é c a n i s m e s  que l ’on c o n n a î t  très 
mal d ’a i l l e u r s .
T o u t  ceci c o n c e r n a i t  la p r o d u c t i o n  de m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  
pa r  les E p o n g e s .  Il fa ut  m a i n t e n a n t  e n v i s a g e r  le d e v e n i r  de cette  
m a t i è r e  o r g a n i q u e .  Une p a r t i e  va êtr e l i b é r é e  p a r  l ’an i m a l  d u r a n t  
sa vie sous f o r m e  de d é c h e t s ,  de m u c u s ,  de s u b s t a n c e s  s o l u b l e s ;  
on est très ma l r e n s e i g n é  l à - d e s s u s .  Une a u t r e  p a r t i e ,  qui est 
de loin la p lu s i m p o r t a n t e ,  ser a r e m i s e  dan s le c i r c u i t  p ar  d é c o m ­
p o s i t i o n  à la m o r t  de l ’Ep on g e ;  c ’est une v o i e  c l a s s i q u e ,  qui 
n ’o f f r e  pas de p a r t i c u l a r i t é s  chez les E p o n g e s .  En fi n,  une p a r t i e  
p a s s e r a  dan s des é c h e l o n s  t r o p h i q u e s  s u p é r i e u r s  pa r p r é d a t i o n .
C e t t e  d e r n i è r e  p a r t i e  est la p l us  i n t é r e s s a n t e  à e n v i s a g e r ,  
m a i s  el le  n ’est pas tr ès  i m p o r t a n t e .  Les E p o n g e s  n ’ont pas la 
r é p u t a t i o n  d ’êt r e  trè s c o m e s t i b l e s ;  de plus, q u a n d  e l l e s  e n t r e n t  
d a n s  une c h a î n e  a l i m e n t a i r e ,  c ’est g é n é r a l e m e n t  dan s des v o ie s 
l a t é r a l e s  qui ne c o n d u i s e n t  ni aux é c h e l o n s  les pl us  é l e v é s , 
ni à ceux qui sont e x p l o i t é s  par l ’ho mme, que l'on a t e n d a n c e  à 
c o n s i d é r e r  c o m m e  les p l u s i n t é r e s s a n t s .  Les g r o u p e s  z o o l o g i q u e s  
d a n s  l e s q u e l s  on t r o u v e  des p r é d a t e u r s  d ' E p o n g e s  sont c e p e n d a n t  
a s s e z  n o m b r e u x ;  les pl us  i m p o r t a n t s  sont des M o l l u s q u e s ,  des 
C r u s t a c é s ,  des E c h i n o d e r m e s . Q u e l q u e s  p o i s s o n s  m a n g e n t  des E p o n ­
ges, et c e r t a i n s ,  en r é g i o n s  t r o p i c a l e s ,  sont m ê m e  des s p o n g i -  
o p h a g e s  p r e s q u e  e x c l u s i f s  (des H o l a c a n t h u s  et des P oma c an t h u s ) ■
Les E p o n g e s  d i s p o s e n t  de m o y e n s  de d é f e n s e  a s s e z  e f f i c a c e s ,  qui 
l i m i t e n t  c e t t e  p r é d a t i o n ;  ce sont bien  e n t e n d u  les s p i c u l e s ,  
m a i s  a u s s i  des s u b s t a n c e s  t o x i q u e s .  On a m o n t r é  que la p r o p o r t i o n  
d ' e s p è c e s  t o x i q u e s  a u g m e n t e  dans les e a u x  t r o p i c a l e s ,  et ce m é ­
c a n i s m e  de d é f e n s e  se s e r a i t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d é v e l o p p é  dans les 
r é c i f s  c o r a l l i e n s .  Les p o i s s o n s  r é c i f a u x  s p o n g i o p h a g e s , peu n o m ­
br e u x ,  é v i t e n t  de c o n s o m m e r  de tr op  g r a n d e s  q u a n t i t é s  d ’une même 
E p o n g e ,  m a i s  d i v e r s i f i e n t  leu r n o u r r i t u r e  en m a n g e a n t  un peu de
b e a u c o u p  d ’e s p è c e s .  On a p a r f o i s  d é m o n t r é  un e f f e t  de la p r é d a ­
tion  su r la r é p a r t i t i o n  et sur les c a r a c t è r e s  d ’un p e u p l e m e n t  
d ' E p o n g e s ,  m a i s  les é t u d e s  q u a n t i t a t i v e s  sur ce s u j e t  sont pres- 
q u ’i n e x i s t a n t e s . Une s e ul e é t ud e as s e z  c o m p l è t e  a été f ai te,  
m a i s  ell e a été r é a l i s é e  en A n t a r c t i q u e ,  d a ns  un p e u p l e m e n t  r e l a ­
t i v e m e n t  s i m p l e  et très  sta bl e,  et ses c o n c l u s i o n s  ne sont p r o ­
b a b l e m e n t  pas g é n é r a l i s a b l e s  . Da ns  ces c o n d i t i o n s ,  une i m p o r t a n t e  
p o p u l a t i o n  d ' E p o n g e s  s u bi t la p r é d a t i o n  de p l u s i e u r s  e s p è c e s  
d ’A s t é r i e s  et de N u d i b r a n c h e s ;  bien  que la c r o i s s a n c e  a n n u e l l e  
des E p o n g e s  soit très  f a i b l e ,  l ’e x i s t e n c e  de ces p r é d a t e u r s  n ’a 
pas e m p ê c h é  l ’a c c u m u l a t i o n  d ’une b i o m a s s e  d ’E p o n g e s  c o n s i d é r a b l e ,  
cec i en r a i s o n  de l ’e x i s t e n c e  de p r é d a t e u r s  s e c o n d a i r e s  l i m i t a n t  
la p r o l i f é r a t i o n  des p r é d a t e u r s  d ' E p o n g e s .  C e p e n d a n t ,  une des 
e s p è c e s  d ’E p o n g e s  p r é s e n t e s  a une c r o i s s a n c e  a s s e z  r a p i d e ,  et 
d e v r a i t  d o n c  d e v e n i r  d o m i n a n t e  dans le p e u p l e m e n t ;  ceci ne se 
p r o d u i t  pas g r â c e  à l ’a c t i o n  de ses p r é d a t e u r s ,  ain si  q u ’a pu 
le d é m o n t r e r  D a y t o n  en la p r o t é g e a n t  p a r  des c a g e s  : le t a u x  
de c r o i s s a n c e  de c e t t e  e s p è c e  est de 15 % par  an, m a i s  D a s s e  ä 
e n v i r o n  50 % si el le  est p r o t é g é e  de ses p r é d a t e u r s .  On a e s t i m é  
que, dans  ce m i l i e u  p a r t i c u l i e r ,  l ’e s p è c e  la pl us  a b o n d a n t e  (une
H e x a c t i n e 1 1 i d e ) r e p r é s e n t a i t  une b i o m a s s e  é q u i v a l e n t e  a 2800
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K i l o c a l o r i e s / m  , ce qui p o u r r a i t  n o u r r i r  les p r é d a t e u r s  p e n d a n t  
140 0 ans.
2. LES  E P O N G E S  ET L ’O C C U P A T I O N  DES S U B S T R A T S .
Da ns  les m i l i e u x  l i t t o r a u x ,  les E p o n g e s  p r é f è r e n t  les s u b ­
s t r a t s  r o c h e u x  un peu a b r i t é s  de la l u m i è r e  et de la s é d i m e n t a ­
tion. Ce typ e de s u b s t r a t  est très r e c h e r c h é  p a r  les a u t r e s  I n ­
v e r t é b r é s  et, q u a n d  ils sont  e n c o r e  s u f f i s a m m e n t  é c l a i r é s ,  par 
les a l g u e s .  A u s s i  les lu t t e s  p o u r  leur  o c c u p a t i o n  s o n t - e l l e s  
t r è s  s é v è r e s .  Da ns  ces b a t a i l l e s ,  les E p o n g e s  a p p a r a i s s e n t  très 
bi en  a r m é e s  p o u r  l ' o c c u p a t i o n  à long t e rm e.  Ceci  a été é t u d i é  à 
la fo is  su r des p e u p l e m e n t s  n a t u r e l s  ay ant  subi une l o n g u e  é v o ­
l u t i o n  et lors des s u c c e s s i o n s  de p e u p l e m e n t s  qui se p r o d u i s e n t  
sur des s u b s t r a t s  v i e r g e s  e x p é r i m e n t a u x .
L o r s q u ’on o f f r e  un n o u v e a u  s u b s t r a t  dans des c o n d i t i o n s  f a ­
v o r a b l e s  : pas t r o p  de p o l l u t i o n  (la p l u p a r t  des e x p é r i e n c e s  
ont été r é a l i s é e s  dan s des p o r t s  en r a i s o n  de l ’i m p o r t a n c e  é c o ­
n o m i q u e  des p h é n o m è n e s  de " f o u l i n g”), l u m i è r e  a t t é n u é e ,  s u b s t r a t  
non t o x i q u e ,  on s ' a p e r ç o i t  que les E p o n g e s  n ' i n t e r v i e n n e n t  que 
t r è s  p eu  dan s les p r e m i e r s  s t a d e s  de la c o l o n i s a t i o n ,  d o m i n é s  
p a r  des a n i m a u x  s o l i t a i r e s  t e ls  que les B a l a n e s ,  les M o u le s,  
les S e r p u l e s .  Ce ci  est dû à la b r i è v e t é  de leur p é r i o d e  de r e ­
p r o d u c t i o n ,  et aux f a i b l e s  p o s s i b i l i t é s  de d i s p e r s i o n  l a r v a i r e  : 
les l a r v e s  d ' E p o n g e s  ont une vie c o u r t e  et ne se d é p l a c e n t  pas 
à de l o n g u e s  d i s t a n c e s ;  e l l e s  sont peu d i s p o n i b l e s  q u a n d  un n o u ­
ve a u s u b s t r a t  se p r é s e n t e .  T o u t e f o i s ,  c e r t a i n e s  E p o n g e s  C a l c a i r e s ,  
c o m m e  les S y c o n s ,  f o n t  p a r t i e  du c o r t è g e  des e s p è c e s  p i o n n i è r e s ;  
ce s o n t  des e s p è c e s  p é d o n c u l é e s  qui se r e p r o d u i s e n t  très  j e u n e s  
et d u r a n t  la m a j e u r e  p a r t i e  de l ’année . M a is  au bout de q u e l q u e s  
moi s,  en g é n é r a l  e n v i r o n  une année,  t o us  ces o r g a n i s m e s  o p p o r ­
t u n i s t e s ,  qui s on t  p r e s q u e  to us  des f o r m e s  s o l i t a i r e s  qui ne 
p e u v e n t  pas b e a u c o u p  s ’é t e n d r e  l a t é r a l e m e n t ,  v o n t  s u b i r  la c o n ­
c u r r e n c e  de f o r m e s  c o l o n i a l e s ,  d o n t  la c r o i s s a n c e  l a t é r a l e  est, 
t h é o r i q u e m e n t ,  i l l i m i t é e .  Ces o r g a n i s m e s  sont p r i n c i p a l e m e n t  
des A s c i d i e s  c o l o n i a l e s ,  des B r y o z o a i r e s ;  les E p o n g e s  s i l i c e u s e s  
( D é m o s p o n g e s ) , bie n que n ' é t a n t  pas r é e l l e m e n t  des a n i m a u x  c o ­
l o n i a u x ,  ont un m o d e  de c r o i s s a n c e  a n a l o g u e  et se c o m p o r t e n t  
c o m m e  eux. Une f oi s é t a b l i e s  sur un p e t i t  e s p a c e  libre, el l es  
s ' é t e n d e n t  en é t o u f f a n t  les v o i s i n s  et bien des f o r m e s  s o l i t a i r e s  
v o n t  ê t r e  é l i m i n é e s .  C'e st  le cas des E p o n g e s  C a l c a i r e s  p i o n n i ­
ères, qui, en plus,  ont une d u r é e  de vie l i m i t é e  à un an ou deux. 
C e t t e  s t r a t é g i e  d i f f é r e n t e  e x p l i q u e  la s u c c e s s i o n  des deux g r o u ­
pes d ' E p o n g e s .  L o r s q u ' u n  s u b s t r a t  r e s t e  en p l a c e  a s s e z  l o n g t e m p s  
da ns  des c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e s ,  la s t r a t é g i e  des D é m o s p o n g e s  
r e v ê t a n t e s  et e n c r o û t a n t e s  se r é v è l e  très e f f i c a c e ,  et e l l e s  
p e u v e n t  o c c u p e r  la q u a s i - t o t a l i t é  du s u b s t r a t .
Dans  c e r t a i n s  cas c e p e n d a n t ,  êt re  r e c o u v e r t  par une E p o n g e  
n ' e s t  pas si d é f a v o r a b l e .  C e r t a i n s  L a m e l l i b r a n c h e s  sont très 
s o u v e n t  r e c o u v e r t s  p a r  des E p o n g e s , e t  ceci s e m b l e  leur o f f r i r
une p r o t e c t i o n  e f f i c a c e  c o n t r e  les A s t é r i e s  p r é d a t r i c e s  qui n'' 
a r r i v e n t  p lu s à f a i r e  a d h é r e r  leurs p o d i a  sur les v a l v e s  po ur  
les o u v r i r  et m a n g e r  le m o l l u s q u e .  Le r e c o u v r e m e n t  de la base 
m o r t e  de C o r a u x  pa r  des E p o n g e s  e m p ê c h e s  l ' a c t i o n  des o r g a n i s m e s  
qui p e r f o r e n t  le c a l c a i r e .  Dan s d ' a u t r e s  cas, c ’est un c a m o u ­
f l a g e  ou e n c o r e  l ' e f f e t  r é p u l s i f  vis à vis des p r é d a t e u r s  qui 
est " r e c h e r c h é "  : b e a u c o u p  de C r a b e s  ont des E p o n g e s  v i v a n t  
sur le ur  dos.
~ 3. LES E P O N G E S  ET LA C R E A T I O N  DE S U B S T R A T S .
Si les E p o n g e s  sont d o n c  des c o n c u r r e n t s  r e d o u t a b l e s  dans 
les lu t t e s  p o u r  l ' o c c u p a t i o n  des s u b s t r a t s  durs, e l l e s  o f f r e n t ,  
en c o n t r e p a r t i e ,  un abri ou un s u b s t r a t  à d ' a u t r e s  o r g a n i s m e s .
De très  n o m b r e u x  a n i m a u x  v a g i l e s  t r o u v e n t  un abri dan s les c a ­
v i t é s  du s y s t è m e  a q u i f è r e ,  et c e r t a i n e s  g r o s s e s  e s p è c e s  m a s s i v e s  
ont été q u a l i f i é e s  du t e r m e  " d ' h ô t e l  v i v a n t ”. Da ns c e r t a i n s  cas, 
on a d é n o m b r é  de 3 à 5 e n d o b i o t e s  pa r ml d ' E p o n g e s ,  ce qui r e p r é ­
s e n t e  des m i l l i e r s  de P o l y c h è t e s ,  N é m a t o d e s ,  C r u s t a c é s ,  etc. 
v i v a n t  che z c e r t a i n e s  E p o n g e s .  Ces a n i m a u x  t r o u v e n t  un abri et 
p r o f i t e n t  de la c i r c u l a t i o n  d ' e a u  c r é é e  p a r  l ' E p o n g e ,  p a r f o i s  
p o u r  a s s u r e r  le ur  p r o p r e  f i l t r a t i o n ,  pa r e x e m p l e  les Ophiures,- 
il ne s e m b l e  pas que b e a u c o u p  d ' e n t r e  eux c o n s o m m e n t  les t i s s u s  
de leu r hôte, et la p l u p a r t  p e u v e n t  a v o i r  un a u t r e  h a b i t a t .
D ' a u t r e s  o r g a n i s m e s  s ' i n s t a l l e n t  sur la s u r f a c e  e x t e r n e  des 
E p o n g e s .  B e a u c o u p  d ' E p o n g e s  ont les o r i f i c e s  i n h a l a n t s  l o c a l i é s ,  
et le r e s t e  de la s u r f a c e  est r e c o u v e r t  d ' u n e  c u t i c u l e  sur l a ­
q u e l l e  s ’i n s t a l l e n t  des é p i b i o t e s .  Cel a f a i t  un s u b s t r a t  s u p p l é ­
m e n t a i r e ,  et de plu s il s e m b l e  que c e r t a i n s  é p i b i o t e s ,  les Zoan- 
t h a i r e s  en p a r t i c u l i e r ,  p r o f i t e n t  des c o u r a n t s  c r é é s  p a r  l ' E p o n ­
ge. T o u t e f o i s ,  ces é p i b i o t e s  sont g é n é r a l e m e n t  non s p é c i f i q u e s .
Un cas a s s e z p a r t i c u l i e r  de c r é a t i o n  de s u b s t r a t s  se p r é s e n ­
te en A n t a r c t i q u e .  Dans c e t t e  r é g i o n ,  les E p o n g e s  s i l i c e u s e s  à 
g r a n d s  s p i c u l e s  sont si n o m b r e u s e s  que les s p i c u l e s  l i b é r é s  à 
leur  m o r t  f o r m e n t  un f e u t r a g e  sur le fond, m o d i f i a n t  a i n s i  c o n ­
s i d é r a b l e m e n t  la n a t u r e  du fond. Ce f e u t r a g e ,  qui peut a t t e i n d r e
1 m d ' é p a i s s e u r ,  a un g r a n d  rô le  é c o l o g i q u e  en s e r v a n t  de s u b ­
str a t  et d ’abr i à de n o m b r e u x  o r g a n i s m e s .
A c e t t e  e x c e p t i o n  près, le rô le  des E p o n g e s  d a ns  la c r é a t i o n  
de s u b s t r a t  est c e p e n d a n t  as s e z  r e s t r e i n t  dans la n a t u r e  a c t u ­
elle. En e ffe t, les E p o n g e s  ont un s q u e l e t t e  qui, dan s la m a j o ­
ri t é des cas, se d i s s o c i e  ap r è s  le ur mort, et ce ne sont pas 
des a n i m a u x  c o n s t r u c t e u r s  co m m e  les Co r au x,  ni m ê m e  c o mm e q u e l ­
q ue s L a m e 1 1 i b ran ce s ou P o l y c h è t e s .  Ma is  il n'en  a pas t o u j o u r s  
été ai ns i. On c o n n a î t  q u e l q u e s  v é r i t a b l e s  r é c i f s  f o s s i l e s  cons- 
' t r u i t s  p a r  des E p o n g e s  s i l i c e u s e s  do nt  les s p i c u l e s  r e s t e n t  s o u ­
dés, les L i t h i s t i d e s  et des H e x a c t i n e  1 l i d e s , p r i n c i p a l e m e n t  dans 
des t e r r a i n s  du J u r a s s i q u e .  D ’au t r e s  E p o n g e s  a p p a r t e n a n t  à des 
g r o u p e s  d i s p a r u s  ou c o n n u s  à l ' ét at  de " f o s s i l e s  v i v a n t s "  ont 
p a r t i c i p é  à la c o n s t r u c t i o n  de r é c i f s  c a l c a i r e s .  On p e n s a i t  que 
c e t t e  p a r t i c i p a t i o n  é t a i t  r é d u i t e ,  et que les r é c i f s  c o n s t r u i t s  
a v a n t  l ' a p p a r i t i o n  des M a d r é p o r a i r e s  c o n s t r u c t e u r s ,  en p a r t i c u ­
li e r t o u s  ceux du P a l é o z o ï q u e  et du T ri as , é t a i e n t  l ' o e u v r e  
p r i n c i p a l e  d ' a n i m a u x  p a r e n t s  des C o r a u x  a c t u e l s ,  les S t r o m a t o -  
po re s ,  les C h a e t é t i d é s ,  les F a v o s i t i d é s .  Or on a t r o u v é  ces d e r ­
n i è r e s  a n n é e s  des E p o n g e s  qui sont  p o u r v u e s  d ’un s q u e l e t t e  f o r ­
mé non p lu s de s p i c u l e s  d i s s o c i a b l e s ,  m a is  d ’une m a s s e  c a l c a i r e  
s o l i d e .  Ces " E p o n g e s - C o r a u x " ( S c l é r o s p o n g e s ) sont en f a i t  des 
r e l i q u e s  des g r o u p e s  a y a n t  c o n s t r u i t  ces a n c i e n s  r é c i f s ,  et d é ­
m o n t r e n t  que les E p o n g e s  ont eu un rôl e p r é p o n d é r a n t  dans  la 
c o n s t r u c t i o n  des r é c i f s ,  a v a n t  d ’êt r e  é v i n c é s  da ns  ce rôl e par 
les v r a i s  C o r a u x ,  les M a d r é p o r a i r e s ,  à c r o i s s a n c e  p l u s  r a p i d e .
4. LES E P O N G E S  ET LA D E S T R U C T I O N  DU C A L C A I R E .
D a n s  la n a t u r e  a c t u e l l e ,  les E p o n g e s  ont en r é a l i t é  un rôle 
p l u s  d e s t r u c t e u r  que c o n s t r u c t e u r  de s u b s t r a t s .  En e f f e t  il 
e x i s t e  d e u x  g r o u p e s ,  la f a m i l l e  des C l i o n i d é s ,  t r è s  l a r g e m e n t  
r é p a n d u e ,  et le g e n r e  S i p h o n o d i c t y o n , l o c a l i s é  da ns  les mers  
t r o p i c a l e s ,  qui p e r f o r e n t  a c t i v e m e n t  le c a l c a i r e ,  q u ’il s ’agiss e 
de s q u e l e t t e s  d ’a n i m a u x  c a l c i f i é s ,  de r o c h e s  c a l c a i r e s  ou de 
c a l c i t e  pure; c e p e n d a n t  c e r t a i n e s  e s p è c e s  m a n i f e s t e n t  une pré-
f é r e n c e  p o u r  les s u b s t r a t s  c a l c a i r e s  b i o l o g i q u e s .  L ’E p o n g e  vit 
à l ' i n t é r i e u r  du s u b s t r a t ,  d a n s  des g a l e r i e s  q u ’e l l e  c r e u s e  a c t i ­
v e m e n t ,  et s e u l e s  des p a p i l l e s  i n h a l a n t e s  et e x h a l a n t e s  sont 
a p p a r e n t e s .  Chez  c e r t a i n e s  e s p è c e s ,  l ' E p o n g e  pe ut  se d é v e l o p p e r  
en une f o r m e  m a s s i v e  ou r e v ê t a n t e  à p a r t i r  de sa b a se  p e r f o r a n t e ,  
et ce sont ces f o r m e s  m a s s i v e s  ou r e v ê t a n t e s  de C l i o n e s  qui sont 
a s s o c i é e s  à des Z o o x a n t h e  1 le s .
Le m é c a n i s m e  c h i m i q u e  u t i l i s é  p o u r  la d i s s o l u t i o n  du c a l c a i r e  
n ' e s t  pas c onn us  il s ’agit  p e u t - ê t r e  d ’un p r o c e s s u s  de c h é l a t i o n ,  
car on n ’a j a m a i s  r é u s s i  à m e t t r e  d ’ac i d e  en é v i d e n c e .  M a i s  la 
q u a n t i t é  de c a l c a i r e  r é e l l e m e n t  d i s s o u t e  est m i n i m e ;  en effet,  
s e u l s  les b o r d s  des c e l l u l e s  p e r f o r a n t e s ,  qui son t a p p l i q u é e s  
sur le c a l c a i r e ,  p é n è t r e n t  dans le s u b s t r a t  en c r e u s a n t  une 
m i n c e  f i s s u r e  d ’e n v i r o n  1 jjm d ’é p a i s s e u r .  Les c e l l u l e s  p e r f o ­
r a n t e s  d é t a c h e n t  a i n s i  des f r a g m e n t s  a r r o n d i s  de c a l c a i r e ,  qui 
sont  r e j e t é s  pa r  les o s c u l e s .  Ces f r a g m e n t s ,  d ’e n v i r o n  50 /jm 
de d i a m è t r e ,  f o r m e n t  un s é d i m e n t  c a l c a i r e  t r è s  fin qui c o n t r i ­
bue dan s c e r t a i n s  cas, et en p a r t i c u l i e r  dans  les m i l i e u x  réc i-  
faux , à l ' é v o l u t i o n  s é d imen t o 1 og i qu e . |_e s u b s t r a t  a i n s i  m i n é  
p a r  de n o m b r e u s e s  g a l e r i e s  d e v i e n t  trè s f r a g i l e  et les C l i o n e s  
c o n t r i b u e n t  a i n s i  de f a ç o n  i m p o r t a n t e  à la b i o é r o s i o n ;  on a
e s t i m é  q u ’aux B e r m u d e s  une e s p è c e  de C l i o n e  é t ai t c a p a b l e  de
2
p r o v o q u e r  l ' e n l è v e m e n t  de 6 à 7 Kg p a r  m et p a r  an à f a i b l e  
p r o f o n d e u r ,  ce qui c o r r e s p o n d  a un re c u l  du l i t t o r a l  de plus 
de 1 cm p ar  an. Les E p o n g e s  p e r f o r a n t e s  ont é g a l e m e n t  une g r a n ­
de i m p o r t a n c e  b i o l o g i q u e ;  e l l e s  r e p r é s e n t e n t  un f l é a u  p o u r  1' 
o s t r é i c u l t u r e ,  en s ’a t t a q u a n t  à la c o q u i l l e  des H u î t r e s  ( m a l a ­
die d i t e  du "pai n d ’é p i c e s " ) .  D a ns  les r é c i f s  c o r a l l i e n s ,  elles  
a f f a i b l i s s e n t  la bas e des M a d r é p o r a i r e s ; une f o i s  b r i s é s ,  ces 
M a d r é p o r a i r e s  s e r o n t  p l u s  f a c i l e m e n t  e n f o u i s  et i n c o r p o r é s  dans 
la c o n s t r u c t i o n .  Dans le cas des M a d r é p o r a i r e s  b r a n c h u s  tels 
que les A c r o p o r e s ,  il est p o s s i b l e  que leur c a s s u r e ,  g r â c e  aux 
p e r f o r a t i o n s  des C l i o n e s ,  f a c i l i t e  leu r m u l t i p l i c a t i o n  asex ué e,  
les f r a g m e n t s  se c o m p o r t a n t  c o m m e  des " b o u t u r e s " .
5. C O N C L U S I O N S .
Les E p o n g e s  j o u e n t  do nc  un rôle  é c o l o g i q u e  a s s e z  d i v e r s i f i é  
et a s s e z  i m p o r t a n t ,  s u r t o u t  dan s c e r t a i n s  m i l i e u x ,  et ce rôle 
a été tr ès  p r o b a b l e m e n t  e n c o r e  plu s i m p o r t a n t  à d i v e r s e s  é p o q u e s  
du P a l é o z o ï q u e  et du M é s o z o ï q u e .  C ' es t s u r t o u t  dans  le d o m a i n e  
du cy c l e  de la m a t i è r e  o r g a n i q u e  que ce rôl e a p p a r a î t  o r i g i n a l .  
Les q u e l q u e s  d o n n é e s  d i s p o n i b l e s  m o n t r e n t  que les E p o n g e s  se 
c a r a c t é r i s e n t  p a r  r a p p o r t  aux a u t r e s  I n v e r t é b r é s  b e n t h i q u e s  par 
le g r a n d  v o l u m e  d ’eau q u ’e l l e s  e x p l o i t e n t  et p a r  leu r p o s s i b i ­
l i t é  d ’u t i l i s e r ,  en p l u s des p a r t i c u l e s  de q u e l q u e s  m i c r o n s  p ou r 
l e s q u e l l e s  e l l e s  ont b e a u c o u p  de c o n c u r r e n t s ,  des m a t é r i a u x  o r ­
g a n i q u e s  de t r è s  p e t i t e  t a i l l e ,  les c o l l o ï d e s  et p e u t - ê t r e  aussi 
des m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  d i s s o u t e s .  Ceci leu r d o n n e  de g r a n d s  
a v a n t a g e s  sur les a u t r e s  f i l t r e u r s  dan's les ea ux  p a u v r e s  en p a r ­
t i c u l e s .  Ce t y p e  d ’a l i m e n t a t i o n  p e r m e t  de les c l a s s e r  dan s les 
c h a î n e s  a l i m e n t a i r e s  b a s é e s  sur les d é t r i t u s ,  qui sont très 
i m p o r t a n t e s  dan s les m i l i e u x  m a r i n s .  On a e s t i m é  pa r e x e m p l e  
que s e u l e m e n t  10 h de la p r o d u c t i o n  des a l g u e s  m a c r o p h y t e s  p a s ­
s a i e n t  p a r  b r o u t a g e  dans les c h a î n e s  a l i m e n t a i r e s  c l a s s i q u e s ;  
le r e s t e  est r e p r i s  dans des c h a î n e s  b a s é e s  su r les d é t r i t u s ,  
p r i n c i p a l e m e n t  p a r  l ’i n t e r m é d i a i r e  des b a c t é r i e s .  L ’u t i l i s a t i o n  
d i r e c t e  des c o l l o ï d e s  pa r les E p o n g e s ,  i n t é r e s s a n t e  dans la 
c o m p é t i t i o n  a l i m e n t a i r e ,  l ’est é g a l e m e n t  dans le r e n d e m e n t  de 
la c h a î n e  a l i m e n t a i r e ,  car elle  p e r m e t t r a i t  de s a u t e r  l ’é c h e ­
lon b a c t é r i e n .  Mais  cet i n t é r ê t  est c o n t r e b a l a n c é  p a r  le blo- 
q u a g e  de la m a t i è r e  o r g a n i q u e  p r o d u i t e  dan s des v o i e s  l a t é r a l e s  
en c u l - d e - s a c .
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